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ADVERTENCIAS
1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 7.290 292 3.900 11.482
Semestral 4.065 163 1.950 6.178
Trimestral 2.460 98 975 3533
Ejemplar ejercicio corriente 75 3 - 78
Ejemplar ejercicios anteriores 90 4 - 94
125 ptas. por línea de 85 mm., salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios.
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Exenta. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Ponferrada 1.a
DON ANA MARIA SUAREZ RODRIGUEZ JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RECAUDACION DE LA DEMARCACION 
DE PONFERRADA I DEL SERVICIO DE RECAUDACION DE LA EXMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON.
Oficinas situadas en PONFERRADA, Calle CL.RIO URDIALES, 21
HAGO SABER: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran 
como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los débitos y año/s que también se detallan:
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAN!ENTO_DE ARGANZA
Concepto de los Débitosi: IBI Rustica — Ano 1.999 -
ARIAS GONZALEZ MARIA CARMEN LG ARGANZA 00000 ARGANZA 21 1.015 20/11/1999
BARRIC OVALLE ANGEL LG ARGANZA 00000 ARGANZA 40 1.573 20/11/1999
BODELCIÍ CARBALLO AMA LG 00000 MAGAZ DE ARRIBA 45 1.354 20/11/1999
CAMPE!O BALBOA AURELIA LG ARGANZA 00000 ARGANZA 47 2.226 20/11/1999
CASCALi.ANA VEGA ANGEL LG ARGANZA 00000 ARGANZA 58 1.198 20/11/1999
GONZALEZ PINTOR EVANGELINA LG ARGANZA 00000 ARGANZA 123 1.653 20/11/1999
OVALLE BARRIO FRANCISCO HR LG ARGANZA 00000 ARGANZA 161 1.159 20/11/1999
PINTOR BODELON GUILLERMO LG ARGANZA 00000 ARGANZA 185 1.199 20/11/1999
PINTOR VEGA ISABEL LG ARGANZA 00000 ARGANZA 187 1.851 20/11/1999
PONCELAS VEGA DANIEL LG ARGANZA 00000 ARGANZA 190 1.359 20/11/1999
VEGA PINTOR SIDONIA LG ARGANZA 00000 ARGANZA 251 1.290 20/11/1999
2 Lunes, 24 de julio de 2000 B.O.P. Núm. 169
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
D F- U. ? O R E S DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1,999 -
VALLE BUENO, S COOP LIMITADA PZ AYUNTAMIENTO 00001 BALBOA 6 52.164 20/11/1999
ALVAREZ RODRIGUEZ TERESA CL REAL-SV 00042 ARGANZA 118 611 20/11/1999
FRANCO CASCALLANA HERMANO Y HM CL REGUERAL-MA 00000 ARGANZA 488 2.065 20/11/1999
GONZALEZ NAVARRO DANIEL CL CARRETERA-CP 00030 ARGANZA 602 606 20/11/1999
LOPEZ ALBA ANGEL LG ESPANILLO 00000 ARGANZA 657 2.207 20/11/1999
OTERO PERAL SEGUNDINO CL S MARTIN-CN 00012 ARGANZA 800 1.004 20/11/1999
PINTOR CASTELLANO PORFIRIO TR CLAVELES 00014 SANTOÑA 946 2.401 20/11/1999
RODRIGUEZ CUBELOS SANTOS CL ALCORISA 00037 02C MADRID 1.039 1.545 20/11/1999
SARMIENTO LOPEZ ORFELINA Y HM CL GOYA 00008 FABERO 1.184 1.225 20/11/1999
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.999 -
COFAL CONSTRUCCIONES Y CONTRAT AV PUEBLA 00012 PONFERRADA 3 34.776 20/11/1999
FERNANDEZ PACO BEATRIZ PIEDADE CL CONDE GAITANES 00051 1 I PONFERRADA 9 21.420 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE BALBOA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.999 -
ALVAREZ SANTIN AURORA . LG BALBOA 00000 BALBOA 7 916 20/11/1999
GONZALEZ GARCIA MARIA LG BALBOA 00000 BALBOA 82 771 20/11/1999
NUÑEZ GALLARDO ERNESTO LG BALBOA 00000 BALBOA 139 1.761 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.999 -
AMIGO FERNANDEZ PEDRO Y1 CL PIREIRO-VI 00051A BALBOA 10 403 20/11/1999
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.999 -
GRUPO DAIREN SA AV GALICIA-CUATROVIENTO 00056 1 PONFERRADA 14 11.178 20/11/1999
GRUPO DAIREN SA AV GALICIA-CUATROVIENTO 00056 1 PONFERRADA 15 34 .048 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE SARJAS
Concepto de los Débitos IBI Rustica - Año 1.999 -
ARRIBA CASTRO JOSE HROS. LG BARJAS 00000 BARJAS 5 957 20/11/1999
CAMPO SIERRA ADRIANO LG SARJAS 00000 BARJAS 21 778 20/11/1999
FERNANDEZ MENDEZ JOSE LG BARJAS 00000 BARJAS 56 758 20/11/1999
GARCIA CARRETE ANTONIO HROS DE LG BARJAS 00000 BARJAS 69 736 20/11/1999
GARCIA CARRETE FAUSTINA LG BARJAS 00000 BARJAS 70 773 20/11/1999
GARCIA FERNANDEZ ANTONIO LG BARJAS 00000 BARJAS 74 884 20/11/1999
SOTO CELA GARCIA AMADEO-JOSE LG BARJAS 00000 BARJAS 159 715 20/11/1999
TEIJOIJ RODRIGUEZ GREGORIO LG BARJAS 00000 BARJAS 161 789 20/11/1999
VALCARCEL CARRETE MARIA LG BARJAS 00000 BARJAS 164 624 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.999 -
CEREIJO GOMEZ JOSEFA LG MOLDES 00000 BARJAS 54 - 453 20/11/1999
FERNANDEZ NUÑEZ ASUNCION LG MOLDES 00000 BARJAS 92 450 20/11/1999
GARCIA LOPEZ MARIA ANTONIA LG BUSMAYOR 00046A BARJAS 135 1.467 20/11/1999
Concepto de los Débitos Desaques / Canalones - Año 1.999 -
ALONSO FERNANDEZ ALVARO HROS. LG. 00000 MOLDES 1 858 20/11/1999
ARRIBA MENDO EVARISTO DE LG. 00000 CAMPO DE LIEBRE 8 825 20/11/1999
GARCIA LOPEZ M.ANTONIA LG. 00000 BUSMAYOR 122 973 20/11/1999
SANTIN FERNANDEZ JOSE LG. 00000 CORPORALES 237 891 20/11/1999
VALCARCE CARRETE JOSE AV.BUENOS AIRES 00024 12D MADRID 260 726 20/11/1999
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.999 -
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DF. ODORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE BERLANGA DEL BIERZO
IBI Urbana - Año 1,999 -vOncepto de los Débitos:
CAREALE O RODRIGUEZ GONZALO LG LANGRE 00000 BERLANGA DEL BIERZ 176 A 205 20/11/1999
DELGADO MARTINEZ EMILIANO CL GRANDIZO 00000 BERLANGA DEL BIERZ 183 227 20/11/1999
peral campillo erundina ' cl ARROYO-LA 00000 BERLANGA DEL BIERZ 472 374 20/11/1999
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.999 -
MINERA DEL BOEZA SL AV VILLABLINO 00012 - BEMBIBRE 9 26.082 20/11/1999
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.999 -
DIEZ CAMPILLO FELICITAS UROS. LG. 00000 SAN MIGUEL DE LANG 79 800 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE CACASELOS
























FERNANDEZ ALONSO JOSE CL.CARNICERIAS 00002 3 CACABELOS 487 4 .649 20/11/1999
FERNANDEZ CAÑEDO ISMAEL CL.SANTOS CASCALLANA 00084 QUILOS 502 4.649 20/11/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ ANA CRISTI CL.GALICIA 00030 3E CACABELOS 529 4.649 20/11/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ FLORA AV.LA CONSTITUCION 00059 CACABELOS 533 4.649 20/11/1999
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE CL.EL CAMPO 00025 VILLABUENA 549 4.649 20/11/1999
FERNANDEZ MARTINEZ ANDRES CL.IGLESIA 00010 QUILOS 578 4.649 20/11/1999
FUENTE RIOS MARTA CL.LAS MEDULAS 00007 31 CACABELOS 642 4.649 20/11/1999
GOMEZ PEREZ MANUEL CESAR CL.ELIAS IGLESIAS 00039 3D CACABELOS 749 4.649 20/11/1999
GONZALEZ ALVAREZ ALMUDENA AV.CONSTITUCION 00020 B CACABELOS 761 5.670 20/11/1999
GONZALEZ GARCIA PEDRO CL.CHAO DE LA CRUZ 00023 QUILOS 816 4.649 20/11/1999
GOYANES GONZALEZ RAFAEL CL.HERRERIA COMPLUDO 00019 CACABELOS 873 4.649 20/11/1999
IGLESIAS ESTEVEZ M JESUS CL.CONDE DE LEMOS 00002 2 CACABELOS 907 4 . 649 20/11/1999
JIMENE4 JIMENEZ ANTONIO CL.PEREGRINOS 00002 CACABELOS 918 4.649 20/11/1999
LOPEZ GONZALEZ PILAR CL.SANTA MARIA 00020 4A CACABELOS 1.Ó27 4.649 20/11/1999
LOPEZ MARTINEZ M TERESA CL.ELIAS IGLESIAS 00101 CACABELOS 1.042 4.649 20/11/1999
MERODO FERNANDEZ FRANCISCO CL.REINA SOFIA 00006 2 CACABELOS 1.142 4.649 20/11/1999
MIMOSA GAMA M CIELO CL.PEREGRINOS 00005 3 CACABELOS 1.144 4.649 20/11/1999
MOREIRA FERNANDEZ JOSE MANUEL CL.ANGEL GONZALEZ 00006 2D CACABELOS 1.172 4.649 20/11/1999
MOYA SAEZ FRANCISCO PZ.MAYOR 00011 2D CACABELOS 1.181 4.649 20/11/1999
NUÑEZ MALLO JULIA CL.POLIÑEIROS 00018 1 CACABELOS 1.215 4 . 649 20/11/1999
OMAR DEL VALLE FRANCISCO JAVIE CL. POETA R ALBERT.I 00008 CACABELOS 1.235 4.649 20/11/1999
PEREIP.A GARCIA JUAN CL.CONCORDIA 00001 2 CACABELOS 1.268 4.649 20/11/1999
PONCELAS GONZALEZ RAUL CL.EL MORREDERO 00005 1 CACABELOS 1.324 4.649 20/11/1999
RODRIGUEZ SANCHEZ ELOY CL.JUAN XXIII 00009 3A CACABELOS 1.495 4 . 649 20/11/1999
RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA PZ.MAYOR 00006 1 CACABELOS 1.496 4.649 , 20/11/1999
SUPERMERCADO ALVALLIN SL CL.JUAN XXIII 00009 BJ CACABELOS 1.602 15.876 20/11/1999
Concepto de los Débitos;: IBI Rustica - Año 1.999 -
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE Y 2 PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 273 601 20/11/1999
RIOS RIOS MIGUEL PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 406 3.072 20/11/1999
RIOS RIOS VICENTA CL SAN PEDRO 00000 SAN CLEMENTE 408 738 20/11/1999
RODRIGUEZ SANCHEZ VICTOR LG CACABELOS 00000 CACABELOS 442 608 20/11/1999
Concepto de los Débitos : IBI Urbana - Año 1.999 -
ALVAREZ CALVO ARSENIO LG CACABELOS 00000 CACABELOS 228 2.500 20/11/1999
ALVAREZ CASAS NIEVES CL REGUERAL-MA 00040 ARGANZA 246 4.912 20/11/1999
Lunes, 24 de julio de 2000 B.O.P. Núm. 169
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
ARIAS FONTEBOA JULIA CL ELIAS IGLESIAS 00079 CACABELOS 417 3.397 20/11/1999
ASENJO ALBA MARCELA TR POZO 00014 FIEROS 470 522 20/11/1999
BARRIOS VALCARCE SANTIAGO CL MARIANO ENRIQUE 00008 CACABELOS 541 7.994 20/11/1999
CAÑEDO ENRIQUEZ ADOLFINO CR ARGANZA 00000 QUILOS 742 8.875 20/11/1999
CAÑEDO ENRIQUEZ DULFINO CR ARGANZA 00000 QUILOS 743 2.667 20/11/1999
DIGON RODRIGUEZ JOSE PZ SAN ROQUE 00007 CACABELOS 1.146 8.211 20/11/1999
DIGON RODRIGUEZ JOSE PZ SAN ROQUE 00007 CACABELOS 1.147 781 20/11/1999
DIGON RODRIGUEZ JOSE PZ SAN ROQUE 00007 CACABELOS 1.148 658 20/11/1999
FERNAMTEZ ABELLA CESAR CL ESCUELAS 00007 QUILOS 1.201 524 20/11/1999
GONZALEZ GUERRERO ALBERTINA Y CL HISTORIAD FLORO 00006 CACABELOS 1.836 13.337 20/11/1999
GONZALEZ GUERRERO ALBERTINA Y CL HISTORIAD FLORO 00006 CACABELOS 1.837 13.337 20/11/1999
GONZALEZ GUERRERO ALBERTINA Y CL HISTORIAD FLORO 00006 CACABELOS 1.838 13.337 20/11/1999
GUERRERO BASANTE PRIMITIVO PZ S ISIDRO 00026 CACABELOS 1.969 3.066 20/11/1999
GUERRERO BASANTE PRIMITIVO PZ S ISIDRO 00026 CACABELOS 1.970 824 20/11/1999
LAGO ARIAS MANUEL PZ S ROQUE 00003 CACABELOS 2.052 6.264 20/11/1999
LAGO GONZALEZ MANUELA CL VEGA 00024 QUILOS 2.076 3.623 20/11/1999
LOPEZ MARQUES JUAN CL CASERIA 00028 CACABELOS 2.315 863 20/11/1999
LOPEZ RODRIGUEZ CONCEPCION CL FUENTE 00003 CACABELOS 2.356 7.035 20/11/1999
MERODO ALBA MARIA CARMEN TR MARIA ENRIQUE 1 00000 CACABELOS 2.507 7.994 20/11/1999
PINTOR FERNANDEZ MANUELA CL OURO 00002 CACABELOS 2.822 516 20/11/1999
RAIMUNDEZ VILLAVERDE LEOPOLDIN PZ CALVO SOLTELO 00015 CACABELOS 3.007 2.330 20/11/1999
ROBLES ABAD JOSE ANTONIO LG CACASELOS 00064 CACABELOS 3.050 15.297 20/11/1999
RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL CL ELIAS IGLESIAS 00015 CACABELOS 3.109 1.169 20/11/1999
RODRIGUEZ YEBRA PETRA PZ S ISIDRO 00004 CACABELOS 3.233 10.766 20/11/1999
SOTO MARTINEZ ALBINO CL CASERIA 00036 CACABELOS 3.365 7.393 20/11/1999
VAZQUEZ GARCIA MARIA ISABEL LG CACABELOS 00000 CACABELOS 3.501 3.053 20/11/1999
Concepto de los Débitos Alcantarillado - Año 1.999 -
ALBA ARGEL CL.SAN PEDRO 00000 SAN CLEMENTE 3 700 20/11/1999
ALBA CAÑEDO VALERIANO CL.SAN JUAN 00000 ARBORBUENA 4 700 20/11/1999
CAÑEDO LOPEZ ELENA LG. 00000 VILLABUENA 26 700 20/11/1999
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE CL.CAMPO 00025 VILLABUENA 52 700 20/11/1999
GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO LG. 00000 VILLABUENA 74 700 20/11/1999
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CL.LA FRAGUA 00011 QUILOS 75 700 20/11/1999
LOPEZ CELA SABINO CL.LA COVA 00030 VILLABUENA 100 700 20/11/1999
MONTESERIN ADOLFO CL.SAN PEDRO 00000 SAN CLEMENTE 115 700 20/11/1999
PEÑAMZL SAGRARIO LG. 00000 VILLABUENA 119 700 20/11/1999
Concepto de los Débitos: I. A.E. - Año 1.999 -
ARROYO DE ARRIBA, M YESENIA CL SANTA MARIA 00008 CACABELOS 22 29.756 20/11/1999
CUAPROYEC SL CL POETA RAFAEL ALBERTI 00008 CACABELOS 85 17.078 20/11/1999
DRAGONTE DE PROYECTOS Y CONSTR TR PASEO SAN ANTONIO 00003 PONFERRADA 94 43.470 20/11/1999
LOSADA FUENTE M ANGELES CL VIA MIRAVALLES 00002 3 A PONFERRADA 181 55.051 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE CAMPONARAYA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.999 -
ARIAS CARRO DELFINO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 62 714 20/11/1999
ARIAS PESTAÑA AMADEO CL REAL 00059 MAGAZ DE ABAJO 70 1.367 20/11/1999
BARRIO CARBALLO EUMENCIO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 87 761 20/11/1999
BODELON OVALLE GERARDO MN FUENTES NUEVAS 00000 PONFERRADA 124 1.238 20/11/1999
CAMBELO MARQUES GUMERSINDO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 153 954 20/11/1999
FERNANDEZ CORRAL MANUEL LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 274 620 20/11/1999
FOLGUERAL BALBOA JOSE CL BRAZAL 00002 CAMPONARAYA 312 642 20/11/1999
GARCIA ENRIQUEZ MANUEL LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 346 612 20/11/1999
GARCIA GONZALEZ OVIDIO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 368 632 20/11/1999
GONZALEZ FERNANDEZ ELENA LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 416 605 20/11/1999
GONZALEZ MARTINEZ JUAN HROS DE LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 424 671 20/11/1999
MARTINEZ ALVAREZ ELIAS CL REAL 00080 NARAYOLA 528 1.016 20/11/1999
MARTINEZ MARTINEZ ELIAS LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 569 1.026 20/11/1999
B.O.P. Núm. 169 Lunes, 24 de julio de 2000
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES________________________ DOMICILIO FISCAL_____________________________________________________ RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
MARTINEZ MERAYO ASUNCION LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 584 701 20/11/1999
MAURIZ LOPEZ ARTURO Y 1 MAS LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 602 619 20/11/1999
MORAN CASTELLANO VICTORIANO AV LA LUZ 00028 CAMPONARAYA 642 1.243 20/11/1999
PINTOR MARTINEZ ISIDRO 00000 NARAYOLA 731 1.388 20/11/1999
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE LG CAMPONARAYA 0.0000 CAMPONARAYA 806 802 20/11/1999
RODRIGUEZ PACIOS LUISA LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 839 776 20/11/1999
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 848 690 20/11/1999
SENRA uOPEZ SANTIAGO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 884 704 20/11/1999
VALTUILLE YEBRA ROLINDES CL ANIBAL CARRAL 00238 CAMPONARAYA 933 1.147 20/11/1999
Concepto de los Débitos IBI Urbana - Año 1.999 -
BARRA YAÑEZ JULIA BO CAMPO-NY 00060 CAMPONARAYA 224 6.149 20/11/1999
CAMPELLO DEL RIO GERMAN CL REAL-HV 00060 CAMPONARAYA 373 1.525 20/11/1999
FERNANDEZ VECIN JOAQUIN AV BIERZO-MB 00000 CAMPONARAYA 909 2.076 20/11/1999
FRANCO ENRIQUEZ PEDRO LG MAGAZ ABAJO 0'0106 CAMPONARAYA 970 509 20/11/1999
GARNELO RODRIGUEZ FELIPE LG HERVEDEDO 00000 CAMPONARAYA 1.118 3.753 20/11/1999
GONZALEZ BLANCO HERMINIA TR BARRANQUERA 00039 HERVEDEDO 1.194 953 20/11/1999
GONZALEZ BLANCO HERMINIA TR BARRANQUERA 00039 HERVEDEDO 1.195 606 20/11/1999
INDUSTRIAS CARNICAS DEL BIERZO CR NACIONAL VI 00000 CAMPONARAYA 1.314 19.531 20/11/1999
JUNTA VECINAL MAGAZ DE ABAJO LG 00000 MAGAZ DE ABAJO 1.335 3.779 20/11/1999
LOPEZ GUTIERREZ PEDRO CL FRANCISCO SOBRIN 00122 CAMPONARAYA 1.435 2.904 20/11/1999
MARQUES ENRIQUEZ MANUELA PZ ALBENIZ 00007 PONFERRADA 1.572 723 20/11/1999
MUIÑA MARTINEZ MARIA AMPARO CL REAL 00032 CAMPONARAYA 1.877 4 .116 20/11/1999
PEREZ BLANCO LEONCIO AV ANGEL FDEZ RIVER 00000 CAMPONARAYA 1.973 2.273 20/11/1999
PINTOR ASENJO FRANCISCO CL REAL 00006 MAGAZ DE ABAJO 2.100 2.856 20/11/1999
PINTOR BODELON RAFAEL CM MOLINOS 00016 CAMPONARAYA 2.118 754 20/11/1999
PINTOR LOPEZ LUIS LG MAGAZ ABAJO 00000 CAMPONARAYA 2.132 1.388 20/11/1999
RODRIGUEZ PESTAÑA LUIS AV ANIBAL CARRAL 00238 CAMPONARAYA 2.388 20.625 20/11/1999
RODRIGUEZ PESTAÑA LUIS Y 1 AV ANIBAL CARRAL 00238 CAMPONARAYA 2.389 11.088 20/11/1999
RODRIGUEZ VALTUILLE JOSEFA CL FRANCISCO SOBRIN 00000 CAMPONARAYA 2.456 3.755 20/11/1999
UNIDAD DE CARRETERAS EN LEON M CL SAN AGUSTIN 00009 01 LEON 2.563 3.613 20/11/1999
VALCARCE PUERTO ESTHER CM MOLINOS 00000 CAMPONARAYA 2.612 773 20/11/1999
VALCARCE PUERTO ESTHER CM MOLINOS 00000 CAMPONARAYA 2.613 687 20/11/1999
VALCARCE PUERTO ESTHER CM MOLINOS 00000 CAMPONARAYA 2.614 946 20/11/1999
Concepto de los Débi hct I.A.E. - Año 1.999 -
CERRAJERIA Y FORJA MATA SL CL BADAJOZ 00009 3 D PONFERRADA 51 17.969 20/11/1999
CRISTINA MERAYO, SL AV PORTUGAL 00053 PONFERRADA 73 40.194 20/11/1999
INVERSIONES FERREIROS, SL CR ANTIGUAL NACIONAL 12 00534 CAMPONARAYA 139 43.470 20/11/1999
LA JOYA DE CAMPONARAYA SL PZ CONSTITUCION 00003 CAMPONARAYA 147 10.700 20/11/1999
MARTINEZ RODRIGUEZ MARTA ISABE CL FRANCISCO SOBRIN 00135 CAMPONARAYA 163 46.686 20/11/1999
RODRIGUEZ JAÑEZ PEDRO CL ANIBAL CARRAL 00262 1 1 CAMPONARAYA 201 11.592 20/11/1999
Concepto de los Débitos Conceptos Varios - Año 1.999 -
ABELLA VALTUILLE FPANCISCA LG. 00000 CAMPONARAYA 3 1.840 20/11/1999
BARRA CARBALLO PEDRO LG. 00000 NARAYOLA 79 56 20/11/1999
CAMPELO DEL RIO GERMAN LG. 00000 HERVEDEDO 147 1.800 20/11/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE LG. 00000 CAMPONARAYA 358 310 20/11/1999
FERNANDEZ GARCIA REGINA AV.DEL BIERZO 00011 CAMPONARAYA 365 75 20/11/1999
FERNANDEZ RODRIGUEZ ENRIQUE LG. 00000 CAMPONARAYA 380 475 20/11/1999
FERNANDEZ RODRIUGEZ ENRIQUE LG. 00000 CAMPONARAYA 381 90 20/11/1999
FERNANDEZ VECIN JOAQUIN LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 388 1.800 20/11/1999
GARCIA COBO MANUEL LG. 00000 CAMPONARAYA 435 1.500 20/11/1999
GARCIA MALLO JOSE LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 449 620 20/11/1999
GARNELO RODRIGUEZ FELIPE LG. 00000 CAMPONARAYA 463 100 20/11/1999
GARNELO RODRIGUEZ FELIPE LG. 00000 CAMPONARAYA 464 645 20/11/1999
GARNELO RODRIGUEZ FELIPE LG. 00000 HERVEDEDO 465 900 20/11/1999
GONZALEZ RIVERA MANUEL AV.VALDES 00024 4-1 PONFERRADA 507 480 20/11/1999
GONZALEZ RIVERA MANUEL AV.VALDES 00024 4-1 PONFERRADA 508 270 20/11/1999
JAÑEZ RODRIGUEZ SANTOS AV.ANIBAL CARRAL 00054 CAMPONARAYA 535 150 20/11/1999
6 Lunes, 24 de julio de 2000 B.O.P. Núm. 169
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
LOPEZ GUTIERREZ PEDRO LG. 00000 CAMPONARAYA 588 900 20/11/1999
MARQUES GARCIA SOTERO LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 649 400 20/11/1999
MENDEZ NUÑEZ ROGELIO LG. 00000 CAMPONARAYA 739 2.200 20/11/1999
MUIÑA MARTINEZ AMPARO LG. 00000 CAMPONARAYA 770 800 20/11/1999
PEREZ FLANCO LEONCIO LG. 00000 CAMPONARAYA 822 20 20/11/1999
PINTOR ASENJO FRANCISCO CL.REAL 00000 MAGAZ DE ABAJO 875 80 20/11/1999
PINTOR ASENJO FRANCISCO CL.REAL 00000 MAGAZ DE ABAJO 876 400 20/11/1999
PINTOR BODELON ERNESTO LG. 00000 LA VALGOMA 884 175 20/11/1999
RODRIG \5Z LOPEZ CONSTANTINO LG. 00000 CAMPONARAYA 972 235 20/11/1999
RODRIGUEZ MORAN AMANCIO LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 981 90 20/11/1999
RODRIGUEZ PESTAÑA LUIS LG. 00000 CAMPONARAYA 985 665 20/11/1999
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALBERTO LG. 00000 BERVEDEDO 988 900 20/11/1999
SAN JUAN GONZALEZ SARA LG. 00000 LA VALGOMA 1.020 20 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE CANDIN
Cpncep_to_de_ los Débitos:______  Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.999 -
ABELLA ABELLA JOSE CL.SAN JORGE 00000 LUNERAS 7 10.000 20/11/1999
ABELLA MARIA CL.REAL 00000 CANDIN 43 10.000 20/11/1999
ALLER LAURA BROS CL.REAL 00000 LUNERAS 65 4.000 20/11/1999
ALONSO LOPEZ MANUEL CL.LA IGLESIA 00000 SUARBOL 77 4.000 20/11/1999
ALVAREZ ABELLA CEFERINO CL.LA IGLESIA 00000 TEDEJO DE ÁNCARES 80 10.000 20/11/1999
BRAÑAS ESCOLASTICA CL.LA CALLEJA 00000 LUMERAS 110 4.000 20/11/1999
CADENAS GONZALEZ ENRIQUE CL.ASTURIAS 00000 BALOUTA . 130 10.000 20/11/1999
CADENAS GONZALEZ MARUJA CL.ASTURIAS 00000 BALOUTA 132 4.000 20/11/1999
CAMPING LG. 00000 PEREDA DE ANCARES 133 4.000 20/11/1999
FERNANDEZ ALONSO MANUEL CL.LA IGLESIA - 00000 SUARBOL 180 4.000 20/11/1999
FERNANDEZ ALONSO PURA CL.LA MAGDALENA 00000 TEDEJO DE ANCARES 181 10.000 20/11/1999
FERNANDEZ ARIAS ELISEO CL.LA IGLESIA 00000 SUARBOL 184 4.000 20/11/1999
FERNANDEZ ARIAS JOSE CL.LA IGLESIA 00000 SUARBOL 186 4.000 20/11/1999
FERNANDEZ ARIAS MANUEL CL.LA IGLESIA 00000 SUARBOL 187 4.000 20/11/1999
FERNANDEZ LOPEZ JESUS CL.LA IGLESIA 00000 SUARBOL 205 4.000 20/11/1999
FERNANDEZ MANUEL BROS CL.LAS ERAS 00000 LUMERAS 209 10.000 20/11/1999
FERNANDEZ QUIROGA JOSE CL.LA IGLESIA 00000 SUARBOL 213 4.000 20/11/1999
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL CL.LA IGLESIA 00000 SUARBOL 219 4.000 20/11/1999
GONZALEZ ABELLA ASUNCION CL.REAL 00000 SUERTES 251 10.000 20/11/1999
GONZALEZ FERNANDEZ DOMINGO CL.REAL 00000 PEREDA DE ANCARES 263 10.000 20/11/1999
GONZALEZ GONZALEZ TEOLINDO CL.PÍCO DE VILLA 00000 LUMERAS 271 10.000 20/11/1999
GONZALr.2 RODRIGUEZ FELIX CL.LA IGLESIA 00000 SUARBOL 275 4.000 20/11/1999
LOMBARDIA PEREZ JAIME CL.LA IGLESIA 00000 SUARBOL 278 4.000 20/11/1999
LOPEZ ALVAREZ BALDOMERO BROS CL.PICO DE VILLA 00000 LUMERAS 283 10.000 20/11/1999
LOPEZ BRAÑAS PRIMITIVO CL.LA IGLESIA 00000 SUARBOL 288 4.000 20/11/1999
LOPEZ CADENAS VICTORINA CL.LA IGLESIA 00000 SUARBOL 289 4.000 20/11/1999
LOPEZ PEREZ JESUS CL.LA IGLESIA 00000 SUARBOL 304 4.000 20/11/1999
LOPEZ RODRIGUEZ BRUNATA CL.LA IGLESIA 00000 SUARBOL 308 4.000 20/11/1999
LOPEZ RODRIGUEZ MANUELA CL.LA MAGDALENA 00000 TEDEJO DE ANCARES 311 10.000 20/11/1999
LOPEZ RODRIGUEZ RAFAEL CL.LA IGLESIA 00000 SUARBOL 313 4.000 20/11/1999
QUIROGA FERNANDEZ RAMIRO CL.LA IGLESIA 00000 SUARBOL 350 4.000 20/11/1999
RODRIGUEZ ABELLA JOSE CL.LA IGLESIA 00000 TEDEJO DE ANCARES 362 10.000 20/11/1999
RODRIGUEZ ALONSO FELISA CL.LA IGLESIA 00000 SUARBOL 367 4.000 20/11/1999
RODRIGUEZ ALONSO JOSE CL.LA IGLESIA 00000 SUARBOL 368 4.000 20/11/1999
RODRIGUEZ ALONSO MAXIMINO CL.LA IGLESIA 00000 SUARBOL 369 4.000 20/11/1999
RODRIGUEZ FERNANDEZ JESUS CL.LA MAGDALENA 00000 TEDEJO DE ANCARES 380 10.000 20/11/1999
RODRIGUEZ LOPEZ GERARDO CL.LA IGLESIA 00000 SUARBOL 383 4.000 20/11/1999
SAL ANTONIO CL.CALZADA 00000 ESPINAREDA ANCARES 390 10.000 20/11/1999
SALGADO ABELLA MELCHOR " CL.REAL 00000 SUERTES 394 10.000 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.999 -
ABELLA FERNANDEZ AQUILINO CL MATEO GARZA 00014 PONFERRADA 12 1.351 20/11/1999
ABELLA FERNANDEZ SANTIAGO 00000 SUERTES 17 4.881 20/11/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MAYOR PQ CANDIN 00000 EN EL MUNICIPIO 84 2.401 20/11/1999
FERNANDEZ LOPEZ ROQUE BROS PQ CANDIN 00000 EN EL MUNICIPIO 90 1.441 20/11/1999
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ABELLA ABELLA ANTONIO LG VILLARBON 00000Y CANDIN 2 475 20/11/1999
ABELL71 ABELLA ELENA LG LUMERAS 00000 CANDIN 5 3'. 249 20/11/1999
FERNANDEZ ABELLA FRANCISCO LG PEREDA ANCARES 00000 CANDIN 235 536 20/11/1999
FERNANDEZ CADENAS MANUEL LG BALOUTA 00000 CANDIN 267 406 20/11/1999
FERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIA LG PEREDA ANCARES 00000 CANDIN 295 495' 20/11/1999
GONZALEZ FERNANDEZ DOMINGO LG PEREDA ANCARES 00000Y CANDIN 370 643 20/11/1999
LOPEZ ABELLA DULCINIA LG ESPINAREDA ANCA 00000 CANDIN 390 944 20/11/1999
LOPEZ ABELLA JOSE Y3 LG LUMERAS 00000 CANDIN 393 736 20/11/1999
LOPEZ PEREZ JESUS 00000Y CANDIN 434 2.007 20/11/1999
QUIROGA FERNANDEZ RAMIRO CL REAL-SL 00000 CANDIN 504 3.284 20/11/1999
RUBIO ARMESTO CARMEN Y1 LG ESPINAREDA ANCA 00000 CANDIN 565 1.704 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE CARRACEDELO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.999 -
ALVAREZ YEBRA ROGELIO 00000 EN EL MUNICIPIO 128 724 20/11/1999
FERNANDEZ RODRIGUEZ LAUREANO 00000 EN EL MUNICIPIO 603 607 20/11/1999
GOMEZ ALVAREZ VICTORINO 00000 EN EL MUNICIPIO 816 609 20/11/1999
HOSTELERIA DEL BIERZO SA CR NACIONAL VI 00399 VILLAMARTIN DE LA 888 752 20/11/1999
LOPEZ GONZALEZ MANUEL 00000 PEDRAFITA DO CEBRE 918 3.481 20/11/1999
LOPEZ RODRIGUEZ ANTONIO 00000 EN EL MUNICIPIO 936 1.121 20/11/1999
MARTINEZ FERNANDEZ ROGELIA CL ESPAÑA 00003 7°B ALCALA DE HENARES 1.004 901 20/11/1999
MERAYO FERNANDEZ ENCINA CL CUENCA 00017 PONFERRADA 1.058 618 20/11/1999
MERAYO VILLANUEVA ERUNDINA 00000 BARCELONA 1.080 650 20/11/1999
NIETO LOPEZ ISABEL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.167 604 20/11/1999
PERNAS YAMUTULO FRANCISCO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.308 610 20/11/1999
Concepto de los Débitos IBI Urbana - Año 1.999 -
ABRAMO AMIGO AMOR CL ANGUSTIAS 00035 CARRACEDELO 3 603 20/11/1999
ABRAM3 AMIGO-AMOR CL ANGUSTIAS 00035 CARRACEDELO 4 575 20/11/1999
ABRAM? AMIGO AMOR CL ANGUSTIAS 00035 CARRACEDELO 5 1.506 20/11/1999
ABRAMO AMIGO AMOR LG CARRACEDELO 00000 CARRACEDELO 6 404 20/11/1999
ABRAMO AMIGO AMOR Y 2 LG CARRACEDELO 00000 CARRACEDELO 7 416 20/11/1999
ALVAREZ TRINCADO ALBARINO LG PONFERRADA 00003 PONFERRADA 246 820 20/11/1999
ALVAREZ VOCES GENUINO-DIEGO CL SANTIAGO 00055 VILLADEPALOS 260 10.134 20/11/1999
ARIAS PEREZ AMABILIA Y 1 CL SAN ESTEBAN 00000 CARRACEDELO 404 1.126 20/11/1999
BELLO PACTOS ARSENIO CL MONASTERIO 00004 VILLAVERDE DE LA A 525 796 20/11/1999
BELLOS QUIROGA PEDRO LG VILLAVERDE ABAD 00000 CARRACEDELO 532 693 20/11/1999
FERNANDEZ PRIETO DOMICIANA CL SANTIAGO-VP 00066 CARRACEDELO 1.193 4.159 20/11/1999
FERNANDEZ PRIETO DONACIANA CL SANTIAGO-VP 00066 CARRACEDELO 1.194 1.817 20/11/1999
FERNANDEZ PRIETO DONACIANA CL SANTIAGO-VP 00000 CARRACEDELO 1.195 1.500 20/11/1999
FERNANDEZ PRIETO DONACIANA CL SANTIAGO-VP 00000 CARRACEDELO 1.196 527 20/11/1999
FERNANDEZ PRIETO DONACIANA CL SANTIAGO-VP 00066 CARRACEDELO 1.197 2.235 20/11/1999
GARCIA GONZALEZ JOSE CL SAN BLAS 00020 VILLAVERDE DE LA A 1.459 i 963 20/11/1999
GOMEZ NACIAS FELISA AV LA CEMBA 00024 02 PONFERRADA 1.608 642 20/11/1999
GONZALEZ LOPEZ JOSE CL COLONIAS 00000 CARRACEDO MONASTER 1.693 1.011 20/11/1999
GONZALEZ PALACIOS SILVERIO LG CARRACEDELO 00000 CARRACEDELO 1.720 1.225 20/11/1999
MARTINEZ BLANCO AURELIA CL SAN BLAS 00126 VILLAVERDE DE LA A 2.033 ■ 1.170 20/11/1999
MORAN DIEZ MANUELA LG CARRACEDELO 00000 CARRACEDELO 2.286 12.205 20/11/1999
MORAN MORAN EMILIA LG VILLAVERDE ABAD 00000 CARRACEDELO 2.321 1.374 20/11/1999
MORAN PACTOS IRENE CL SAN BLAS 00020 VILLAVERDE DE LA A 2.338 3.358 20/11/1999
PACTOS FRANCO MIGUEL CL SAN BLAS-VA 00174 CARRACEDELO 2.509 1.485 20/11/1999
PACTOS FRANCO MIGUEL CL SAN BLAS-VA 00000 CARRACEDELO 2.510 3.835 20/11/1999
PEREZ DE LA TORRE JESUS CL CALZADA-CM 00007 CARRACEDELO 2.648 10.584 20/11/1999
PRIETO GARCIA ANGEL CL RIO SIL-VA 00003 CARRACEDELO 2.752 2.347 20/11/1999
RODRIGUEZ ERRERA JULIA CL CHILE 00011 PONFERRADA 2.872 1.550 20/11/1999
VIVES SOTERAS TEODORO Y UNA CL MATA 00006 CARRACEDELO 3.318 2.761 20/11/1999
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- Año 1.9 9 y -Cgncepto de los Débitos:  I.A.E.
DESMCUTES BERCIANOS SL AV TORAL LG VILLAMARTIN 00000 CARRACEDELO 60 50.715 20/11/1999
GARCJ7. GARNELO GONZALO CL LA CARRERA 00083 CARRACEDELO 98 42.021 20/11/1999
INDUSTRIAL VASCO BERCIANA, SL CR NACIONAL VI 00395 CARRACEDELO 125 101.122 20/11/1999
R.D. , CB LG VILLADEPALOS 00000 VILLADEPALOS 183 62.223 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE GORULLON
- Año 1.999 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
ACEBO MORAL ANGEL LG 00000 VIARIZ 1 1.969 20/11/1999
BARRIO MIGUELEE GALO LG GORULLON 00000 GORULLON 18 2.214 20/11/1999
BLANCO DIÑEIRO JOSE LG GORULLON . 00000 GORULLON 19 2.998 20/11/1999
BLANCO LOPEZ JOSF LG GORULLON 00000 GORULLON 21 1.291 20/11/1999
CASTALAIRA GARCIA TOMASA LG GORULLON 00000 GORULLON . 37 1.814 20/11/1999
CASTELAO BALBOA MANUEL LG GORULLON 00000 GORULLON 39 1.039 20/11/1999
CASTELAO GONZALEZ ANTONIO LG GORULLON 00000 GORULLON 40 1.093 20/11/1999
CAUREL LOPEZ JOSE LG GORULLON 00000 GORULLON 44 1.884 20/11/1999
DIÑEIRO CAMPELO BALBINO LG GORULLON 00000 ■ GORULLON 51 1.504 20/11/1999
DIÑEIRO CAMPELO RAFAEL LG GORULLON 00000 GORULLON 52 1.442 20/11/1999
FERNANDEZ PEREZ BELAP.MINO LG GORULLON 00000 GORULLON 67 2.329 20/11/1999
FERREIRA DA SILVA ANTONIO LG GORULLON 00000 GORULLON 76 1.166 20/11/1999
GARCIA ACEBO CAMILO LG GORULLON 00000 GORULLON 80 1.848 20/11/1999
GARCIA BLANCO GENEROSA LG GORULLON 00000 GORULLON 84 1.056 20/11/1999
GARCIA CAMPA JOSE LG GORULLON 00000 GORULLON 85 1.586 20/11/1999
GARCIZv FARELO JOAQUIN LG GORULLON 00000 GORULLON 92 1.057 20/11/1999
GARCIA GARCIA MANUEL LG GORULLON 00000 GORULLON 99 1.395 20/11/1999
GARCIA MOLDES IGNACIO LG GORULLON 00000 GORULLON 106 1.352 20/11/1999
GARCIA NOVOA DORINDA LG GORULLON 00000 GORULLON 108 1.148 20/11/1999
GONZALEZ ARES ANTONIO LG GORULLON 00000 GORULLON 123 1.247 20/11/1999
GONZALEZ BRAÑAS DARIO LG GORULLON 00000 GORULLON 126 1.188 20/11/1999
GONZALEZ GARCIA FRANCISCO LG GORULLON 00000 GORULLON 130 1.269 20/11/1999
GONZALEZ GONZALEZ BAUTISTA LG GORULLON 00000 GORULLON 134 1.137 20/11/1999
GONZALEZ PROVIDA JOSE LG 00000 VIARIZ 142 2.467 20/11/1999
IGLESIAS BRAÑAS DALMIRO LG GORULLON 00000 GORULLON 155 1.086 20/11/1999
JIMENEZ SAGRADO JUAN LG GORULLON 00000 GORULLON 158 1.124 20/11/1999
LOPEZ CASTAÑEIRA MANUEL LG GORULLON 00000 GORULLON 166 1.322 20/11/1999
LOPEZ GARCIA BAUTISTA LG GORULLON 00000 GORULLON 170 1.951 20/11/1999
LOPEZ LOPEZ JOSE LG GORULLON 00000 GORULLON 173 2.426 20/11/1999
MALLO BLANCO JOAQUIN LG GORULLON 00000 GORULLON 178 1.018 20/11/1999
MOLDES GARCIA JOSE LG GORULLON 00000 GORULLON 182 1.570 20/11/1999
NUÑEZ GARCIA CARMEN LG GORULLON 00000 GORULLON 195 1.224 20/11/1999
NUÑEZ GARCIA EMILIO LG GORULLON 00000 GORULLON 196 1.145 20/11/1999
POZO GOMEZ VICTORINA LG GORULLON 00000 GORULLON 209 1.341 20/11/1999
RIOS GARCIA JOSEFA LG GORULLON 00000 GORULLON 217 1.350 20/11/1999
SANCHEZ FARELO RODRIGO LG GORULLON 00000 GORULLON 221 1.015 20/11/1999
SANCHEZ SANTAMARINA BELARMINO LG GORULLON 00000 GORULLON 223 1.158 20/11/1999
TEJEIRO GUTIERREZ DELIA LG GORULLON 00000 GORULLON 228 1.172 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.999 -
ACEBO GONZALEZ ALBERTO LG VIARIZ 00000 GORULLON 12 401 20/11/1999
ACEBO GONZALEZ FERNANDO LG VIARIZ 00000 GORULLON 19 401 20/11/1999
AMIGO VIDAL BENJAMIN BO CAMPO RIO 00103A GORULLON 84 878 20/11/1999
AMIGO VIDAL EVARISTO BO CAMPO RIO 00097A GORULLON ' 88 416 20/11/1999
AMIGO VIDAL EVARISTO BO CAMPO RIO 00098A GORULLON 89 846 20/11/1999
ARES GONZALEZ MARIA LG DRAGONTE 00000 GORULLON 109 1.144 20/11/1999
BLANCO GARCIA AGUSTIN LG HORNIJA 00000 • GORULLON 221 496 20/11/1999
BLANCO GARCIA CARIDAD LG HORNIJA 00121A GORULLON 222 1.227 20/11/1999
DIÑEIRO LOPEZ JOSE LG DRAGONTE 00000 GORULLON 377 1.433 20/11/1999
FERNANDEZ GONZALEZ CARMEN LG DRAGONTE. 00000 GORULLON 467 478 20/11/1999
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FERNANDEZ IGLESIAS VICENTE LG DRAGONTE 00103A GORULLON 478 1.478 20/11/1999
GALLEGO CORCOBA CLEMENTINA LG MELEZNA 00047A GORULLON 537 3.175 20/11/1999
GARCIA ARES ANGEL BO CASTROJAL 00026A GORULLON 548 1.391 20/11/1999
GARCIA CASTELAO ENTREVINO LG VIARIZ 00000 GORULLON 561 425 20/11/1999
GARCIA GARCIA AGAPITO LG HORNIJA 00000 GORULLON 606 502 20/11/1999
GARCIA GARCIA SABINA Y1 LG HORNIJA 00000 GORULLON 657 482 20/11/1999
GONZALEZ CAUREL CANDIDO Y1 LG MELEZNA 00000 GORULLON 740 512 20/11/1999
GONZALEZ DIÑEIRO DOMINGO LG VIARIZ 00121A GORULLON 757 446 20/11/1999
GONZALEZ FERNANDEZ EUSEBIO Y H LG DRAGONTE 00000 GORULLON 765 521 20/11/1999
GONZALEZ FERNANDEZ JUANA LG VILLAGROY 00000 GORULLON 766 519 20/11/1999
LOPEZ CAMPELO MANUEL LG DRAGONTE 00000 GORULLON 943 1.952 20/11/1999
RIOS GONZALEZ JOSE LG MOLINOS 00005A GORULLON 1.220 1.376 20/11/1999
SANTAMARINO GARCIA LUCIO LG VIARIZ 00000 GORULLON 1.266 417 20/11/1999
SANTIN CORREDERA ALVERIO LG HORNIJA 00000 GORULLON 1.269 3.604 20/11/1999
VALLE GARCIA JOSE DEL LG DRAGONTE 00000 GORULLON 1.320 421 20/11/1999
VIDAL CAMPELO RICARDO CL CANTABRIA 00035 1 1 BARCELONA 1.347 848 20/11/1999
Concepto de los Débitos: I.A.E. — J^ño 1 • 999 -
VALLE BUENO, S CÓOP LIMITADA PZ AYUNTAMIENTO 00001 BALBOA 37 2.609 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE FABERO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica 999 -
ABAD GUERRA SERAFIN LG FABERO 00000 FABERO 1 603 20/11/1999
ALFONSO RODRIGUEZ JOSE LG FABERO 00000 FABERO 19 616 20/11/1999
RODRIGUEZ GRANJA MATIAS AV BIERZO 00043 FABERO 68 743 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana — AfíO *1 « 999 -
ALVAREZ CERECEDO ELSIRA CL TEMPLARIOS 00018 FABERO 526 10.491 20/11/1999
ANTRACITAS DE MARRON SA LG FABERO 00000 FABERO 926 798 20/11/1999
ANTRACITAS DE MARRON SA LG FABERO 00000 FABERO 927 13.734 20/11/1999
ANTRACITAS DE MARRON SA LG FABERO 00000 FABERO 928 11.179 20/11/1999
CADENZS CACHON NARCISO CL GRECO EL 00005 01 FABERO 1.179 9.081 20/11/1999
COMBUS"IBLES FABERO SA CL FORMELA 00000 FABERO 1.335 543 20/11/1999
COMBUS '’IBLES FABERO SA CL FORMELA 00000 FABERO 1.336 13.414 20/11/1999
COMBUSTIBLES FABERO SA CL FORMELA 00000 FABERO 1.337 61.745 20/11/1999
COMBUSTIBLES FABERO SA CL FORMELA 00000 FABERO 1.338 6.323 20/11/1999
COMERCIAL INDUSTRIAL DEL BIERZ PS SAN ANTONIO 00003 PONFERRADA 1.341 18.229 20/11/1999
COMERCIAL INDUSTRIAL DEL BIERZ PS SAN ANTONIO 00003 PONFERRADA 1.342 9.579 20/11/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ SEVERINA TR CONDE 00010 FABERO 1.633 6.705 20/11/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ SEVERINA TR CONDE 00010 FABERO 1.634 4.257 20/11/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ SEVERINA TR CONDE 00010 FABERO 1.635 526 20/11/1999
GARCIA ABELLA EMILIANO CL BALDOVI 00004 VALENCIA 1.866 7.196 20/11/1999
IMBERCASA SL PZ MAYOR 00004 VEGA DE ESPINAREDA 2.435 2.824 20/11/1999
INVERCASA SL PZ MAYOR 00004 VEGA DE ESPINAREDA 2.436 2.972 20/11/1999
LOPEZ OJEA INES CL CONDE 00000 FABERO 2.615 3.939 20/11/1999
MARTIN LLORENTE ANTONIO CL SANTA BARBARA 00000 FABERO 2.693 5.473 20/11/1999
MARTIN LLORENTE ANTONIO CL SANTA BARBARA 00000 FABERO 2.694 6.443 20/11/1999
MARTINEZ MARTINEZ ALFREDO AV SACRAMENTO 00019 2°A PONFERRADA 2.838 19.929 20/11/1999
PEREZ PEREZ MANUEL CL JESUS MARIA 00000 FABERO 3.472 514 20/11/1999
QUINOOS LOPEZ SEVERINA HR CL FUENTE DE LIMA 00000 MADRID 3.591 3.901 20/11/1999
RAMON MENENDEZ FLORA CL SOUTO 00000 FABERO 3.728 663 20/11/1999
ROBLES RODRIGUEZ PETRA CL TRAFALCAR 00016 MADRID 3.887 890 20/11/1999
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE CL SAN BLAS 00003 FABERO 4.084 7.721 20/11/1999
RUBIO FERNANDEZ CANDIDA CL CALZADA 00000 FABERO 4.196 3.757 20/11/1999
SALVI GONZALEZ JESUS CL DOCTOR OCHOA 00000 FABERO 4.222 13.881 20/11/1999
SOUSA DA SILVA MARIA FERNANDA CL GRECO EL 00003 FABERO 4.276 8.016 20/11/1999
TERRON GUERRA ANITA AV BIERZO 00024 FABERO 4.463 28.709 20/11/1999
TERRON TERRON BALTASAR HR PZ ESPAÑA 00000 LILLO DEL BIERZO 4.518 18.411 20/11/1999
VALCARCE ABELLA MANUELA HR CL CALZADA 00000 FABERO 4.583 502 20/11/1999
VIÑUELA DIEZ JESUS CL MOISES DE LEON 00045 LEON 4.691 521 20/11/1999
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YAÑEZ GARCIA VICTORIANO HR CL SANTA BARBARA 00000 FABERO 4.738 2.393 20/11/1999
Concepto de los Debí t" O s * I.A.E. - Año 1.999 -
*
ACTIVA BIERZO SL CL CORNATEL 00005 FABERO 5 12.934 20/11/1999
ACTIVA BIERZO SL CL CORNATEL 00005 FABERO 6 49.705 20/11/1999
CONSTRUCCIONES C.J.N. SL CL JOSE ANTONIO 00000. VEGA ESPINAR 69 57.960 20/11/1999
HERNANDEZ JIMENEZ JUAN CL ALTOS DEL DUERO 00000 LEON 148 16.974 20/11/1999
HERNANDEZ VARGAS LORENZO CL ALTO DUERO 00006 LEON 149 16.974 20/11/1999
INGLESA DE MINAS SL CL RIO CUA 00002 BEMBIBRE 158 12.420 20/11/1999
MOYA SAEZ FERNANDO- CL ANIBAL CARRAL 00015 CAMPONARAYA 216 16.974 20/11/1999
PATRA SA AV CONDE GAITANES 00002 PONFERRADA 235 49.680 20/11/1999
Concepto de los Débj.tos : Conceptos Varios - Año 1.999 -
ALVAREZ FERNANDEZ CRISTINA PZ.LA CORTINA 00012 FABERO 41 5.400 20/11/1999
CALVO FERNANDEZ MANUELA CL.DR.TERRON 00005 FABERO 92 ,8.100 20/11/1999
MARTINEZ FERNANDEZ M.FELIPE CL.CORRUMBIN 00014 FABERO 304 2.100 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE CENCIA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.999
ALVAREZ GLEZ H ANTONIO LG OENCIA 000000 OENCIA 1 780 20/11/1999
ARIAS SENRA BALDOMERO LG CENCIA 000000 . OENCIA 3 1.450 20/11/1999
BALBOA OULEGA FRANCISCO LG OENCIA 000000 OENCIA 9 602 20/11/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS LG OENCIA 000000 OENCIA 28 681 20/11/1999
FERNANDEZ GONZALEZ ISAAC LG OENCIA 000000 OENCIA 30 690 20/11/1999
FERREIRO RODRIGUEZ JOSE LG OENCIA 000000 OENCIA 40 728 20/11/1999
GALLEGO GONZALEZ CARLOTA LG OENCIA 000000 OENCIA 43 1.102 20/11/1999
GALLEGO RODRIGUEZ JUAN Y PEDRO Lti OENCIA . 000000 OENCIA 44 876 20/11/1999
GARCIA PARELO MANUEL LG 00000 ARNADELO 48. 673 20/11/1999
GARCIA FERNANDEZ DOMINGO LG OENCIA 000000 OENCIA 49 639 20/11/1999
GARCIA MARTINEZ H MANUEL LG OENCIA 000000 OENCIA 55 799 20/11/1999
GARCIA REGUEIRO ISOLINA LG OENCIA 000000 OENCIA 60 607 20/11/1999
GUITFI.REZ GARCIA MANUEL HR LG OENCIA 000000 OENCIA 65 781 20/11/1999
LOPEZ CASTRO AQUILINO HROS DE LG OENCIA 000000 OENCIA 68 916 20/11/1999
LOPEZ FRANCO MANUEL LG OENCIA 000000 OENCIA 70 964 20/11/1999
NEIRZ CRUCES VICTOR LG OENCIA 000000 OENCIA 78 661 20/11/1999
NEIRA DOMINGUEZ ANTONIO HROS D LG OENCIA 000000 OENCIA 79 663 20/11/1999
NEIRA FARDO CESAREO LG VILLARRUBIN 000000 OENCIA 80 803 20/11/1999
POMBO ALVAREZ CONSUELO LG OENCIA 000000 OENCIA 92 649 20/11/1999
POMBO NEIRA MANUEL LG OENCIA 000000 OENCIA 96 870 20/11/1999
REY ALVAREZ H MANUEL LG OENCIA 000000 OENCIA 103 813 20/11/1999
RIBERA SIMON MANUELA LG OENCIA 000000 OENCIA 105 619 20/11/1999
RODRIGUEZ BAO JOSE LG OENCIA 000000 OENCIA 109 723 20/11/1999
RODRIGUEZ CELA MARIA UNOS LG OENCIA 000000 OENCIA 111 888 20/11/1999
RODRIGUEZ DOVAL BELARMINO LG OENCIA 000000 OENCIA 113 616 20/11/1999
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE LG OENCIA 000000 OENCIA 114 999 20/11/1999
RODRIGUEZ GARCIA JOSE HROS LG OENCIA 000000 OENCIA 116 685 20/11/1999
RODRIGUEZ LOPEZ CRISTINA H LG OENCIA 000000 OENCIA 118 636 20/11/1999
RODRIGUEZ LUIS ANTONIO Y UNOS. LG OENCIA 000000 OENCIA 121 635 20/11/1999
VERGARA PRIETO JERONIMO UNOS LG OENCIA 000000 OENCIA 139 820 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.999 -
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO LG LUSIO 00011A OENCIA 159 407 20/11/1999
GARCIA FERREIRO MARCIAL LG SANVITUL 00000 OENCIA 224 797 20/11/1999
GUZMAN OVIDE ANGELINA BO CAMPO 00025A OENCIA 274 444 20/11/1999
LOPEZ RODRIGUEZ DESIDERIO LG OENCIA 00000 OENCIA 328 612 20/11/1999
OLEGO VALLE LUCIA LG ARNADELO 00000 OENCIA 404 1.243 20/11/1999
PARADA VALLE JOSE LG VILLARRUBIN 00000 OENCIA 441 931 20/11/1999
PRIETO GALLEGO FIDEL LG GESTOSO 00000 OENCIA 484 1.044 20/11/1999
PRIETO PRIETO ANTONIO LG ARNADO 00000 OENCIA 492 747 20/11/1999
RODRIGUEZ BAO DE FUENTES JOSE BO CAMPO 00121A OENCIA 535 1.716 20/11/1999
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AYUNTAMIENTO DE PERANZANES
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.999 -
CADENAS CACHON NARCISO 
FERNANDEZ RAMON LUZDIVINA 
MARTINEZ CERECEDO AMANDO 


































Concepto de los Débi f- O R *
RAMON ALVAREZ FERMIN PQ PERANZANES 00000 EN EL MUNICIPIO 24 . 1.525 20/11/1999
RAMON CACHON CATALINA PQ PERANZANES 00000 EN EL MUNICIPIO 25 1.361 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.999 -
ALONSO FERNANDEZ EDELMIRA CL PENUCOS 00000 PERANZANES 12 744 20/11/1999
ARMESTO MARTINEZ MANUEL CL VERARDO GARCIA REY 00004 2'F PONFERRADA 88 424 20/11/1999
CADENAS CACHON NARCISO CL PRADO-CH 00000 PERANZANES 121 993 20/11/1999
CADENAS CACHON NARCISO CL PRADO-CH 00000 PERANZANES 122 475 20/11/1999
FERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO CL COSTANICA-CH 00000 PERANZANES 220 . 2.429 20/11/1999
FERNANDEZ RAMON IRENE CL LERA-TR 00003 PERANZANES 240 871 20/11/1999
FERNANDEZ RAMON JUAN HR CL PAREDON-GU 00000 PERANZANES 244 639 20/11/1999
FERNANDEZ RAMON LUZDIVINA CL PAREDON-GU 00000 PERANZANES 245 642 20/11/1999
GARCIA RAMON FELIPE LG FRESNEDELO-DS 00000 PERANZANES 285 1.968 20/11/1999
GURDIEL MOREDA MANUEL HR CL PRADO-CH 00000 PERANZANES 370 428 20/11/1999
MARTINEZ CERECEDO BRUNO R. Y H CM CUETO-CH 00000 PERANZANES 428 1.880 20/11/1999
MARTINEZ RAMON DOSITEO CL ALCALDE J G-CH 00000 PERÁNZANES 486 1.944 20/11/1999
MARTINEZ RAMON DOSITEO CL ALCALDE J G-CH 00000 PERANZANES 487 469 20/11/1999
RAMON ABELLA MARIA LG CHANO 00000 PERANZANES 555 12.616 20/11/1999
Concepto de los Débi tos: Alcantarillado - Año 1.999 - •
CADENAS CACHON NARCISO LG. 00000 CHANO 66 4.000 20/11/1999
MARTINEZ CERECEDO AMANDO LG. 00000 CHANO 197 4.000 20/11/1999
RAMON RAMON MARIA LG. 00000 TRASCASTRO 294 4.000 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.999 -
ALONSO BLANCO JUSTA TR REAL 00000 DEHESAS 15 2.766 20/11/1999
ALVAREZ ALVAREZ ROGELIO CL DR MARAÑON 00004 02 PONFERRADÁ 37 1.448 20/11/1999
ALVAREZ BLAS ALFONSO 00000 EN EL MUNICIPIO 45 1.203 20/11/1999
ALVAREZ PONCELAS ANTONIO 00000 EN EL MUNICIPIO 94 1.211 20/11/1999
ALVAREZ SIERRA AMPARO CL CORAZON DE MARIA 00023 MADRID 108 1.527 20/11/1999
BARBA FIERRO ANTONIO LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 177 1.991 20/11/1999
BARREDO SALAZAR JOSE MARIA 00000 EN EL MUNICIPIO 185 1.258 20/11/1999
BLANCO CUBERO JESUS LG 00000 VILLANUEVA DE VALD 218 1.322 20/11/1999
BLANCO OVIEDO LAURENTINO LG 00000 OZUELA 244 1.344 20/11/1999
BLANCO RODRIGUEZ BALBINA 00000 EN EL MUNICIPIO 252 1.435 20/11/1999
BODELON NIETO GUSTAVO 00000 EN EL MUNICIPIO 265 7.846 20/11/1999
COPTES GOMEZ ENRIQUE HR 00000 EN EL MUNICIPIO 421 4.376 20/11/1999
CUELLA3 FEO AMANDO 00000 EN EL MUNICIPIO 431 1.594 20/11/1999
DOMINGO LAREDO FERNANDO CL SATURNINO CACHO 00027 PONFERRADA 452 4 .393 20/11/1999
ENCINAS RODRIGUEZ TERESA 00000 < EN EL MUNICIPIO 471 1.208 20/11/1999
ESTEBAVEZ PEREZ MIGUEL 00000 EN EL MUNICIPIO 481 2.173 20/11/1999
FERNANDEZ BLANCO CAMILO 00000 EN EL MUNICIPIO 503 1.243 20/11/1999
FERNANDEZ MARTINEZ CELIA CL REINO DE LEON 00042 1 E PONFERRADA 617 2.651 20/11/1999
FERNANDEZ VUELTA FRANCISCO 00000 EN EL MUNICIPIO 677 3.941 20/11/1999
FIERRO BLANCO LUISA LG TORAL MERAYO 00000 PONFERRADA 685 1.378 20/11/1999
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FLOREZ JANEZ FRANCISCO 00000 EN EL MUNICIPIO 701 2.634 20/11/1999
FOLGUERAL SOLIS FRANCISCO 00000 EN EL MUNICIPIO 718 1.293 20/11/1999
GARCIA LOPEZ JESUS 00000 EN EL MUNICIPIO 785 1.233 20/11/1999
GARCIA MERAYO MARIA PILAR LG TORAL MERAYO 00000 PONFERRADA 792 1.310 20/11/1999
GONZALEZ GONZALEZ CESAR 00000 EN EL MUNICIPIO 922 1.232 20/11/1999
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LG PONFERRADA 00000 04 PONFERRADA 944 2.594 20/11/1999
GONZALEZ SABUGO BALDOMERO 00000 EN EL MUNICIPIO 945 1.662 20/11/1999
LOPEZ BOTO ANTONIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.046 2.264 20/11/1999
LOPEZ LOPEZ MARIA PZ DE LA ENCINA 00013 PONFERRADA 1.072 1.849 20/11/1999
MARTINEZ GONZALEZ SILA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.194 1.207 20/11/1999
MARTINEZ GUTIERREZ JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 1.196 2.898 20/11/1999
MARTINEZ MERAYO MARIA ANGELES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.225 2.404 20/11/1999
MATEOS ALVAREZ JULIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.259 2.012 20/11/1999
MENDEZ GONZALEZ ANGEL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.264 1.971 20/11/1999
MERAYO MERAYO AMPARO LG PONFERRADA 00000 PONFERRADA 1.332 4.790 20/11/1999
MERAYO RAIMUNDEZ MARIA ANTONIA CL CADIZ 00057 04DC PONFERRADA 1.369 3.025 20/11/1999
PARRA MERAYO CARMEN 00000 EN EL MUNICIPIO 1.532 1.278 20/11/1999
PRADA MENDEZ MANUEL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.608 1.342 20/11/1999
PRIETO CERECEDO TOMAS PZ MANUEL FALLA 00002 5 B PONFERRADA 1.664 1.321 20/11/1999
PRIETO GONZALEZ ENRIQUE CL GARRIGA 00168 BADALONA 1.665 1.588 20/11/1999
REGUERA RODRIGUEZ ROBUSTIANO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.735 1.740 20/11/1999
RIESGO MARTINEZ CONCEPCION 00000 EN EL MUNICIPIO 1.742 2.501 20/11/1999
RODRIGUEZ ARIAS FLORINDA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.777 1.762 20/11/1999
RODRIGUEZ ARIAS TOMASA LG S CRISTOBAL VAL 00000 PONFERRADA 1.786 1.579 20/11/1999
RODRIGUEZ BLANCO ENEDINA CL GRAN CAPITAN 00007 10B TROBAJO DEL CAMINO 1.796 1.239 20/11/1999
RODRIGUEZ GOMEZ ANGEL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.844 1.293 20/11/1999
RODRIGUEZ PRADA ANTONIO CM GAIZTARRO 00040 PONFERRADA 1.899 1.579 20/11/1999
TAHOCES SOBRADO ANTONIO 00000 EN EL MUNICIPIO 2.025, 2.078 20/11/1999
VIDAL 3ELL0 ROSARIO 00000 EN EL MUNICIPIO 2.076 1.285 20/11/1999
VILLARINO GARCIA JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 2.103 1.649 20/11/1999
VINAMBRES RODRIGUEZ BALDOMERO 00000 EN EL MUNICIPIO 2.104 1.389 20/11/1999
VUELTA MERAYO SOFIA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.124 1.242 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.999 -
ACEBO VILLANUEVA DAVID CL IGLESIA 00031 PONFERRADA 268 1.446 20/11/1999
AGUADO ALONSO ISMAEL CL REAL 00229 PONFERRADA 332 7.318 20/11/1999
AGUADO GARRIDO ISMAEL CL TORRES QUEVEDO 00004 PONFERRADA 343 15.301 20/11/1999
AIAS BLANCO DAIEL LG CALZADA COTO 00000 CALZADA DEL COTO 358 646 20/11/1999
ALBES LUIS MANUEL AV CEMBA 00014 PONFERRADA 493 21.418 20/11/1999
ALONSO BARREIROS FRANCISCO CR MADRID C-FUENTE 00403 PONFERRADA 803 699 20/11/1999
ALONSO FERNANDEZ CARMEN CL CAMPO CRUZ 00005 PONFERRADA 900 26.248 20/11/1999
ALONSO GONZALEZ ASCENSION CL DOCTOR FLEMING 00029 PONFERRADA 965 11.842 20/11/1999
ALVAREZ ALONSO JOSE CL CALLEJA 00014 PONFERRADA 1.264 1.093 20/11/1999
ALVAREZ ALVAREZ JOSE CM GATO-CAMPO 00001 UELO PONFERRADA 1.417 805 20/11/1999
ALVAREZ BELLO ELOY Ñ1 AV BIERZO-DEHESAS 01029 PONFERRADA 1.569 36.937 20/11/1999
ALVAREZ BLANCO ARACELI Y 2 CL POZO 00000 PONFERRADA 1.582 3.254 20/11/1999
ALVAREZ BOCES MAXIMINO CR ASTURIAS-COLUMB 00000 PONFERRADA 1.637 30.771 20/11/1999
ALVAREZ DIGUEZ MANUEL TR ENCINA 00008 PONFERRADA 1.821 15.689 20/11/1999
ALVAREZ DURAN BEGONA AV NICOMEDES MARTI 00015 02D PONFERRADA 1.833 8.932 20/11/1999
ALVAREZ ESPA A DELFINA TR ERMITA 00000 PONFERRADA 1.843 1.431 20/11/1999
ALVAREZ FERNANDEZ CONCEPCION CM VALDEJEMERA 00001 PONFERRADA 1.882 1.744 20/11/1999
ALVAREZ GARCIA FRANCISCO PZ MOLINOS 00002 PONFERRADA 2.034 29.444 20/11/1999
ALVAREZ GONZALEZ JOSE CL MATEO GARZA 00012 04IZ PONFERRADA 2.236 1.539 20/11/1999
ALVAREZ GUTIERREZ JOSE TR GOMEZ NUÑEZ 00007 5 PONFERRADA 2.296 2.028 20/11/1999
ALVAREZ MORAN GERARDO CL CRUZ MIRANDA 00006 PONFERRADA 2.549 5.650 20/11/1999
ALVAREZ OSORIO MARIA FLORINDA AV GALICIA-CU 00039 OIA PONFERRADA 2.637 32.894 20/11/1999
ALVAREZ PACTOS ANTOLIN CL GRANJA PIEDRAS 00035 PONFERRADA 2.654 1.707 20/11/1999
ALVARH! SANCHEZ MARIA ANGELES PZ MALLORCA 00001 PONFERRADA 2.953 16.419 20/11/1999
ALVAREZ SANCHEZ MARIA ANGELES PZ MALLORCA 00001 PONFERRADA 2.954 1.472 20/11/1999
ALVAREZ SIERRA LUIS LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 2.994 7.828 20/11/1999
ALVAREZ VILLANUEVA JOSE CL IGLESIA-CARR 00019 PONFERRADA 3.094 1.145 20/11/1999
AMIGO ARIAS LUIS AV AMERICA 00001 PONFERRADÁ 3.183 . 24.050 20/11/1999
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ANTRACITAS LEONESAS SA AV PUEBLA 00050 PONFERRADA 3.356 4.589 20/11/1999
ARIAS BALBOA MARIA CONCEPCION CT LOMBILLO 00009 MOLINASECA 3.540 727 20/11/1999
ARIAS BLANCO ROMUALDO CR BARRIOS 00020 PONFERRADA 3.569 646 20/11/1999
ARIAS PRADA PEDRO PZ LUTERO KING 00007 05D PONFERRADA 3.904 14.203 20/11/1999
ARIAS SANTALLA ANGUSTIAS CR -MADRID C-FUENTE 00000 PONFERRADA 3.950 10.629 20/11/1999
ARIAS SANTALLA CANDIDA Ñ 1 UNA CR MADRID C-FUENTE 00370 PONFERRADA 3.951 720 20/11/1999
ARJONA FLOREZ JUAN CL SAN ROQUE SA 00010 PONFERRADA 4.024 9.384 20/11/1999
ARROYO CAVELA INES CL GENERAL VIVES 00064 PONFERRADA 4 .144 19.517 20/11/1999
ARROYO MACEDA LEONARDO AV ANDALUCIA 00001 PONFERRADA 4.152 15.009 20/11/1999
ARROYO MACEDA LEONARDO AV ISLAS BALEARES 00001 PONFERRADA 4 .153 30.599 20/11/1999
ARROYO MACEDA LEONARDO AV ISLAS BALEARES 00000 PONFERRADA 4.154 26.740 20/11/1999
ARROYO MALEDA LEONARDO CL GENERAL VIVES 00064 PONFERRADA 4.155 19.517 20/11/1999
ASTORGANO RAMON JOSE Y 8 TR POZO 00001 PONFERRADA 4.246 7.036 20/11/1999
AVALLE BARRIO ENCARNACION Y OT CL HIGALICA 00000 PONFERRADA 4.288 5.956 20/11/1999
AYER DE DIOS RICARDO CM OZUELA VC 00004 PONFERRADA 4.297' 2.463 20/11/1999
BAEZA MOLDES LUIS MIGUEL AV CONDE GAITANES 00032 PONFERRADA 4.440 6.834 20/11/1999
BALBOA GONZALEZ JESUS CL MEJICO 00002 PONFERRADA 4.507 2.092 20/11/1999
BARRETO FERNANDEZ JUAN CARLOS CL MONTE CABALO BELLISO 00011 ALMANZA 4.991 959 20/11/1999
BARRIO ARESTEGUI ORFELINO PS ACACIAS 00001 PONFERRADA 4.998 11.235 20/11/1999
BARRIO FERNANDEZ AMAVILIA CL DOLORAS 00013 PONFERRADA 5.032 1.602 20/11/1999
BARRIO FERNANDEZ ANUNCIA CL DOLORAS 00011 PONFERRADA 5.033 1.714 20/11/1999
BARRIO FERNANDEZ ANUNCIA CL DOLORAS 00015D PONFERRADA 5.034 720 20/11/1999
BARRIO FERNANDEZ BEATRIZ CL DOLORAS 00015 PONFERRADA 5.035 1.638 20/11/1999
BARRIOS CAPELO SERGIO CL JUAN AUSTRIA 00007 PONFERRADA 5.106 333.044 20/11/1999
BAZAN ALONSO SERGIO CR PUEBLA SANABRIA 00026 PONFERRADA 5.248 4.541 20/11/1999
BELALMAR SA CL POULONES 00013 PONFERRADA 5.297 70.555 20/11/1999
BELALMAR, S.A. AV VALDES 00021 PONFERRADA 5.298 42.979 20/11/1999
BELAMAR SA CR ASTURIAS 00112 PONFERRADA 5.299 79.713 20/11/1999
BELODO MARTINEZ CIANIDIO CL SIERRA PAMBLEY 00010 PONFERRADA 5.438 1.617 20/11/1999
BELZUZ PEREZ ENRIQUE Y OTRO • CL POULONES 00015 PONFERRADA 5.449 82.411 20/11/1999
BENAVENTE VAZQUEZ ANTONIO CL REAL VN 00076 PONFERRADA 5.464 16.235 20/11/1999
BERGIDUM PROMOTORA INMOBILIARI AV ESPAÑA 00012 PONFERRADA 5.535 21.621 20/11/1999
BERGIDuM PROMOTORA INMOBILIARI AV ESPAÑA 00012 PONFERRADA 5.536 48.553 20/11/1999
BERGIDUM PROMOTORA INMOBILIARI AV ESPAÑA 00012 PONFERRADA 5.537 21.721 20/11/1999
BERGIDUM PROMOTORA INMOBILIARI AV ESPAÑA 00012 PONFERRADA 5.556 35.761 20/11/1999
BERNARDO VAZQUEZ JESUS CL PARQUE TEMPLE 00009 PONFERRADA 5.620 33.792 20/11/1999
BLANCO ALONSO AURELIO AV ASTORGA 00010 PONFERRADA 5.647 17.647 20/11/1999
BLANCO ALONSO BRIGIDA CL FUENTE MT 00004 PONFERRADA 5.648 1.189 20/11/1999
BLANCO BLANCO JOSE CL CRISTO 00007 PONFERRADA 5.807 1.124 20/11/1999
BLANCO BLANCO LUIS AV BIERZO-DEHESAS 01009 PONFERRADA 5.810 27.309 20/11/1999
BLANCO BLANCO NENERANDA CL REAL-DEHESAS 00000 PONFERRADA 5.816 1.468 20/11/1999
BLANCO BLANCO VENERANDA CL REAL-DEHESAS 00000 PONFERRADA 5.831 2.865 20/11/1999
BLANCO CAPELO FRANCISCO CL SAN BARTOLO VB 00016 PONFERRADA 5.855 9.837 20/11/1999
BLANCO COELLO IGNACIO CL FABERO 00109 PONFERRADA 5.878 4.560 20/11/1999
BLANCO FERNANDEZ AURIA CL IGLESIA-FUENTES 00000 PONFERRADA 6.039 3.001 20/11/1999
BLANCO OVIEDO LAURENTINO CJ HUERTOS OZ 00003 PONFERRADA 6.349 1.097 20/11/1999
BLANCO PANIZO JOSEFA LG GORDALIZA DEL PINO 00000 GORDALIZA DEL PINO 6.368 1.588 20/11/1999
BLANCO SENRA JESUS CR MADRID C-FUENTE 00333 PONFERRADA 6.550 648 20/11/1999
BLANCO SENRA JESUS CR MADRID C-FUENTE 00333 PONFERRADA 6.551 648 20/11/1999
BLANCO VEGA FRANCISCO LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 6.601 5.434 20/11/1999
BODELON PEREZ CARLOS AV CASTILLO 00025C UELO PONFERRADA 6.729 7.749 20/11/1999
BOTO VUELTA MARIA UROS CL CRUCERO 00002 PONFERRADA 6.805 846 20/11/1999
BRAÑAS DELGADO ERVIGIO LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 6.828 2.157 20/11/1999
BRAÑAS NUÑEZ JESUS AV GALICIA-CU 00161 PONFERRADA 6.842 5.359 20/11/1999
BRAÑAS NUÑEZ JESUS AV GALICIA-CU 00161D PONFERRADA 6.843 1.864 20/11/1999
BUELTA CARRERA JESUS CL GIL CARRASCO 00007 PONFERRADA 6.888 13.065 20/11/1999
BURGOS SAN JUAN FELIX CL CAMINO SANTIAGO 00044 01C PONFERRADA 6.976 29.163 20/11/1999
C E . U P S A CL ANCHA 00015 PONFERRADA 7.005 174.850 20/11/1999
C E U P S A CL ONCE MIL VIRGEN 00017 PONFERRADA 7.006 2.297 20/11/1999
C 0 A S A AV PORTUGAL 00283 PONFERRADA 7.007 23.190 20/11/1999
CAÑAL CAÑAL CANDIDO PS ABETOS 00005 PONFERRADA 7.033 23.909 20/11/1999
CAÑAL CAÑAL CANDIDO PS ABETOS 00005 PONFERRADA 7.034 16.600 20/11/1999
CAÑIZZ.l’.ES CASTELLANOS FRANCISC AV GALICIA-FS 00178 PONFERRADA 7.046 41.378 20/11/1999
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CABO CABO ENRIQUE CL TORALIN 00000 PONFERRADA 7.163 604 20/11/1999
CADENZ'> RAMON JOSE LUIS CL REAL VC 00049 PONFERRADA 7.280 1.636 20/11/1999
CALLEJA CARRERA AVELINO CL LOGROÑO PL 00001 PONFERRADA 7.386 14.676 20/11/1999
CALLEJA GALARRAGA ANA PZ MALLORCA 00005 00DR PONFERRADA 7.397 1.472 20/11/1999
CALLEJA GALARRAGA ANA PZ MALLORCA 00005 00DR PONFERRADA 7.398 11.651 20/11/1999
CALLEJA OLARTE JOSE CR CALZADA 00003 PONFERRADA 7.450 1.807 20/11/1999
CALLEJA PRADA CESAREA UROS CJ FUENTE VC 00005 PONFERRADA 7.461 846 20/11/1999
CALVO ALVAREZ MAGIN AV ANDES 00002 PONFERRADA 7.538 2.048 20/11/1999
CALVO ALVAREZ MAGIN AV ANDES 00002 PONFERRADA 7.539 22.799 20/11/1999
CALVO FERNANDEZ RUFINO CL REAL 00000 PONFERRADA 7.558 2.131 20/11/1999
CALVO GUERRA AGUSTIN CL LABRADOR FN 00002 PONFERRADA 7.567 17.256 20/11/1999
CAMPANERO PRIETO JOSE LUIS CL SAN CRISTOBAL 00005 000D PONFERRADA 7.651 16.860 20/11/1999
CAPEL SORIANO CRISTOBAL ’ PZ LUTERO KING 00004 03D PONFERRADA 7.912 20.561 20/11/1999
CAPELO LUCIA SANTOS CL PICO LUGAR VB 00023 PONFERRADA 7.925 755 20/11/1999
CARBAJO GARCIA MARIA AV MONTEARENAS 00050 PONFERRADA 8.010 58.908 20/11/1999
CARBALLO CARBALLO JESUS AV PORTUGAL 00041 PONFERRADA 8.073 21.493 20/11/1999
CARBALLO CARBALLO JESUS CL NICOLAS BRUJAS 00023 01H PONFERRADA 8.074 21.493 20/11/1999
CARBALLO RODRIGUEZ ANTONIO CR MADRID C-FUENTE 00452D PONFERRADA 8.160 798 .20/11/1999
CARMEN DE LAMA GERARDO CL CABO FINISTERRE 00026 PONFERRADA 8.211 1.541 20/11/1999
CARMELO CARMELO GABRIEL AV SANTA GLORIA 00023D PONFERRADA 8.214 1.943 20/11/1999
CARRERA FERNANDEZ CESAR CL S ANDRES 00016 SAN ANDRES DEL RAB 8.354 16.761 20/11/1999
CARRERA NUÑEZ FORMALIDAD CL PORTUGAL DE 00000 PONFERRADA 8.440 1.309 20/11/1999
CASARES BENEITEZ JOSE CL GUATEMALA 00014 03G PONFERRADA 8.632 911 20/11/1999
CASERO PALACIOS MANUEL UR PATRICIA CAMPO 00020 PONFERRADA 8.719 6.835 20/11/1999
CASERO PALACIOS MANUEL UR PATRICIA CAMPO 00020 PONFERRADA 8.720 12.538 20/11/1999
CASERO PALACIOS MANUEL UR PATRICIA CAMPO 00020 PONFERRADA 8.721 6.513 20/11/1999
CASTRO CABALLERO ANTONIO CL ESTEBAN PUENTE 00006 PONFERRADA 8.962 752 20/11/1999
CASTRO MARTIN ALFONSO DE CL ALAHURIN EL GRANDE 00013 PONFERRADA 9.109 1.386 20/11/1999
CASTRO MARTINEZ MARIA CL S MIGUELIN-ST T 00000 PONFERRADA 9.124 5.414 20/11/1999
CASTRO SUAREZ SOCORRO Y 3 CL MIRADOR 00006 ODOS PONFERRADA 9.205 9.798 20/11/1999
CASTRO URIA JOSE CL DESENGAÑO-S AND 00011 PONFERRADA 9.221 5.757 20/11/1999
CAXCO SA UR PATRICIA CAMPO 00026 PONFERRADA 9.244 56.240 20/11/1999
CAXCO SA UR PATRICIA CAMPO 00026 PONFERRADA 9.245 56.515 20/11/1999
CAXCO SA UR PATRICIA CAMPO 00242 UELO PONFERRADA 9.246 38.574 20/11/1999
CEDRON FERNANDEZ IGNACIO CL SALVADOR . 00022 PONFERRADA 9.305 1.664 20/11/1999
COAL CB CL JUAN XXIII 00081 PONFERRADA 9.580 9.436 20/11/1999
COLINAS FERNANDEZ MARTINA AV COLON 00018 VIGO 9.749 6.393 20/11/1999
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL ANTOLIN LOPEZ P 00031 PONFERRADA 9.809 7.824 20/11/1999
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL CABO GATA 00017 PONFERRADA 9.817 6.639 20/11/1999
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AV CASTILLO 00043 PONFERRADA 9.822 8.190 20/11/1999
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PZ JULIO LAZURTEGU 00002 PONFERRADA 9.840 10.107 20/11/1999
COMUNIDAD PROPIETARIOS BIERZO CL ALFREDO AGOSTI 00011 PONFERRADA 9.922 10.088 20/11/1999
COMUNIDAD PROPIETARIOS LETRA A CL ANTOLIN LOPEZ P 00014 PONFERRADA 9.930 24.579 20/11/1999
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.963 S3..763 20/11/1999
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.964 1.808 20/11/1999
CONJUNTO. RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.966 1.808 20/11/1999
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.967 1.808 20/11/1999
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.968 1.808 20/11/1999
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.969 1.808 20/11/1999
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.970 41.929 20/11/1999
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.972 1.525 20/11/1999
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.973 1.525 20/11/1999
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.977 1.525 20/11/1999
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.979 1.525 20/11/1999
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.980 1.525 20/11/1999
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.981 1.525 20/11/1999
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.984 1.525 20/11/1999
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.985 1.525 20/11/1999
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.988 1.525 20/11/1999
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.989 1.525 20/11/1999
CONJUVTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.990 1.525 20/11/1999
CONJUM’O RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.992 1.525 20/11/1999
CONJUM’O RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.994 1.525 20/11/1999
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CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.995 1.525 20/11/1999
COOPERATIVA V. NEGARAN AV HUERTAS SAGRAME 000.11 PONFERRADA 10.255 75.180 20/11/1999
COOPERATIVA V. NEGARAN AV HUERTAS SAGRAME 00011 PONFERRADA 10.256 41.454 20/11/1999
CORCOBA NARTINEZ ANTONIO CL CEMBA 00109 PONFERRADA 10.287 14.782 20/11/1999
CORCOBA MARTINEZ ANTONIO CL CEMBA 00109 PONFERRADA 10.288 1.035 20/11/1999
CORCOBA VIDAL MARCIAL TR SAN.ANTONIO 00000 PONFERRADA 10.311 9.011 20/11/1999
CORRAL ORALLO SATURNINO CL NAVALIEGOS 00014 PONFERRADA 10.446 2.536 20/11/1999
CORREDERA GONZALEZ JOSE MIGUEL CL ORTEGA GASSET 00018 PONFERRADA 10.511 6.715 20/11/1999
CRESPO SAEZ VICTORINO AV ANDES 00000 PONFERRADA 10.780 17.427 20/11/1999
CUBELOS MARTINEZ JOSE AV CASTILLO 00004 PONFERRADA 10.910 4.208 20/11/1999
DASDORES JOSE CARLOS CL S.N. 6-SAN ANDRES •00005 PONFERRADA 11.128 2.737 20/11/1999
DASDORES JOSE CARLOS CL S.N. 7-SAN ANDRES 00005 PONFERRADA 11.129 775 20/11/1999
DELGADO ALVAREZ LUIS CL BATALLA CERIÑOL 00010 02B PONFERRADA 11.163 7.321 20/11/1999
DIAZ SUAREZ ALVARO CL OBISPO OSMUNDO 00010 01C PONFERRADA 11.733 38.600 20/11/1999
UIEGUEZ PEREZ JUAN CL JUAN SEBASTIAN 00022 PONFERRADA 11.776 21.832 20/11/1999
DIEGUEZ PEREZ JUAN AV TERCIO FLANDES 00022 PONFERRADA 11.778 15.209 20/11/1999
DIEGUEZ RODRIGUEZ JOSE CL TRUCHAS 00000 PONFERRADA 11.782 91.263 20/11/1999
DIEZ ABAJO BENIGNO AV BIERZO-DEHESAS 00000 PONFERRADA 11.785 3.751 20/11/1999
DIEZ GONZALEZ EMILIANO AV COMPOSTILLA 00012 PONFERRADA 11.907 2.414 20/11/1999
DIGON DIGON RODOLFO CL GRANJA PIEDRAS 00027 0 PONFERRADA 12.004 28.976 20/11/1999
DOMINGUEZ BLANCO ATANASIO AV MOLINASECA 00100D UELO PONFERRADA 12.141 1.569 20/11/1999
DOMINGUEZ VUELTA SAGRARIO CL SAN JUAN SB 00023 PONFERRADA 12.330 6.992 20/11/1999
EDEPI SA AV BRASIL 00027 PONFERRADA 12.438 32.737 20/11/1999
EDEPI SA CL N 32 00007 PONFERRADA 12.439 1.343 20711/1999
EDINOR SL CR MADRID C-FUENTE 00283D PONFERRADA 12.463 82.511 20/11/1999
ESCUEDRO ARIAS EMERITA AV REYES CATOLICOS 00005 02B PONFERRADA 12.780 30.185 20/11/1999
ESCUEDRO ARIAS EMERITA AV REYES CATOLICOS 00005 02B PONFERRADA 12.781 2.265 20/11/1999
ESCURRIO ESCUREDO AQUILINO CL DOCTOR FLEMING 00025 ODOS PONFERRADA 12.786 3.066 20/11/1999
ESPAÑA PRADA VICENTE CL SIERRA PAMBLEY 00010 PONFERRADA 12.832 1.630 20/11/1999
ESPAÑA PRADA VICENTE CL SIERRA PAMBLEY 00010 PONFERRADA 12.833 35.300 20/11/1999
ESPERA!1 ZA PEREZ MARIA ALICIA CL ROSALES 00017 PONFERRADA 12.847 1.514 20/11/1999
ESTANCA FRANCO MANUEL CL BATALLA S QUINT 00001 PONFERRADA 12.901 11.444 20/11/1999
ESTANJA FRANCO MANUEL CL BATALLA CERIÑOL 00006 PONFERRADA 12.904 9.405 20/11/1999
ESTEBANEZ DEL RIO ANGELA PZ FERNANDEZ OVIED • 00008 PONFERRADA 12.948 2.291 20/11/1999
EXPOSITO MUÑOZ MAXIMO CL ORO FS 00016 PONFERRADA 13.049 24.151 20/11/1999
EXPOSITO QUIROGA FRANCISCO CL S LUIS-COLUMBRI 00022 PONFERRADA 13.052 2.257 20/11/1999
FERNANDEZ ABELLA ADORACION PZ ERMITA 00000 PONFERRADA 13.191 673 20/11/1999
FERNANDEZ BALBOA JULIO CL DOÑA BEATRIZ 00008 PONFERRADA 13.526 6.481 20/11/1999
FERNANDEZ BELLO ANTONIO LG PONFERRADA 00000 PONFERRADA 13.584 6.983 20/11/1999
FERNANDEZ CADENAS FRANCISCO LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 13.669 8.242 20/11/1999
FERNANDEZ CALVO JOSE UR MARTINA-DE 00065 PONFERRADA 13.702 8.457 20/11/1999
FERNANDEZ CALVO LUCAS UR MARTINA-DE 00115 PONFERRADA 13.706 891 20/11/1999
FERNANDEZ CALVO LUCAS UR MARTINA-DE 00117 PONFERRADA 13.707 36.064 20/11/1999
FERNANDEZ CARRERA SANTIAGO CL BATALLA BAILEN 00000 PONFERRADA 13.786 3.841 20/11/1999
FERNANDEZ CARRERA SANTIAGO LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 13.787 11.207 20/11/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA CL ANGEL 00007 PONFERRADA 14.287 1.126 20/11/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA Y HN CL HERRERIA VB 00003 PONFERRADA 14.293 27.691 20/11/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ MAXIMO CL SAN SEBASTIAN 00016 PONFERRADA 14.295 4.708 20/11/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ MAXIMO CL SAN SEBASTIAN 00016 PONFERRADA 14.298 17.297 20/11/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ ROSENDO LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 14.318 3.016 20/11/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ ROSENDO LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 14.319 2.958 20/11/1999
FERNANDEZ FIDALGO JOSE RAMON CL CAMINO SANTIAGO 00014 PONFERRADA 14.351 1.503 20/11/1999
FERNANDEZ FUENTE BRIGIDA CL NAVALIEGOS 00012 PONFERRADA 14.419 4.247 20/11/1999
FERNANDEZ GARCIA AMELIA Y 3 MA CL BATALLA LEPANTO OQQOO PONFERRADA 14.442 15.678 20/11/1999
FERNANDEZ LOPEZ MARCOS R CL HERRERIA VB 0Q0<t5 PONFERRADA 14.975 . 14.709 20/11/1999
FERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL MAR CL PLAZA VB 00005 PONFERRADA 14.981 3.916 20/11/1999
FERNANDEZ MARTIN MATEO JOSE A PJ MATACHANA 00004 010D PONFERRADA 15.059 8.071 20/11/1999
FERNANDEZ MATACHANA ESPERANZA PJ MATACHANA 00004 010C PONFERRADA 15.149 7.965 20/11/1999
FERNANDEZ MERAYO JOSE AV BIERZO-DEHESAS 00000 PONFERRADA 15.253 616 20/11/1999
FERNANDEZ MERAYO JULIA CL MERAYO 00000 PONFERRADA 15.256 1.685 20/11/1999
FERNANDEZ MIRANDA BENIGNO CL HIERRO FS 00000 PONFERRADA 15.274 31.434 20/11/1999
FERNANDEZ MORAN JOSE CL ANT CORTES-FUEN 00057 PONFERRADA 15.292 6.283 20/11/1999
FERNANDEZ NOBLE ANTONIO CL IGLESIA VB 00015 PONFERRADA 15.318 10.994 20/11/1999
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FERNANDEZ NUÑEZ INES AV AMERICA 00012 PONFERRADA 15.339 1.683 20/11/1999
FERNANDEZ PUERTO ANTONIO CL REAL 00225 PONFERRADA 15.594 16.474 20/11/1999
FERNANDEZ PUERTO FERNANDO CL REAL 00231 PONFERRADA 15.595 1.389 20/11/1999
FERNANDEZ QUIÑONES MARIA AV CASTILLO 00037D UELO PONFERRADA 15.599 1.258 20/11/1999
FERNANDEZ QUIÑONES MARIA AV CASTILLO 00039D UELO PONFERRADA 15.600 1.446 20/11/1999
FERNANDEZ RAMON JAVINO UROS CR ASTURIAS 00104 PONFERRADA 15.611 821 20/11/1999
FERNANDEZ RAMOS MARIA ENCINA AV CASTILLO 00008 PONFERRADA 15.627 93.510 20/11/1999
FERNANDEZ RODRIGUEZ CLEMENTE CL ALFREDO AGOSTI 00006 PONFERRADA 15.735 17.958 20/11/1999
FERNANDEZ SAN MIGUEL ENCINA CL CRUZ MIRANDA 00004 .000A PONFERRADA 15.876 4.848 20/11/1999
FERNANDEZ VIDAL HORACIO AV JOSE VALGOMA SU 00033 0002 PONFERRADA 16.073 6.481 20/11/1999
FERNANDEZ VIEJO ISIDRO CL MEJICO 00005 PONFERRADA 16.090 2.513 20/11/1999
FERNANDEZ VIZCAYA AMABLE AV PORTUGAL 00287 PONFERRADA 16.115 14.542 20/11/1999
FERNANDEZ YAÑEZ MIGUEL UROS PZ ERMITA 00000 PONFERRADA 16.135 2.210 20/11/1999
FERREIRO RODRIGUEZ CAMILO CL MATEO GARZA 00010 PONFERRADA 16.211 10.457 20/11/1999
FERRER ARTOGANO BENITO CL ANTOLIN LOPEZ P 00007 0001 PONFERRADA 16.222 14.816 20/11/1999
FIERRO SUELTA TERESA CL BODEGON 00012 PONFERRADA 16.317 2.401 20/11/1999
FLOREZ ALVAREZ MANUEL ANGEL CL OCAÑA 00124 ODOS MADRID 16.397 15.205 20/11/1999
FLOREZ FERNANDEZ JOSEFA PZ REY CHINDASVINT 00002 PONFERRADA 16.408 5.625 20/11/1999
FOLGADO ARIAS M CARMEN CR MADRID C-FUENTE 00382 PONFERRADA 16.488 74 2 20/11/1999
FOLGUERAL JAÑEZ ALEJANDRO LG FUENTESNUEVAS 00000 PONFERRADA 16.518 1.628 20/11/1999
FOLGUERAL PEREZ NEVADITA Y 1 CR MADRID C-FUENTE 00462 PONFERRADA 16.536 2.581 20/11/1999
FOMBONA RIONDA JOSE LUIS CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 16.570 345 20/11/1999
FRANCO FRANCO JOSE CL SAN ROQUE 00000 PONFERRADA 16.723 55.695 20/11/1999
FRANCO NIETO JUAN CARLOS AV REYES CATOLICOS 00001 PONFERRADA 16.767 22.456 20/11/1999
FUENTE GARCIA MARIA LUISA DE L CL FABERO 00105 PONFERRADA 16.887 20.395 20/11/1999
FUENTE VELASCO JOSE LUIS CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 16.934 727 20/11/1999
FUENTE: VELASCO JOSE LUIS CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 16.935 10.901 20/11/1999
fuerte:;; simón aurelío LG DEHESAS 00032 PONFERRADA 17.000 3.157 20/11/1999
GAGO E'ERNANDEZ ENRIQUE AV NICOMEDES MARTI 00036 PONFERRADA 17.093 4 .182 20/11/1999
GAGO FERNANDEZ ENRIQUE AV NICOMEDES MARTI 00036 PONFERRADA 17.094 6.491 20/11/1999
GALLARDO LAGO FERMIN AV FERROCARRIL 00000 PONFERRADA 17.174 8.474 20/11/1999
GALLEGO BLANCO GONZALO LG PARADELA MUGES 00000 PRIARANZA DEL BIER 17.186 4.182 20/11/1999
GALLEGO BLANCO GONZALO LG PARADELA MUGES 00000 PRIARANZA DEL BIER 17.187 6.491 20/11/1999
GALLEGO PARRA CARMEN Y1 CL CASTRO 00009 PONFERRADA 17.239 19.626 20/11/1999
GARAYALDE PERURENA ANA ISABEL AV ESPAÑA 00013 PONFERRADA 17.342 49.328 20/11/1999
GARCIA ALVAREZ CESAR Y 1 CL NAVALIEGOS 00010 PONFERRADA 17.431 6.325 20/11/1999
GARCIA ALVAREZ JOSE CL NAVAS TOLOSA 00002 04C PONFERRADA 17.443 1.478 20/11/1999
GARCIA ARROYO AMADEO CL SAN BLAS 00779 PONFERRADA 17.484 2.950 20/11/1999
GARCIA DELGADO ROBERTO AV FERROCARRIL 00003 01B PONFERRADA 17.773 33.110 20/11/1999
GARCIA FERNANDEZ PEDRO CL IGLESIA-FUENTES 00000 PONFERRADA 17.931 6.113 20/11/1999
GARCIA GUTIERREZ JOSE MARIA LG PONFERRADA 00000 PONFERRADA 18.329 1.706 20/11/1999
GARCIA LUENGO DOSITEO CL CUENCA 00014 PONFERRADA 18.485 12.852 20/11/1999
GARCIA MENDEZ BENITO UROS CL ARROYO FUENTE-SAN AD 00001 PONFERRADA 18.585 669 20/11/1999
GARCIA MERAYO DELFINA TR 4 IGLESIA . 00019 PONFERRADA 18.594 872 20/11/1999
GARCIA NIETO FLORENCIO CL SANTA LUCIA 00003 PONFERRADA 18.655 4.559 20/11/1999
GARCIA SANCHEZ WENCESLAO CL DOCTOR FLEMING 00025 PONFERRADA 19.040 2.427 20/11/1999
GARCIA SIMON ARSENIO CL PIO 00010 PONFERRADA 19.076 24.834 20/11/1999
GARCIA SOLLA JOSE CL MEJICO 00002 PONFERRADA 19.090 2.092 20/11/1999
GARCIA SUAREZ AURORA CL FUENTE PERALES 00008 PONFERRADA 19.099 1.552 20/11/1999
GARCIA VAZQUEZ C ALEGRIA CL MATEO GARZA 00020 PONFERRADA 19.131 7.968 20/11/1999
GARNELLO YEBRA GIL UR MARTINA-DE 00091 PONFERRADA 19.194 8.680 20/11/1999
GERVOLES SANTIN JESUS CL SAN ESTEBAN 00078 PONFERRADA 19.427 10.533 20/11/1999
GIRON CORTES AURELIO CL REAL CP 00000 PONFERRADA 19.519 1.482 20/11/1999
GOMEZ BUSTOS ELENA Y 5 MAS CL OBISPO OSMUNDO 00007 06A PONFERRADA 19.740 107.788 20/11/199$
GOMEZ GONZALEZ JAVIER AV PORTUGAL 00329 PONFERRADA 19.922' 33.262 20/11/1999
GOMEZ GONZALEZ JAVIER AV PORTUGAL 00333 PONFERRADA 19.923 1.459 20/11/1999
GOMEZ PEREZ TIRSO CR MADRID C-FUENTE 00384 PONFERRADA 20.105 738 20/11/1999
GONZALEZ ALONSO SONIA MARIA CL MIRLO 00002 A PONFERRADA 20.371 42.781 20/11/1999
GONZALiZ ARMESTO PEDRO TR HORNOS 00012 PONFERRADA 20.507 4.920 20/11/1999
GONZALEZ ARMESTO PEDRO TR HORNOS 00014 PONFERRADA 20.508 10.049 20/11/1999
GONZALEZ DIEZ HORACIO CL NICOLAS BRUJAS 00019 01F PONFERRADA 20.809 37.647 20/11/1999
GONZAIiZ ENRIQUEZ DAVID CR MOLINASECA 00002 PONFERRADA 20.843 23.257 20/11/1999
GONZALEZ FERNANDEZ ROBERTO CL PANAMA 00015 01B PONFERRADA 21-.003 25.868 20/11/1999
GONZALEZ FIERRO FIDEL CL MEJICO 00002 PONFERRADA 21.014 1.712 20/11/1999
GONZALEZ GAGO JUAN CL NICOLAS BRUJAS 00019 02G PONFERRADA '21.054 25.019 20/11/1999
GONZALEZ GALLEGO INDALECIO CR MADRID C-FUENTE 00348 PONFERRADA 21.062 21.378 20/11/1999
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GONZALEZ GARCIA ANTONIO CL JUAN XXIII 00079 PONFERRADA 21.093 20.192 20/11/1999
GONZALEZ CAVELA MANUEL AV VALDES 00034 PONFERRADA 21.153 21.917 20/11/1999
GONZALEZ GOMEZ ANGELA CL CONDE 00036 PONFERRADA 21.163 1.403 20/11/1999
GONZALEZ GONZALEZ AUMENTO CL ORO FS 00005 PONFERRADA 21.223 14.631 20/11/1999
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL CR CANAL 00112D PONFERRADA 21.291 663 20/11/1999
GONZALEZ GONZALEZ TOMAS CL RAIMUNDO FDEZ.V 00061 MADRID 21.351 53.763 20/11/1999
GONZALEZ BARES CESAREO TR CARRAL-2-FN 00011 PONFERRADA 21.361 6.769 20/11/1999
GONZALEZ HOMPANERA JOSE CL MENENDEZ VIDAL CD 00002. PONFERRADA 21.363 660 20/11/1999
GONZALEZ LOPEZ JOSE CL CAMPO CRUZ 00007 PONFERRADA 21.426 14.527 20/11/1999
GONZALEZ LOPEZ MARINA AV CASTILLO 00158 01CN PONFERRADA 21.443 8.238 20/11/1999
GONZALEZ MIGUELEZ JOSE MANUEL AV ESPAÑA 00033 PONFERRADA 21.580 71.135 20/11/1999
GONZALEZ MIGUELEZ JOSE MANUEL AV ESPAÑA 00033 PONFERRADA 21.581 2.834 20/11/1999
GONZALEZ PRADA JOSE TR ERMITA 00000 PONFERRADA 21.715 2.442 20/11/1999
GONZALEZ TAHOCES PETRA CL REAL SE 00055 PONFERRADA 22.013 2.242 20/11/1999
GONZALEZ VERDIAL MANUEL CL TORRENTEIRO 00004 PONFERRADA ' 22.091 2.575 20/11/1999
GRANDE VILLALBA ISACIO PZ MANUEL FALLA 00011 02D PONFERRADA 22.203 25.533 20/11/1999
GRI 0 ARMAS ROBERTO CL RIO SELMO 00001 PONFERRADA 22.245 2.296 20/11/1999
GUERRA LOPEZ LUCAS LG FUENTESNUEVAS 00000 PONFERRADA 22.316 632 20/11/1999
GUERRA MARQUES PEDRO CL ANCHA 00050 PONFERRADA 22.322 33.307 20/11/1999
GUERRA MARQUES PEDRO CL ANCHA 00050 PONFERRADA 22.323 1.786 20/11/1999
GUERRERO CAMPELO MARIA ROSARIO CL VALDES LEAL 00005 PONFERRADA 22.351 1.326 20/11/1999
GUTIERREZ GUTIERREZ AURELIO TR 3 IGLESIA 00023 PONFERRADA 22.571 624 20/11/1999
HERNANDEZ CUBERO LIDIA Y ESPOS CL CASA SOLA 00003 PONFERRADA 22.761 639 20/11/1999
HUERCA FERNANDEZ FELIX AV FERROCARRIL 00018 PONFERRADA 22.966 8.474 20/11/1999
HUERCA FERNANDEZ FRANCISCO CL REAL SE 00024 PONFERRADA 22.968 2.499 20/11/1999
HUERCA FERNANDEZ LUIS CL CONDE 00034 PONFERRADA 22.969 4.430 20/11/1999
IGARETA CAPELO TERESA CL TRASGO 00011 PONFERRADA 23.036 9.027 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERA SA AV MILAN 00004 PONFERRADA 23.270 3.680 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO - CL ASUNCION 00002D PONFERRADA 23.271 73.731 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA CL BURDEOS 00002 PONFERRADA 23.273 34.283 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA CL BURDEOS 00003 PONFERRADA 23.274 4 . 236 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA CL BURDEOS 00004 PONFERRADA 23.275 5.158 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA CL BURDEOS 00005 PONFERRADA 23.276 4.182 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA CL BURDEOS 00007 PONFERRADA 23.278 4 . 205 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA CL BURDEOS 00009 PONFERRADA 23.280 4.175 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA CL BURDEOS 00011 .PONFERRADA 23.282 4.113 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA CL BURDEOS 00015 PONFERRADA 23.285 6.864 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA CL BURDEOS 00016 PONFERRADA 23.286 5.158 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA CL BURDEOS 00019 PONFERRADA 23.287 5.158 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA CL BURDEOS 00020 PONFERRADA 23.288 138.047 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA CL BURDEOS 00021 PONFERRADA 23.289 5.158 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA CL BURDEOS 00023 PONFERRADA 23.290 35.330 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA CL BURDEOS 00025 PONFERRADA 23.291 34.440 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA AV LIBERTAD 00228 PONFERRADA 23.292 303.394 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA AV MILAN 00001 PONFERRADA 23.293 1.866.152 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA AV MILAN 00006 PONFERRADA 23.294 4.602 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA AV MILAN 00008 PONFERRADA 23.295 6.314 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA AV MILAN 00010 PONFERRADA 23.296 7.425 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA CL S.N. 2 PP3ÑPIB 00003 PONFERRADA 23.298 512.286 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA CL S.N. 2 PP3ÑPIB 00004 PONFERRADA 23.299 41.210 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA CL S.N. 2 PP3ÑPIB 00005 PONFERRADA 23.300 40.337 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA CL S.N. 2 PP3ÑPIB 00010 PONFERRADA 23.302 35.330 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA CL S.N. 2 PP3ÑPIB 00012 PONFERRADA 23.303 573.760 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA CL S.N. 2 PP3ÑPIB 00014 PONFERRADA 23.304 42.623 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA CL S.N. 2 PP3ÑPIB 00016 PONFERRADA 23.305 27.723 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA CL S.N. 2 PP3ÑPIB 00018 PONFERRADA 23.306 27.479 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA CL S.N. 2 PP3ÑPIB 00020 PONFERRADA 23.307 35.33'0 20/11/1999
INMOBILIARIA MINERO SA CL S.N. 2 PP3ÑPIB 00022 PONFERRADA 23.308 34.405 20/11/1999
INVERSIONES DEL NOROESTE S.A. LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 23.322 19.047 20/11/1999
IPPV CL MIRAVALLES 00014 PONFERRADA 23.325 16.973 20/11/1999
JAÑEZ LOPEZ ALFREDO CR MADRID C-FUENTE 00358 PONFERRADA 23.388 734 20/11/1999
JAÑEZ LOPEZ MANUEL €M GAIZTARRO VIEJO 00010 PONFERRADA 23.392 1.065 20/11/1999
JARRIN GOMEZ MAIAS CL SANTA ROSA 00000 PONFERRADA 23.425 3.758 20/11/1999
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JARS JAMES CL IGLESIA P.S. 00011 PONFERRADA 23.429 1.635 20/11/1999
JOSA MORUZA GUMERSINDO UR PATRICIA CAMPO 00020 PONFERRADA 23.594 7.165 20/11/1999
JUNTA MINICIPAL MONTES VALDUEZ CL REAL MT 00029 PONFERRADA 23.726 3.393 20/11/1999
LABALLOS NUÑEZ PEDRO CL COLOMBIA 00016 03B PONFERRADA 23.786 27.699 20/11/1999
LAREDO MARTINEZ PACIANO CR MADRID C-FUENTE 00334 PONFERRADA 24.027 986 20/11/1999
LAREDO VEGA ROSA CR CALZADA 00010 PONFERRADA 24.038 11.715 20/11/1999
LAREDO VEGA ROSA CL SAN GENADIO 00000 PONFERRADA 24.039 73.185 20/11/1999
LARRIBA MUÑOZ EVELIO CL GENERAL VIVES 00055D PONFERRADA 24.049 1.378 20/11/1999
LARRIBA MUÑOZ EVELIO Y OTROS AV AMERICA 00053 PONFERRADA 24.051 2.044 20/11/1999
LARRIBA MUÑOZ EVELIO Y OTROS AV AMERICA 00053 PONFERRADA 24.052 1.620 20/11/1999
LARRIBA MUÑOZ EVELIO Y OTROS CL GENERAL VIVES 00055 04IZ PONFERRADA 24.053 60.839 20/11/1999
LARRIBA MUÑOZ EVELIO Y OTROS CL GENERAL VIVES 00055 04IZ PONFERRADA 24.054 61.169 20/11/1999
LARRIBA MUÑOZ EVELIO Y OTROS CL GENERAL VIVES 00055 04IZ PONFERRADA 24.055 78.553 20/11/1999
LARRIBA MUÑOZ EVELIO Y OTROS CL GENERAL VIVES 00055 041 PONFERRADA 24.056 3.859 20/11/1999
LARRIBA MUÑOZ EVELIO Y OTROS CL GENERAL VIVES 00055 041 PONFERRADA 24.057 2.315 20/11/1999
LARRIBA MUÑOZ EVELIO Y OTROS CL GENERAL VIVES 00055 041 PONFERRADA 24.058 2.315 20/11/1999
LAZARO CARDO MARIANO AV ASTORGA 00006 PONFERRADA 24.075 15.933 20/11/1999
LEON FRANCO JOSE ANTONIO PJ MATACHANA 00004 02C PONFERRADA 24.139 7.965 20/11/1999
LINARES MERAYO JOSE LUIS PZ LUTERO RING 00001 PONFERRADA 24.254 25.817 20/11/1999
LOBATO TEJEIRO EUGENIA Y 1 AV FERROCARRIL 00035 PONFERRADA 24.355 11.242 20/11/1999
LOCOR S.A. AV PORTUGAL 00379 PONFERRADA 24.381 34.550 20/11/1999
LOPEZ ALEJANDRE JESUS CL NICOLAS BRUJAS 00002 01B PONFERRADA 24.440 21.M13 20/11/1999
LOPEZ ALEJANDRO JESUS BO PLACA 00000 PONFERRADA 24.441 4.996 20/11/1999
LOPEZ t^RIAS MANUEL CL NICOLAS BRUJAS 00017 02D PONFERRADA 24.550 22.894 20/11/1999
LOPEZ CAÑEDO UBALDINA CL DOCTOR MARAÑON 00007 03C PONFERRADA 24.689 16.385 20/11/1999
LOPEZ DEL RON ROGELIO CL REAL MT 00023 PONFERRADA 24.750 5.508 20/11/1999
LOPEZ GONZALEZ TRINIDAD Y DOS CL QUINTAS 00006 PONFERRADA 25.092 14.556 20/11/1999
LOPEZ HIERRO FRANCISCO CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 . PONFERRADA 25.110 10.901 20/11/1999
LOPEZ LAGO JOSE AV COMPOSTILLA 00005 01B PONFERRADA 25.128 16.684 20/11/1999
LOPEZ LOPEZ LUIS ANGEL Y 3 H PS SAN ANTONIO 00005 05IZ PONFERRADA 25.231 32.183 20/11/1999
LOPEZ LOPEZ LUIS ANGEL Y 3 MAS CL CANAL 00017 PONFERRADA 25.234 43.588 20/11/1999
LOPEZ LOPEZ M JOSEFA AV PORTUGAL 00004 PONFERRADA 25.236 30.153 20/11/1999
LOPEZ LOPEZ MARIA CL REAL 00002 PQNFERRADA 25.260 9.897 20/11/1999
LOPEZ LOPEZ SERGIO ANTONIO CL PRINCIPE DE VERGARA 00197 08A MADRID 25.283 6.634 20/11/1999
LOPEZ NUÑEZ JOSE CL SAN ESTEBAN 00017 PONFERRADA 25.486 16.388 20/11/1997
LOPEZ OVIEDO ANTONIO AV CARIBE 00000 PONFERRADA 25.518 931 20/11/1999
LOPEZ RODRIGUEZ ANTONIO Y 2 MA CL MATEO GARZA 00027 PONFERRADA 25.716 3.660 20/11/1999
LOPEZ SOTO JOSE PZ LUTERO KING 00024D ODOS PONFERRADA 25.874 11.757 20/11/1999
LORENZO DIEGUEZ ANTONIO TR ESTAFETA 00010 PONFERRADA 25.999 8.176 20/11/1999
LOSADA ALVAREZ AURELIO CL SANTO GRIAL 00003 ODOS PONFERRADA 26.035 1.882 20/11/1999
LOSADA ALVAREZ MIGUEL CONSTANT AV AMERICA 00031 PONFERRADA 26.036 17.147 20/11/1999
M.T.J. DE CONSTRUCCIONES SA CL ISAAC PERAL 00001 PONFERRADA 26.278 1.530 20/11/1999
M.T.J. DE CONSTRUCCIONES SA CL ISAAC PERAL 00001 PONFERRADA 26.282 22.180 20/11/1999
MADERAS BERCIANAS SL LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 26.453 19.227 20/11/1999
MANOVEL GARCIA MIGUEL HERNAN CL AMADEO ARIAS 00015 02A VALLADOLID 26.623 31.773 20/11/1999
MANRIQUE GARCIA CONSTANTINO CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 26.633 20.293 20/11/1999
MARBAN VALDES LUIS TR FERROCARRIL-DE 00002 PONFERRADA 26.689 28.434 20/11/1999
MARIÑAS RODRIGUEZ MARIA INMACU AV REPUB ARGENTIN 00033 03IZ LEON 26.744 1.229 20/11/1999
MARMOLES QUIROGA SL CL CRISTO 00022 EN01 PONFERRADA 26.787 94.178 20/11/1999
MARQUES ALONSO CARMEN CL REAL 00039D PONFERRADA 26.810 2.058 20/11/1999
MARTIN FLORES JUAN CM TORAL 00779 PONFERRADA 27.021 2.337 20/11/1999
MARTIN SAN JUAN JUAN CARLOS Y CL ALFREDO AGOSTI 00008 02IZ PONFERRADA 27.064 15.875 20/11/1999
MARTINEZ ALONSO FRANCISCO MIGU CM GAIZTARRO VIEJO 00008 PONFERRADA 27.087 10.699 20/11/1999
MARTINiZ CAUREL ANSELMO CL GREGORIA CAMPIL 00021 01 PONFERRADA 27.221 5.357 20/11/1999
MARTINEZ CEREZO CONCEPCION CL TORRES QUEVEDO 00006 PONFERRADA 27.227 651 20/11/1999
MARTINEZ FLOREZ MARIA ISABEL TR 4 IGLESIA 00006 PONFERRADA 27.374 3.462 20/11/1999
MARTINLZ GONZALEZ SANTIAGO CL CRISTO VN 00003 PONFERRADA 27.543 1.753 20/11/1999
MARTINEZ GUTIERREZ ANGELA UROS TR 3 IGLESIA 00016 PONFERRADA 27.557 1.616 20/11/1999
MARTINEZ LOPEZ JULIO CM MATINOT 00031 PONFERRADA 27.588 10.807 20/11/1999
MARTINEZ LOPEZ TOMAS LG DEHESAS 00129 PONFERRADA 27.595 6.986 20/11/1999
MARTINEZ LOPEZ TOMAS LG DEHESAS 00129 PONFERRADA 27.596 8.694 20/11/1999
MARTINEZ LOPEZ TOMAS LG DEHESAS 00129 PONFERRADA 27.597 11.876 20/11/1999
MARTINEZ LOPEZ TOMAS LG DEHESAS 00129 PONFERRADA 27.598 7.940 20/11/1999
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MARTINEZ SANTANA ARTURO CL TORRES QUEVEDO 00004 OIA PONFERRADA 28.077 15.301 20/11/1999
MARTINEZ VEGA JOSE CL SEÑOR DE ARGANZA 00020 PONFERRADA 28.123 4.017 20/11/1999
MATA ANDRADE WENCESLAO CL SAN VALERIO 00002 PONFERRADA 28.203 2.651 20/11/1999
MATIAS FERNANDEZ ABEL AV PORTUGAL 00283 PONFERRADA 28.347 50.800 20/11/1999
MAYO GARCIA EDUARDO CL OBISPO MARCELO 00062 PONFERRADA 28.418 66.777 20/11/1999
MAYO PARAMIO MAXIMA CL COMENDADOR 00010 PONFERRADA 28.429 54.263 20/11/1999
MEIRA TABOADA VIRGILIO CL S.N. 7-SAN ANDRES 00001 PONFERRADA 28.465 4.787 20/11/1999
MENDEZ ALONSO CESAR TR CARRAL-2-FN 00013 PONFERRADA 28.507 10.868 20/11/1999
MENDEZ AMIGO ROBERTO CL BATALLA CERIÑOL 00010 PONFERRADA 28.515 10.855 20/11/1999
MENDEZ BLANCO M TERESA CL ORTEGA GASSET 00026 01DR PONFERRADA 28.539 2.369 20/11/1999
MENDEZ BLANCO OVIDIO CL LOGROÑO PL 00000 PONFERRADA 28.541 7.305 20/11/1999
MENDEZ FERNANDEZ VENANCIA Y1 H AV CEMBA 00178 PONFERRADA 28.578 46.742 20/11/1999
MENDEZ JIMENEZ MARIA ISABEL CL MERAYO 00000 ODOS PONFERRADA 28.618 12.573 20/11/1999
MERAYO BELLO.MANUEL LG DEHESAS 00560 ODOS PONFERRADA 28.819 1.639 20/11/1999
MERAYO BLANCO GONZALO LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 28.830 10.165 20/11/1999
MERAYO CARRERA FERNANDO CL FABERO 00098 PONFERRADA 28.851 1.162 20/11/1999
MERAYO GONZALEZ PEDRO AV BIERZO-DEHESAS 00000 PONFERRADA 28.894 3.153 20/11/1999
MERAYO HACIAS MARIA CL GENERAL VIVES 00064 PONFERRADA 28.923 21.957 20/11/1999
MERAYO MENDEL VICTOR AV BIERZO-DEHESAS 00000 PONFERRADA 28.949 3.159 20/11/1999
MERAYO REGUERAS SALVADOR CJ EN AV MARTINA 00016 PONFERRADA 29.071 8.363 20/11/1999
MERINO RODRIGUEZ ROSA MARIA CL ISAAC PERAL 00024 PONFERRADA 29.213 22.018 20/11/1999
MONLLOF. BAEZA EUGENIO CL CHILE 00011 02C PONFERRADA 29.474 23.078 20/11/1999
MONLLOR RODRIGUEZ ALBERTO CL CHILE 00011 PONFERRADA 29.475 2.230 20/11/1999
MONTES GIMENEZ FELIX FRANCISCO CL INFANT DÑ TERES 00008 PONFERRADA 29.533 14 .382 20/11/1999
MORAL LOPEZ ANGEL AV GALICIA-CU 000,87 UELO PONFERRADA 29.568 19.474 20/11/1999
MORAL SANCHEZ VIRTUDES CL GOYA 00011 PONFERRADA 29.590 12.040 20/11/1999
MORAN LOPEZ ADRIANO AV PUEBLA 00040 PONFERRADA 29.701 9.941 20/11/1999
MORUECAS SA PZ JULIO LAZURTEGU 00001 PONFERRADA 29.836 1.821 20/11/1999
MOURA SANCHEZ ANA CL FABERO 00000 PONFERRADA 29.849 ■ 5.030 20/11/1999
MOURA SANCHEZ ANA AV PORTUGAL 00000 PONFERRADA 29.850 22.883 20/11/1999
NASCIMENTO PEREIRA NICOLAU LG VILLAGER LACIAN 00000 VILLABLINO 29.989 22.246 20/11/1999
NEIRA VARREIRA JORGE AV LIBERTAD 00032 PONFERRADA . 30.132 41.378 20/11/1999
NICOLAS DELGADO MARIA MILAGROS AV VALDES 00021 PONFERRADA 30.151 24.981 20/11/1999
NICOLAS DELGADO MARIA MILAGROS AV VALDES 00021 PONFERRADA 30.152 24.981 20/11/1999
NIETO BLANCO EMILIA AV CASTILLO 00012 PONFERRADA 30.173 5.573 20/11/1999
NIETO BLANCO LUIS CL PIO 00008 PONFERRADA 30.180 29.250 20/11/1999
NIETO CARREGAL ENRIQUE CL BECQUER 00003 PONFERRADA 30.182 8.665 20/11/1999
NIETO CARREGAL ENRIQUE CL BECQUER 00003 PONFERRADA 30.183 20.921 20/11/1999
NIETO CARREGAL ENRIQUE CL BECQUER 00003 PONFERRADA 30.184 18.505 20/11/1999
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS AV ESPAÑA 00004 PONFERRADA 30.360 32.933 20/11/1999
NUÑEZ CASTRO MERCEDES CR MADRID C-FUENTE 00366 PONFERRADA 30.481 754 20/11/1999
NUÑEZ GALLARDO ERNESTO AV FERROCARRIL 00018 Ó8D PONFERRADA 30.538 9.870 20/11/1999
NUÑEZ RODRIGUEZ BENJAMIN Y 3 M CL PRADO GRANDE 00013 PONFERRADA 30.726 2.905 20/11/1999
NUÑEZ RODRIGUEZ DIORINDA CL POTRO FN 00013 PONFERRADA 30.728 1.784 20/11/1999
NUÑEZ RODRIGUEZ MANUEL BO ERMITA-DEHESAS 00000 PONFERRADA 30.740 895 20/11/1999
OCAÑA POMBO AFRICA CL GIL CARRASCO 00011 PONFERRADA 30.819 26.024 20/11/1999
OLIVEIRA LORENZO MARIA CONCEPC CL COSME ANDRADE 00023 PONFERRADA 30.927 14.794 20/11/1999
ORALLO CB CL PADRE SANTALLA 00002 PONFERRADA 30.953 1.944 20/11/1999
ORDAS MORAN ANGEL Y 1 CR MOLINASECA 00011 PONFERRADA 31.036 81.582 20/11/1999
OVALLE BARRIO ENCARNACION CL HIGALICA 00003 UELO PONFERRADA 31.203 3.828 20/11/1999
OVALLE BARRIO ENCARNACION RE AL 00000 BERCIANOS DEL PARA 31.205 1.848 20/11/1999
OVIEDO ALVAREZ OLEGARIO CL JAEN FS 00001 PONFERRADA 31.296 7.482 20/11/1999
OVIEDO ALVAREZ OLEGARIO CL JAEN FS 00001 PONFERRADA 31.297 616 20/11/1999
OVIEDO CORRAL MARIANO CL SANTA LUCIA 00017 PONFERRADA 31.309 2.658 20/11/1999
OVIEDO SOBRIN ALBERTINA CL CANTARIN 00002 PONFERRADA 31.362 1.726 20/11/1999
PALACIOS LOPEZ CECILIA CL FABERO 00103 PONFERRADA 31.618 1.670 20/11/1999
PALACIOS LOPEZ CECILIA CL FABERO 00103 PONFERRADA 31.620 6.159 20/11/1999
PALACIOS LOPEZ CECILIA CL FABERO 00103 PONFERRADA 31.621 4.578 20/11/1999
PALACIOS MAYUQUIZA JOSE LUIS CL POULONES 00011 PONFERRADA .31.623 4 .102 20/11/1999
PAÑIPICADORA BERCIANA SL AV CONDE GAITANES 00023 PONFERRADA 31.677 171.546 20/11/1999
PANIZO RODRIGUEZ VENTURA CL PONFERRADA LB 00027 PONFERRADA 31.776 5.386 20/11/1999
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PARADIS CLUB DANCE SL AV GALICIA 00060 02 PONFERRADA 31.787 81.594 20/11/1999
PARDO CRESPO LAUREANO CL REAL-FUENTES NU 00015 PONFERRADA 31.808 3.670 20/11/1999
PARRA RODRIGUEZ DOMINGA CL SIERRA PAMBLEY 00018 PONFERRADA 31.976 46.587 20/11/1999
PAZ GARCIA AURELIA CL FUEROS LEON 00007 PONFERRADA 32.073 57.253 20/11/1999
PEREIRA PEREIRA MARIA DE LOS P CL SAN ANDRES 00021 PONFERRADA 32.274 4.454 20/11/1999
PEREZ BLANCO RAMONA CL JUSTO JUGLAR 00011 PONFERRADA 32.452 3.912 20/11/1999
PEREZ BO AR RAMON AV AMERICA 00016 0237 PONFERRADA 32.458 1.545 20/11/1999
PEREZ BO AR RAMON AV AMERICA 00016 S238 PONFERRADA 32.460 1.545 20/11/1999
PEREZ BO AR RAMON AV AMERICA 00016 S239 PONFERRADA 32.461 1.545 20/11/1999
PEREZ BO AR RAMON AV AMERICA 00016 S240 PONFERRADA 32.462 1.545 20/11/1999
PEREZ BO AR RAMON AV AMERICA 00016 S241 PONFERRADA 32.463 1.545 20/11/1999
PEREZ BO AR RAMON AV AMERICA 00016 S242 PONFERRADA 32.464 1.545 20/11/1999
PEREZ BO AR RAMON AV AMERICA 00016 S243 PONFERRADA 32.465 1.545 20/11/1999
PEREZ BO AR RAMON AV AMERICA 00016 S244 PONFERRADA 32.466 1.545 20/11/1999
PEREZ BO AR RAMON AV AMERICA 00016 S245 PONFERRADA 32.467 1.545 20/11/1999
PEREZ BO AR RAMON AV AMERICA 00016 S246 PONFERRADA 32.468 1.545 20/11/1999
PEREZ BO AR RAMON AV AMERICA 00016 S247 PONFERRADA 32.469 1.545 20/11/1999
PEREZ BO AR RAMON AV AMERICA 00016 S248 PONFERRADA 32.470 1.545 20/11/1999
PEREZ BO AR RAMON AV AMERICA 00016 S249 PONFERRADA 32.471 1.545 20/11/1999
PEREZ BO AR RAMON AV AMERICA 00016 S251 PONFERRADA 32.472 1.545 20/11/1999
PEREZ BO AR RAMON AV AMERICA 00016 S252 PONFERRADA 32.473 1.545 20/11/1999
PEREZ BO AR RAMON Av AMERICA 00016 S253 PONFERRADA 32.474 1.545 20/11/1999
PEREZ BO AR RAMON AV AMERICA 00016 S254 PONFERRADA 32.475 1.545 20/11/1999
PEREZ BO AR RAMON AV AMERICA 00016 S255 PONFERRADA 32.476 1.545 20/11/1999
PEREZ BO AR RAMON AV AMERICA 00016 S256 PONFERRADA 32.477 1.545 20/11/1999
PEREZ BO AR RAMON AV AMERICA 00016 S257 PONFERRADA 32.478 1.545 20/11/1999
PEREZ BO AR RAMON AV AMERICA 00016 S258 PONFERRADA 32.479 1.545 20/11/1999
PEREZ BO AR RAMON AV AMERICA 00016 S259 PONFERRADA 32.480 1.545 20/11/1999
PEREZ BO AR RAMON AV AMERICA 00016 S260 PONFERRADA 32.481 1.545 20/11/1999
PEREZ BO AR RAMON AV AMERICA 00016 S261 PONFERRADA 32.482 1.545 20/11/1999
PEREZ FERNANDEZ GUMERSINDO CM ERAS 00000 PONFERRADA 32.631 2.134 20/11/1999
PEREZ FERNANDEZ ROSARIO CL REAL SC 00009 PONFERRADA 32.651 2.700 20/11/1999
PEREZ LOPEZ JOSE FRANCISCO AV HUERTAS SAGRAME 00020 PONFERRADA 32.790 22.278 20/11/1999
PEREZ LOPEZ RAMON AV HUERTAS SAGRAME 00022 PONFERRADA 32.795 22.278 20/11/1999
PEREZ MARTINEZ SARA Y HM LG FUENTESNUEVAS 00000 PONFERRADA 32.836 714 20/11/1999
PEREZ RIBERA LAURENTINO CL TELENO 00002 03IZ PONFERRADA 33.116 2.941 20/11/1999
PEREZ SEVIÑO MANUELA CL INFANT DÑ TERES 00002 PONFERRADA 33.187 27.355 20/11/1999
PEREZ VALES JOSE AV AMERICA 00084 03A PONFERRADA 33.220 1.287 20/11/1999
PEREZ VALES JOSE AV AMERICA 00084 03A PONFERRADA 33.221 25.332 20/11/1999
PEREZ VIZCAINO AMPARO PZ CRISTO 00001 PONFERRADÁ 33.247 13.341 20/11/1999
PETRUCCELI NETO ANA LUCIA CL SATURNINO CACHO 00045 02D PONFERRADA 33.324 5.708 20/11/1999
PICOS REGUERAS JOSE LUIS CL GENERAL VIVES 00054 PONFERRADA 33.361 10.631 20/11/1999
PINTOR ARIAS MANUEL CR MADRID C-FUENTE 00346 PONFERRADA 33.410 664 20/11/1999
POMBO LOPEZ DOLORES TR RIO 00040 PONFERRADA 33.485 1.260 20/11/1999
PORTAL PARDO RAMON CL GENERAL VIVES 00036 PONFERRADA 33.547 16.546 20/11/1999
PRADA BELLO DOSINDA AV PLAZA VN 00030 PONFERRADA 33.654 1.154 20/11/1999
PRADA BELLO FLORENCIO CL IGLESIA-DEHESAS 00000 PONFERRADA 33.655 1.204 20/11/1999
PRADA BLANCO JOSEFA CL RIO-STA LUCIA 00002 PONFERRADA 33.675 770 20/11/1999
PRADA FERNANDEZ FRANCISCO AV LIBERTAD 00045 PONFERRADA 33.717 25.804 20/11/1999
PRADA GIRON ANTONIO CL BODEGAS 00004 PONFERRADA 33.784 10.824 20/11/1999
PRADO ECDELON OVIDIO CR MADRID C-FUENTE 00365 PONFERRADA 34.060 939 20/11/1999
PROMOTEMPLE SA CL ESPRONCEDA 00027 MADRID .» 34.521 43.381 20/11/1999
PROMOTORA CRUZ EL FERRO S.L. CL FABERO 00018 0101 PONFERRADA 34.563 1.854 20/11/1999
PUENTE BLANCO SANTIAGO CL SAN GENADIO 00052 UELO PONFERRADA 34.653 24.063 20/11/1999
PUENTE BLANCO SANTIAGO DE LA CL SAN GENADIO 00052 UELO PONFERRADA 34.658 15.943 20/11/1999
PUENTE BLANCO SANTIAGO DE LA Y CL MONASTERIO MONT 00033 UELO PONFERRADA 34.659 35.009 20/11/1999
GUINDOS FOLGUERAL ISABEL CL DEPORTES-FN 00002 ODOS PONFERRADA 34.873 30.789 20/11/1999
GUINDOS GUERRERO ANGEL CL SAN JUAN FN 00000 PONFERRADA 34.881 4.360 20/11/1999
RAFAEL PACIOS ELIAS CL ORTEGA GASSET 00018 PONFERRADA 35.050 32.182 20/11/1999
RAIMUNDEZ MORAN MARIA AV PORTUGAL 00017 PONFERRADA 35.082 4.349 20/11/1999
RAMON GONZALEZ BALBINO CL SANTO DOMINGO 00003 PONFERRADA 35.213 6.022 20/11/1999
RAMON MARTINEZ JESUS CL MONASTERIO CARR 00001 PONFERRADA 35.246 986 20/11/1999
RAMON MARTINEZ SANTIAGO CL CABRITA-S ANDRE 00017 PONFERRADA 35.250 1.209 20/11/1999
RAMOS VAZQUEZ MANUEL AV LIBERTAD 00000 PONFERRADA 35.411 14.483 20/11/1999
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REBOLLAR ANDRES JOSE CL SATURNINO CACHO 00021 PONFERRADA 35.489 4.538 20/11/1999
REBOLLAR ANDRES JOSE CL SATURNINO CACHO 00021 PONFERRADA 35.490 5.339 20/11/1999
REBOLLAR ANDRES ^>SÉ CL SATURNINO CACHO 00014 0301 PONFERRADA 35.491 30.619 20/11/1999
REDONDO MORAN SANTIAGO UROS CL SOLANO 00004 PONFERRADA 35.554 2.137 20/11/1999
REGUERA ALVAREZ JOSEFA LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 35.576 635 20/11/1999
REGUERA FERNANDEZ ANTONIO CL ABRANAL 00001 PONFERRADA 35.616 1.172 20/11/1999
REGUERA FERNANDEZ ANTONIO CL ABRANAL 00002 PONFERRADA 35.617 924 20/11/1999
REGUERA PACIOS MANUEL ANGEL AV CASTILLO 00182 PONFERRADA 35.657 17.796 20/11/1999
REGUERAS MERAYO ANTONIO CL MERAYO 00000 PONFERRADA 35.753 1.256 20/11/1999
REVILLA DE PRADO FERNANDO A. AV COMPOSTILLA 00073 PONFERRADA 35.835 16.894 20/11/1999
REVILLA DE PRADO FERNANDO A. AV COMPOSTILLA 00073 PONFERRADA 35.836 1.775 20/11/1999
RIBERA NOGUEIRA CORINTA-TERESA CL CASTILLO CORNAT 00003 PONFERRADA 35.921 19.259 20/11/1999
RIBERA NOGUEIRA CORINTA-TERESA CL CASTILLO CORNAT 00003 PONFERRADA 35.922 4.436 20/11/1999
RIO GARCIA JUANA UROS CL ERAS E.C.' 00070 PONFERRADA 36.058 942 20/11/1999
RIO GARCIA JUANA HROS CL ERAS E.C. 00075 PONFERRADA 36.059 2.045 20/11/1999
RIVERA NOVAL MARIA LOURDES AV CASTILLO 00015 PONFERRADA 36.240 21.398 20/11/1999
RIVERA NOVAL MARIA LOURDES AV CASTILLO 00015 PONFERRADA 36.241 2.064 20/11/1999
RIVERA RAMON FELIPE ANTONIO Y TR RIO 00000 PONFERRADA 36.246' 14.050 20/11/1999
RIVERA SANCHEZ JUAN MANUEL PZ LUTERO RING 00007 PONFERRADA 36.258 19.966 20/11/1999
RODRIGUEZ ABELLA AMADEO Y 4 HM AV FERROCARRIL 00018 PONFERRADA 36.380 21.862 20/11/1999
RODRIGUEZ ABELLA AMADEO Y 4 HM AV FERROCARRIL 00018 PONFERRADA 36.381 24.601 20/11/1999
RODRIGUEZ ABELLA DEMETRIO Y 4 CL BATALLA RONCESV 00015 06D PONFERRADA 36.400 1.940 20/11/1999
RODRIC )EZ ABELLA FERMIN CL MONASTERIO CARR 00003 PONFERRADA 36.401 4.528 20/11/1999
RODRIGUEZ ARIAS EMILIO CL REAL-FUENTES NU 00000 PONFERRADA 36.648 954 20/11/1999
RODRIGUEZ ARIAS ENEDINA CL PONFERRADA LB 00014 PONFERRADA 36.650 8.833 20/11/1999
RODRIGUEZ ARIAS JOSE AV GALICIA-CU 00165 PONFERRADA 36.666 32.037 20/11/1999
RODRIGUEZ ARIAS JOSE CM MATA OZ 00000 PONFERRADA 36.670 1.696 20/11/1999
RODRIGUEZ BALBOA DAVID CL CHILE 00001 PONFERRADA 36.744 1.304 20/11/1999
RODRIGUEZ BALBOA DAVID CL CHILE 00001 PONFERRADA 36.745 15.870 20/11/1999
RODRIGUEZ BALBOA DAVID CL CHILE 00007 PONFERRADA 36.746 1.342 20/11/1999
RODRIGUEZ BALBOA DAVID CL CHILE 00007 PONFERRADA 36.747 2.301 20/11/1999
RODRIGUEZ BALBOA DAVID AV CASTILLO 00007 PONFERRADA 36.748 30.204 20/11/1999
RODRIGUEZ BALBOA DAVID AV CASTILLO 00007 PONFERRAQA 36.749 20.984 20/11/1999
RODRIGUEZ BALSA M "CONCEPCION Y CR PUEBLA SANABRIA 00005 PONFERRADA 36.759 5.666 20/11/1999
RODRIGUEZ BLANCO ELADIO CJ POZO OZ 00001 PONFERRADA 36.843 1.676 20/11/1999
RODRIGUEZ CARBALLO CARMEN CL TEMPLE 00007 UELO PONFERRADA 36.957 4 .769 20/11/1999
RODRIGUEZ CARRERA NELIDA CL ANGEL 00037 PONFERRADA 36.979 1.057 20/11/1999
RODRIGUEZ DEL RIO SANTIAGO CL REAL MV 00010 PONFERRADA 37.101 898 20/11/1999
RODRIGUEZ ESTEBANEZ NIEVES PZ SAN LORENZO 00015 PONFERRADA 37.179 4.410 20/11/1999
RODRIGUEZ FERNANDEZ FRANCISCO CL N 29 00004D PONFERRADA 37.265 1.793 20/11/1999
RODRIGUEZ FERNANDEZ FRANCISCO AV PORTUGAL 00001 PONFERRADA 37.266 19.587 20/11/1999
RODRIGUEZ FERNANDEZ FRANCISCO CL AVILA 00001 PONFERRADA 37.268 2.844 20/11/1999
RODRIGUEZ FOLGUERAL FELICIDAD CL S.N. 9 FN 00015 PONFERRADA 37.386 685 20/11/1999
RODRIGUEZ FRANESQUI SA AV DE ESPAÑA 00026 04C PONFERRADA 37.400 1.348 20/11/1999
RODRIGUEZ GALLEGO JULIO CL SAN LORENZO 00023 PONFERRADA 37.416 1.841 20/11/1999
RODRIGUEZ GARCIA BERTA CR MADRID C-FUENTE 00232 PONFERRADA 37.444 1.444 20/11/1999
RODRIGUEZ GONZALEZ IGNACIA AV NICOMEDES MARTI 00000 PONFERRADA 37.663 5.024 20/11/1999
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE ABEL CL SORIA 00032 PONFERRADA 37.675 5.936 20/11/1999
RODRIGUEZ GONZALEZ SIXTO CL BATALLA RONCESV 00013 PONFERRADA 37.725 8.710 20/11/1999
RODRIGUEZ LOPEZ MAXIMINO CL HORTENSIAS 00008 02IZ PONFERRADA 37.960 15.257 20/11/1999
RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO CL BATALLA LEPANTO 00008 PONFERRADA 37.978 19.017 20/11/1999
RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO CL NAVALIEGOS 00012 PONFERRADA 37.980 24.318 20/11/1999
RODRIGUEZ MANJARIN ANGEL CL BARREIRO 00017 PONFERRADA 38.032 777 20/11/1999
RODRIGUEZ MENDEZ HIPOLITO CL REAL 00020 PONFERRADA 38.143 12.948 20/11/1999
RODRIGUEZ MERAYO CONSTANTINO CL FUENTE MT 00018 PONFERRADA 38.159 788 20/11/1999
RODRIGUEZ NEIRA AZUCENA CL ANTOLIN LOPEZ P 00000 PONFERRADA 38.216 40.305 20/11/1999
RODRIGUEZ NOVO SALUSTIANO AV HUERTAS SAGRAME 00027 04B PONFERRADA 38.249 23.480 20/11/1999
RODRIGUEZ PEREIRA JOSE AV PORTUGAL 00085 ODOS PONFERRADA 38.337 14.205 20/11/1999
RODRIGUEZ RODRIGUEZ BALBINO CR ASTURIAS-COLUMB 00175 PONFERRADA 38.608 6.341 20/11/1999
RODRIGUEZ RODRIGUEZ F.JOSE AV ESPAÑA 00025 PONFERRADA 38.633 28.064 20/11/1999
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO CR MADRID C-FUENTE 00376 PONFERRADA 38.641 39.185 20/11/1999
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PRIMO Y OT CL BECERRA 00108T PONFERRADA 38.730 2.795 20/11/1999
RODRIGUEZ SANCHEZ ELADIO AV AMERICA 00012 PONFERRADA 38.805 1.824 20/11/1999
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RODRIGUEZ SANCHEZ MANUEL Y 1 CR MADRID C-FUENTE 00448 PONFERRADA 38.808 36.366 20/11/1999
RODRIGUEZ SEOANE VICENTA AV CASTILLO 00029 UELO PONFERRADA 38.848 2.532 20/11/1999
RODRIGUEZ VELASCO MANUEL CL HULLA FS 00012T 021 PONFERRADA 39.047 1.966 20/11/1999
ROJO MARTINEZ JOSE CL GL GOMEZ NUÑEZ 00029 OID PONFERRADA 39.235 18.817 20/11/1999
ROMERO MIRANDA JOSE CL N 32 00003 PONFERRADA 39.315 1.485 20/11/1999
ROMERO MIRANDA JOSE Ñl CL N 32 00003T PONFERRADA 39.316 1.856 20/11/1999
RUBIAL BUELTA FRANCISCO CL ESTAFETA 00013 PONFERRADA 39.369 3.267 20/11/1999
RUIZ SAN JOSE SEGUNDO CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 39.470 7.838 20/11/1999
S.A.E.L. CL PADRE SANTALLA 00004 PONFERRADA 39.495 20.226 20/11/1999
SALVI SANTIN JESUS AV S.N. 1 PP3ÑPIB 00016 ODOS PONFERRADA 39.653 34.889 20/11/1999
SANCHEZ ALVAREZ BEGOOA Y GLORI CL N 29 00004D PONFERRADA 39.805 611 20/11/1999
SANCHEZ ARIAS ENRIQUE AV COMPOSTILLA 00035 PONFERRADA 39.817 619 20/11/1999
SANCHEZ ARIAS FELIPE AV CASTILLO 00043 PONFERRADA 39.821 2.404 20/11/1999
SANCHEZ ARIAS FELIPE AV CASTILLO 00043 PONFERRADA 39.822 1.318 20/11/1999
SANCHEZ PEREZ M OLIVA AV ANDES 00012 02CN PONFERRADA 39.987 16 .'653 20/11/1999
SANCHEZ SANCHEZ JESUS CL CLAVELES 00012 PONFERRADA 40.039 3.223 20/11/1999
SANJUAN SANCHEZ JOSE CL MURCIA FS ' 00006 PONFERRADA 40.122 3.347 20/11/1999
SANTALLA SOBRIN AGUSTIN AV BIERZO-DEHESAS 00000 PONFERRADA 40.221 1.470 20/11/1999
SANTIN CEREZALES JOSE CL ANCHA CU 00006 PONFERRADA 40.318 11.863 20/11/1999
SANTOS HERRERO LEON CL HULLA FS 00032 00IZ PONFERRADA 40.434 6.263 20/11/1999
SIERRZ FRANCO HERMINIO CL MURCIA FS 00017 PONFERRADA 40.696 11.326 20/11/1999
SIERRA MARTINEZ BENITO MANUEL CL VIOLETAS 00008 PONFERRADA 40.705 25.166 20/11/1999
SILVA CEDRON LUIS JAIME CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 40.739 2.160 20/11/1999
SILVA CEDRON LUIS JAIME CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 40.740 2.553 20/11/1999
SILVA POLGUERAL PILAR CL SAN ISIDRO FN 00015 PONFERRADA 40.763 1.477 20/11/1999
SOLIS GARNELO DARIO AV PORTUGAL 00375 PONFERRADA 40.883 653 20/11/1999
SORIA SOLA MIGUEL CL REAL 00000 PONFERRADA 40.897 12.130 20/11/1999
SUSIAL MONEDERO ANGEL CL HORTENSIAS 00012 PONFERRADA 41.151 13.704 20/11/1999
TAHOCES DEL RIO SERAFIN CL REAL VN 00069 PONFERRADA 41.187 1.449 20/11/1999
TAHOCES RODRIGUEZ JOSE AV GALICIA-CU 00190D PONFERRADA 41.262 2.107 20/11/1999
TANCO ARRANZ M JOSE CL GENERAL VIVES 00036 PONFERRADA 41.324 3.623 20/11/1999
TANGO ARRANZ M JOSE CL GENERAL VIVES 00036 PONFERRADA 41.325 21.433 20/11/1999
TEJERINA CASTAÑO JOSE AV ASTORGA 00007 PONFERRADA 41.414 1.821 20/11/1999
TELEFONIA TELEBIT SL AV ESPAÑA 00028 PONFERRADA 41.449 1.991 20/11/1999
TELEIRO CUELLAR JOSE MANUEL CL ANCHA 00002 PONFERRADA 41.455 41.845 20/11/1999
TORIO HERAS SERVANDO Y 7 PS SAN ANTONIO 00003 PONFERRADA 41.588 18.787 20/11/1999
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PZ SANTO DOMINGO 00004 LEON 41.590 2.553 20/11/1999
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL 00000 ONZONILLA 41.592 2.950 20/11/1999
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL 00000 ONZONILLA 41.593 2.747 20/11/1999
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL 00000 ONZONILLA 41.594 2.747 20/11/1999
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL 00000 ONZONILLA 41.595 3.052 20/11/1999
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL 00000 ONZONILLA 41.596 2.747 20/11/1999
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL 00000 ONZONILLA 41.597 2.747 20/11/1999
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL 00000 ONZONILLA 41.598 2.340 20/11/1999
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL 00000 ONZONILLA 41.599 2.441 20/11/1999
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL 00000 ONZONILLA 41.600 2.543 20/11/1999
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL 00000 ONZONILLA 41.601 3.357 20/11/1999
TORRE CORTES FERNANDA CL PARAISIN 00020 PONFERRADA 41.611 3.992 20/11/1999
TORRES OCHOA AURELIA J CL CUENCA 00012 PONFERRADA 41.656 5.895 20/11/1999
TORRES OCHOA AURELIA J AV PORTUGAL 00123 PONFERRADA 41.657 1.191 20/11/1999
TORRES OCHOA AURELIA J AV PORTUGAL 00012 PONFERRADA 41.658 9.477 20/11/1999
TROITIÑO LOPEZ MARIA PZ LUTERO KING 00004 OID PONFERRADA 41.742 20.561 20/11/1999
UWEROAGA FERNANDEZ ESTHER CL REAL-FUENTES NU 00002D PONFERRADA 41.946 1.066 20/11/1999
VALCARCE ALVAREZ M INMACULADA CL GL GOMEZ NUÑEZ 00022 OID PONFERRADA 41.974 17.684 20/11/1999
VALENCIA GARCIA ANTNIO CL REAL-FUENTES NU 00000 PONFERRADA 42.114 6.994 20/11/1999
VALENCIA GARCIA ANTONIO CL REAL-FUENTES NU 00059 PONFERRADA 42.115 739 20/11/1999
VALES ALVAREZ MAXIMO CL SUSPIRON 00004 04IZ PONFERRADA 42.130 5.945 20/11/1999
VALLE GONZALEZ CONSTANTINO AV HUERTAS SAGRAME 00027 PONFERRADA 42.234 23.480 20/11/1999
VALLINA RODRIGUEZ RAMON CL FABERO 00080 PONFERRADA 42.306 1.119 20/11/1999
VALLINAS RODRIGUEZ DAVID CM GATO-CAMPO 00019 PONFERRADA 42.341 6.638 20/11/1999
VALLINAS RODRIGUEZ DAVID CM GATO-CAMPO 00031 PONFERRADA 42.342 3.958 20/11/1999
VALLINAS RODRIGUEZ DAVID CM GATO-CAMPO 00031 0201 PONFERRADA 42.343 11.327 20/11/1999
VALTUILLE RODRIGUEZ MERCEDES AV HUERTAS SAGRAME 00030 PONFERRADA 42.393 18.101 20/11/1999
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VARELA FUERTES LUIS ANGEL CM BARRERA ABAJO 00000 PONFERRADA 42.421 705 20/11/1999
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 42.476 16.584 20/11/1999
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 42.477 2.982 20/11/1999
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 42.478 2Í511 20/11/1999
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 42.479 2.355 20/11/1999
VAZQUEZ. ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 42.480 2.668 20/11/1999
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 42.481 2.198 20/11/1999
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 42.482 2.198 20/11/1999
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA |2.483 1.884 20/11/1999
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 42.484 1.884 20/11/1999
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 42.485 1.884 20/11/1999
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 42.486 1.884 20/11/1999
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 42.487 1.727 20/11/1999
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 42.488 1.727 20/11/1999
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 42.489 2.041 20/11/1999
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 42.490 2.041 20/11/1999
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 42.491 2.355 20/11/1999
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 42.492 1.884 20/11/1999
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 42.493 1.884 20/11/1999
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 42.494 3.610 20/11/1999
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 42.495 3.924 20/11/1999
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 42.496 7.534 20/11/1999
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 42.497 3.139 20/11/1999
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 42.498 3.139 20/11/1999
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 42.522 27.637 20/11/1999
VAZQUEZ ALONSO GUILLERMO ALBER CL ANCHA 00008 SALAMANCA 42.526 22.823 20/11/1999
VAZQUEZ CARRERA MARIA CL ORELLAN 00006 PONFERRADA 42.597 27.968 20/11/1999
VAZQUEZ CARRERA MARIA CL ORELLAN 00006 PONFERRADA 42.598 1.808 20/11/1999
VEGA BLANCO ABILIO AV PORTUGAL 00343 PONFERRADA 42.815 29.224 20/11/1999
VEGA GOMEZ PILAR AV ANDES 00082 PONFERRADA 42.941 11.554 20/11/1999
VEGA MARQUES LUIS CL HIGALICA 00027 UELO PONFERRADA 42.978 22.727 20/11/1999
VEGA MARQUES SABINO LG CONGOSTO 00000 CONGOSTO 42.982 6.715 20/11/1999
VEGA MIRTA SUSANA AV CASTILLO 00201 -117 PONFERRADA 43.002 1.874 20/11/1999
VEGA OVALLE MARIA CONSUELO AV ANDES 00077 PONFERRADA 43.022 22.725 20/11/1999
VEGA .OVALLE MARIA CONSUELO AV ANDES 00077 PONFERRADA 43.023 1.815 20/11/1999
VEGA REGERA GLORIA UR PATRICIA CAMPO 00041 UELO PONFERRADA 43.046 6.031 20/11/1999
VEGA REGUERA GLORIA UR PATRICIA CAMPO 00040 UELO PONFERRADA 43.047 5.549 20/11/1999
VEGA VALGOMA MARISOL AV REYES CATOLICOS 00034 PONFERRADA 43.072 1.924 20/11/1999
VEGA VALIN VALERIANO LG DEHESAS 00014 PONFERRADA 43.074 27.362 20/11/1999
VEGA VALIN VALERIANO LG DEHESAS 00014 PONFERRADA 43.075 13.210 20/11/1999
VENCE RIGUEIRA PABLO CL RIO CABRERA 00007 03D PONFERRADA 43.174 24.863 20/11/1999
VIDAL FERNANDEZ ANSELMO LG FORMELOS DEL BOS 00000 BOLO O 43.351 17.684 20/11/1999
VIDAL FERNANDEZ ANSELMO CL FORMELOS DEL BOS 00000 BOLO O 43.352 1.981 20/11/1999
VIDAL GUTIERREZ JOSE TR CARRAL-l-FN 00018 PONFERRADA 43.370 996 20/11/1999
VIDAL LOPEZ JOSE MANUEL CL GENERAL VIVES 00005 01B PONFERRADA 43.382 27.853 20/11/1999
VIDAL LOPEZ JOSE MANUEL CL GENERAL VIVES 00005 01B PONFERRADA 43.383 2.315 20/11/1999
VUATICDE LADROÑE MARI AV GALICIA-CU 00141 PONFERRADA 43.974 2.134 20/11/1999
VUELTA MARTINEZ DOMINGO CL REAL 00022D PONFERRADA 44.020 36.393 20/11/1999
WELESA AV MONTEARENAS 00056D PONFERRADA 44.043 188.350 20/11/1999
YAÑEZ LOPEZ GUADALUPE CL REAL-FUENTES NU 00077 ODOS PONFERRADA 44.088 9.787 20/11/1999
YAÑEZ LOPZ LUIS CL MATARROSA-FUENT .00000 PONFERRADA 44.090 13.595 20/11/1999
Concepto de los Débitos: Vados Permanentes  - Año 1,999 -
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CAO GONZALEZ MIGUEL A.L.PELAEZ, 19 00000 PONFERRADA 159 5.044 20/11/1999
CAO GONZALEZ MIGUEL Y SERGIO A.L.PELAEZ, 19 00000 PONFERRADA 160 7.556 20/11/1999
CDAD.PROP.COCHERAS HERMANOS PINZON, 6 00000 PONFERRADA 232 10.711 20/11/1999
CDAD.PROP.COCHERAS CARBON 00000 PONFERRADA 258 2.522 20/11/1999
CDAD.PROP.COCHERAS ORO, 00000 PONFERRADA 322 14.484 20/11/1999
CDAD.PROP.COCHERAS R.G. ALEGRE 00011 s PONFERRADA 327 9.204 20/11/1999
CDAD.PROP.COCHERAS VALDES, AV. 00024 PONFERRADA 381 12.655 20/11/1999
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CUEVAS FRANCISCO LUCIANO ESPA\A, AV. 00013 3-A PONFERRADA 494 2.301 20/11/1999
FERNANDEZ GIRON TIRSO JUAN XXIII 00044 PONFERRADA 593 9.779 20/11/1999
GEINSA F.DE LEON-PROL. 00000 VAD PONFERRADA 690 24.160 20/11/1999
GOMEZ ALVAREZ CESAREO JARDINES 00003 PONFERRADA 698 4.601 20/11/1999
LOPEZ FDEZ. JERONIMO-DANIEL OBISPO OSMUNDO 00004 PONFERRADA 808 5.753 20/11/1999
MENDEZ LOPEZ ALBERTO Y 1 B.DE BAILEN 00033 PONFERRADA 893 9.204 20/11/1999
RODRIGUEZ BALBOA DAVID CASTILLO, AV. 00197 PONFERRADA 1.082 11.505 20/11/1999
RODRIGUEZ BALBOA DAVID CHILE 00007 VAD PONFERRADA 1.083 2.301 20/11/1999
VAZQUEZ FERNANDEZ DOMINGO SAN CRISTOBAL 00006 PONFERRADA 1.214 32.213 20/11/1999
VIDAL GAGO HMBERTO PLA.MURO RENFE 00008 VAD PONFERRADA 1.233 1.726 20/11/1999
- Año 1.999 -
"ADOMA" CONFECqOES DE ARTICOS CL CARRERO BLANCO 00022 BOIRO 1 99.169 20/11/1999
ABELLA MAURIZ AMABLE CL CALZADA 00020 4 AT PONFERRADA 12 32.623 20/11/1999
AGÜERO BASURCO M PILAR CL ORO 00003 1 A PONFERRADA 59 70.140 20/11/1999
ALIDADA SL CL BATALLA LEPANTO 00016 4 D PONFERRADA 91 78.662 20/11/1999
ALONSO ALVAREZ M CARMEN CL GENERAL VIVES 00022 4 I PONFERRADA 111 20.184 20/11/1999
ALONSO GAZTELUMENDI SL CL AVE MARIA 00005 PONFERRADA 113 126.415 20/11/1999
ALONSO MARTINEZ HERMINIO AV FERROCARRIL 00001 4 D PONFERRADA 114 68.508 20/11/1999
ALVAREZ OJEDA EMILIO CL ESTAFETA 00020 1 PONFERRADA 212 27.024 20/11/1999
AMARANTE VARGAS ROSANNY ESLEUD AV PORTUGAL 00021 4 I PONFERRADA 234 25.080 20/11/1999
ARREMAR CB AV CONDE GAITANES 00063 PONFERRADA 298 33.739 20/11/1999
BAEN BIERZO SL AV COMPOSTILLA 00014 PONFERRADA 359 120.060 20/11/1999
BÁR EL DUENDE CB CL CIERVA 00003 PONFERRADA 405 12.234 20/11/1999
BAR EL DUENDE CB CL CIERVA 00003 PONFERRADA 406 77.832 20/11/1999
BARBA GARUJO ANTONIO CL BATALLA BAILEN 00136 PONFERRADA 410 63.207 20/11/1999
BIAINSA, SL AV GALICIA PG CANTALOBO 00253 PONFERRADA 483 123.930 20/11/1999
BIAINSA, SL AV GALICIA PG CANTALOBO 00253 PONFERRADA 484 30.625 20/11/1999
BIAINSA, SL AV GALICIA PG CANTALOBO 00253 PONFERRADA 485 68.426 20/11/1999
BIERZONET, CB UR PATRICIA 00026 PONFERRADA 512 14.398 20/11/1999
BIERZONET, CB UR PATRICIA 00026 PONFERRADA 513 65.246 20/11/1999
BLANCO PRADA ANTONIO CL BATALLA CERI'OLA 00006 6 D PONFERRADA 546 63.207 20/11/1999
BOLLO HORTENSE JORDI CL GENERAL GOMEZ NU'EZ 00029 3 A PONFERRADA 569 32.623 20/11/1999
CADENA ARMARIO, SL AV GALICIA 00292 PONFERRADA 626 48.596 20/11/1999
CALIZAS DEL OZA SL CR ONAMIO KM 1 00000 MOLINASECA 663 17.943 20/11/1999
CARNERERO SALPICO MANUEL CL CONDE GAITANES 00053 1 PONFERRADA 741 32.623 20/11/1999
CASADO SARMIENTO VICTOR JOSE CL ELOY REIGADA 00005 B BEMBIBRE 771 61.673 20/11/1999
CASTRO RODRIGUEZ MARIA CELSA AV CASTILLO 00146 3 PONFERRADA 801 30.716 20/11/1999
CEREJIDO BARBA MANUEL AV ASTURIAS 00051 B VILLABLINO 851 14.803 20/11/1999
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS DE LEON 00003 PONFERRADA 964 81.558 20/11/1999
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS DE LEON 00003 PONFERRADA 965 61.169 20/11/1999
CONSERVACIONES URBANAS SL AV HUERTAS SACRAMENTO 00019 5 B PONFERRADA 967 58.722 20/11/1999
CONSTRUCCIONES GIL GONZALEZ CA CL FABEIRIN VILLADEPALO 00031 VILLADEPALOS.. 998 63.207 20/11/1999
CONSVAVI, SL CL SITIO NUMANCIA 00013 1 I PONFERRADA 1.046 47.406 20/11/1999
CORCOBA FERNANDEZ JOSE ANTONIO CL CEMBA 00045 3 D PONFERRADA 1.055 123.323 20/11/1999
CORCOBA FERNANDEZ JOSE ANTONIO CL CEMBA 00045 3 D PONFERRADA 1.056 87.942 20/11/1999
CRISTINA MERAYO, SL AV PORTUGAL 00053 PONFERRADA 1.101 12.234 20/11/1999
D & J BIERZO, SL CL DOS MAYO 00003 4 PONFERRADA 1.126 108.064 20/11/1999
DETRATEC, SL CL COMANDANTE ZORITA 00001 PONFERRADA 1.166 126.415 20/11/1999
DISCO FENTA, SL CL CAMINO SANTIAGO 00026 PONFERRADA 1.199 101.948 20/11/1999
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PONFE AV VALDES 00021 PONFERRADA 1.220 38.740 20/11/1999
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PONFE AV VALDES 00021 PONFERRADA 1.221 216.738 20/11/1999
ERALPA 2000 SL PG INDUSTRIA TORAL 00035 VILLADECANES 1.317 322.154 20/11/1999
ESPADAS LUENGAS ALEJANDRO CL LOS CLAVELES 00001 5 A PONFERRADA 1.335 58.719 20/11/1999
EXCAVACIONES CANTERAS Y TRANSP PG IND. TORAL VADOS 000Ü3 VILLADECANES 1.380 158.019 20/11/1999
EXCAVACIONES Y CANTERAS EXCA S CL VICENTE ALEIXANDRE 000'06 MAJADAHONDA 1.386 158.019 20/11/1999
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DEL AV ESPA'A 00012 PONFERRADA 1.387 158.019 20/11/1999
FERNANDEZ ARIAS M DIONISIA AV GALICIA 00133 B PONFERRADA 1.437 75.279 20/11/1999
FERNANDEZ BELLO REINER CL ISIDRO RUEDA 00019 PONFERRADA 1.446 32.623 20/11/1999
FERRALLA TUTO SL CR CANAL 00167 PONFERRADA 1.593 57.824 20/11/1999
FERREIRO LOPEZ, SEGUNDINO CL ORO 00016 1 G PONFERRADA 1.601 144.766 20/11/1999
FONTANERIA ISMAEL SL CL EMBALSE BARCENA 00015 1 PONFERRADA 1.636 38.740 20/11/1999
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FRIBIERZO SA BO MARTINA 00000 PONFERRADA 1.662 364.725 20/11/1999
FRIJY AZEDDINE CL DAOIZ Y VELARDE 00007 1 PONFERRADA 1.666 25.080 20/11/1999
FUENTES GONZALEZ JOSE ANTONIO CL PONTEVEDRA 00026 1 A PONFERRADA 1.682 12.234 20/11/1999
GALAN SANTOS M MAGDALENA CL BATALLA CERI'OLA 00010 3 A PONFERRADA 1.713 18.865 20/11/1999
GALLEGO ESPADERO MARINA CL NICOMEDES MARTIN MAT 00025 3 D PONFERRADA 1.721 10.246 20/11/1999
GARCIA GARCIA, GERARDO MODESTO AV AMERICA 00076 6 D PONFERRADA 1.773 17.065 20/11/1999
GARCIA TEJERINA ELIAS CL BATALLA BAILEN 00002 4 D PONFERRADA 1.820 34.662 20/11/1999
GERENCIA ECONOMICA INMOBILIARI CL PROLONG. FUEROS LEON 0000Ó PONFERRADA 1.854 84.705 20/11/1999
GERENCIA ECONOMICA INMOBILIARI CL PROLONG. FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 1.855 67.222 20/11/1999
GOMEZ CARRION ANTONIO CL NARCISO MONTURIOL 00008 ATI ESPLUGUES L 1.895 52.068 20/11/1999
GOMEZ MARTIN M ELENA PB COMPOSTILLA-PR III A 00035 PONFERRADA 1.912 23.300 20/11/1999
IGLESIAS REY ALEJANDRA CL RA’ADERO 00041 PONFERRADA 2.163 25.236 20/11/1999
JONNY VELT, SL CL GENERAL VIVES 00055 PONFERRADA 2.240 70.618 20/11/1999
KHATTABI NAIMA CL JILGUEROS 00041 PONFERRADA 2.268 25.080 20/11/1999
LIMPIEZAS CIVILES DEL NOROESTE AV COMPOSTILLA 00050 1 PONFERRADA 2.343 40.667 20/11/1999
LION DESING SL CL ANCHA 00032 I PONFERRADA 2.353 52.719 20/11/1999
LOPEZ FERNANDEZ DANIEL CL LOS ALMENDROS 00004 PONFERRADA 2.393 32.623 20/11/1999
LOPEZ LADO, JOSE ANGEL SECUNDI CL ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 00029 1 C PONFERRADA 2.407 48.880 20/11/1999
LOPEZ LOPEZ ANA ISABEL AV AMERICA 00076 2 C PONFERRADA 2.408 48.965 20/11/1999
LOPEZ PPADA MANUEL TR HORNOS 00005 1 PONFERRADA 2.427 64.169 20/11/1999
LOVABLE ESPAÑA SA CL TRAFALGAR 00057 GUADALAJARA 2.456 43.602 20/11/1999
M.CALVO Y OTRO CB CL DOCTOR FLEMING 00018 PONFERRADA 2.475 46.360 20/11/1999
M.CALVO Y OTRO CB CL DOCTOR FLEMING 00018 PONFERRADA 2.476 47.817 20/11/1999
MAP.QUí. 3 BERNARDO M BELEN AV AMERICA 00084 1 B PONFERRADA 2.533 12.234 20/11/1999
MARTINEZ SANTANA ARTURO CL TORRES QUEVEDO 00004 1 I PONFERRADA 2.607 81.749 20/11/1999
MARTINS GONCALVES ANABELLA CL NICOMEDES MARTIN MAT 00015 PONFERRADA 2.614 59.130 20/11/1999
MATEOS ALCAZAR JORGE CL MONASTERIO CARRACEDO 00005 PONFERRADA t 2.624 62.114 20/11/1999
MERADEPORMANCE SL CL GOMEZ NU'EZ 00023 PONFERRADA 2.661 20.252 20/11/1999
MOLDES BAO LEOPOLDO AV FABERO 00020 PONFERRADA • 2.712 38.740 20/11/1999
MONTES JIMENEZ FELIX FRANCISCO CL INFANTA DOÑA TERESA 00008 5 I PONFERRADA 2.728 61.560 20/11/1999
NATAKRIS SLL CL PONZANO 00075 MADRID 2.776 59.946 20/11/1999
NO SE LO DIGAS A MAMA, SL AV PLATA 00017 PONFERRADA 2.821 82.295 20/11/1999
PARADIS CLUB DANCE. SL AV GALICIA 00060 PONFERRADA 2.959 140.314 20/11/1999
PATRA SA AV CONDE GAITANES 00002 PONFERRADA 2.978 12.234 20/11/1999
PAZOS LOPEZ AVELINO CL GOMEZ NUÑEZ 00032 2 PONFERRADA, 2.987 58.722 20/11/1999
PEREZ GARCIA JOSE MANUEL CL SAN VALERIO 00001 PONFERRADA 3.029 38.187 20/11/1999
PETROGABI SL CR NACIONAL KM 00400 VILLADECANES 3.069 10.284 20/11/1999
PHUTURE SONIDO SL CL DOCTOR FLEMING 00017 PONFERRADA 3.070 27.812 20/11/1999
PIN Y CO CB CL SITIO NUMANCIA 00000 PONFERRADA- 3.078 26.891 20/11/1999
PINHEIRO DA COSTA FERNANDO CL SAN JOSE 00013 B PONFERRADA 3.079 25.102 20/11/1999
PINTURA LUCIA Y ALBERTO SL CL SAN VALERIO 00018 PONFERRADA 3.083 32.623 20/11/1999
PIZARRAS PONFERRADA, SL CL FUEROS LEON 00001 PONFERRADA 3.098 116.965 20/11/1999
PLASTICOS DEL SIL SA LG MONTEARENAS 00000 PONFERRADA 3.101 100.417 20/11/1999
PRADO CAMPELO MANUEL JAVIER CL CAMPO CRUZ 00013 PONFERRADA 3 .135 28.867 20/11/1999
PROMOCIONES LA CORTINA DEL SIL CL FELIPE II 00000 PONFERRADA 3.195 61.169 20/11/1999
PROMOCIONES Y CONTRATAS BIERZO CL FUEROS DE LEON 00001 4 D PONFERRADA 3.203 126.415 20/11/1999
RAIMUNDEZ REGUERA JOSE ANTONIO CL GENERAL VIVES 00043 4 PONFERRADA 3.279 12.234 20/11/1999
RECREATIVOS IRJOMA, SL CL SAN ROQUE-VILLAVERDE 00138 CARRACEDELO 3.307 12.234 20/11/1999
RECREATIVOS IRJOMA, SL CL SAN ROQUE-VILLAVERDE 00138 CARRACEDELO 3.308 95.150 20/11/1999
REPOBLACIONES BERCIANAS, SL CL DOCTOR MARA'ON 00009 PONFERRADA 3.326 20.390 20/11/1999
RODRIGUEZ MARTINEZ ERVIGIO CL TELENO 00005 PONFERRADA 3.452 12.234 20/11/1999
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS GARLO CL GOMEZ NU’EZ 00020 1 PONFERRADA 3.479 20.525 20/11/1999
RODRIGUEZ VOCES M CANDELAS CL SORIA 00016 PONFERRADA 3.497 31.522 20/11/1999
RUIZ "RECHILLA MANUEL CL MATEO GARZA 00015 PONFERRADA 3.526 14.846 20/11/1999
SAN IGNACIO 61 SDAD COOP PZ DOCTOR MARA’ON 00007 2 A PONFERRADA 3.549 61.169 20/11/1999
SAN J'DN CASTRO JESUS AV MATINOT 00012 PONFERRADA 3.550 40.608 20/11/1999
SARMIENTO PERAL JULIO CL JOSE ANTONIO 00034 ARGANZA 3.607 39.251 20/11/1999
SAZAR SL CL RAMON Y CAJAL 00033 1 PONFERRADA 3.610 32.623 20/11/1999
SECCION ASISTENCIA HOGAR, SL CL CONDE GAITANES 00011 3 C PONFERRADA 3.618 63.207 20/11/1999
SECTOR ASISTENCIA HOGAR SL CL AVE MARIA 00029 3 4 PONFERRADA 3.622 63.207 20/11/1999
SERVITECA BIERZO, SL CL DOCTOR MARA’ON 00007 2 B PONFERRADA 3.658 60.657 20/11/1999
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SILVA ALVAREZ SANTIAGO CL CHILE 00005 2 A PONFERRADA 3.674 12.415 20/11/1999
SUMICOSA PONFERRADA SA CL ALCON 00022 PONFERRADA 3.732 179.469 20/11/1999
SUPEBI DEL BIERZO, SL CL CAMINO SANTIAGO 00010 1 A PONFERRADA 3.741 19.279 20/11/1999
TERMOLISIS Y MEDIO AMBIENTE SL CL CRISTO 00022 PONFERRADA 3.826 15.496 20/11/1999
TODO INMUEBLE, SL CL SEGOVIA 00002 2 A PONFERRADA 3.841 17.537 20/11/1999
TRAGESA DEL BIERZO, SL PG IND. CANTALOBOS NAVE 00013 PONFERRADA 3.851 . 17.332 20/11/1999
TRANSFORMADOS Y MONTAJES 9000, AV CASTILLO 00205 B PONFERRADA 3.855 231.422 20/11/1999
TRANSPETROGABI SL CL GOMEZ NU~EZ 00012 4 C PONFERRADA 3.856 19.371 20/11/1999
TRANSPORTES CUADRADO PACIOS, S AV ASTORGA 00009 PONFERRADA 3.861 21.920 20/11/1999
VALLE BUENO, S COOP LIMITADA PZ AYUNTAMIENTO 00001 BALBOA 3.925 6.320 20/11/1999
VEGA FERNANDEZ JESUS CL SEGOVIA 00003 3 PONFERRADA 3.963 63.207 20/11/1999
VIDAL ENCINAS JOSE LUIS CL AVE MARIA 00029 3 I PONFERRADA 3.990 63.207 20/11/1999
VIDAL ENCINAS JOSE LUIS CL AVE MARIA 00029 3 I PONFERRADA 3.991 79.695 20/11/1999
ASOC CULTURAL BERGIDUM CAMERAT AV PORTUGAL 00018 PONFERRADA 4.139 32.623 20/11/1999
DIEZ FERNANDEZ ALBERTO AV PORTUGAL 00056 3 PONFERRADA 4.240 19.253 20/11/1999
FABA YEBRA VICTOR MANUEL AV COMPOSTILLA 00050 1 B PONFERRADA 4.252 75.261 20/11/1999
FELIPE ARDID FRANCISCO JAVIER CL DOCTOR MARA'ON 00009 EN PONFERRADA 4 . 254 20.390 20/11/1999
FERNANDEZ SAN MARTIN ANTONIO CL NICOLAS BRUJAS 00017. 4 C PONFERRADA 4.298 50.554 20/11/1999
GARCIA RODRIGUEZ EMILIANO ROGE CL JOSE VALGOMA SUAREZ 00018 1 C PONFERRADA 4.360 20.084 20/11/1999
GIRON ARIAS MIGUEL ANGEL AV PUEBLA 00025 4 D PONFERRADA 4.380 50.160 20/11/1999
MAGIAS OCHOA MIGUEL ANGEL CL CADIZ 00016 PONFERRADA 4.483 65.246 20/11/1999
MARTIN MOLINOS ROBERTO CL ALCON 00025 4 I PONFERRADA 4.501 24.467 20/11/1999
MARTIN.!?. BLANCO MANUELA TR CANAL COMPOSTILLA 00087 PONFERRADA 4.508 12.234 20/11/1999
PEREZ CALLEJA ISAAC FRANCISCO AV DEL CASTILLO 00205 PONFERRADA 4.600 75.261 20/11/1999
SOBEL <AJT ROBERTO LUIS CL GOMEZ NUÑEZ 00028 1 PONFERRADA 4.743 74.987 20/11/1999
TAMAYO VAZQUEZ BAUDILIO CL OBISPO HERIDA 00001 3 PONFERRADA 4.760 59.130 20/11/1999
/
AYUNTAMIENTO DE SANCEDO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.999
GONZALEZ MARTINEZ MANUEL LG SANCEDO 00000 SANCEDO 22 655 20/11/1999
Concepto de los Débitos : IBI Urbana - Año 1.999 -
GONZALEZ MARTINEZ MANUEL CL REAL 00000 SANCEDO 211 3.631 20/11/1999
PINO FERNANDEZ MANUEL DEL CL REAL 00008 ODOS SANCEDO 511 17.978 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE SOBRADO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1,999 -
CONDE GARCIA JACINTO LG SOBRADO 00000 SOBRADO 15 709 20/11/1999
FERNANDEZ DEL PUENTE ANTONIO LG SOBRADO 00000 SOBRADO 22 955 20/11/1999
FERNANDEZ GUZMAN CASTOR LG SOBRADO 00000 SOBRADO 24 1.076 20/11/1999
GARCIA LOBO JUAN LG SOBRADO 00000 SOBRADO 34 612 20/11/1999
LOPEZ PUENTE JOSITA LG SOBRADO 00000 SOBRADO 55 1.172 20/11/1999
MORAL GARCIA CASILDA LG SOBRADO 00000 SOBRADO 57 631 20/11/1999
NUÑEZ RAMIREZ PACIANO UROS LG SOBRADO oooóo SOBRADO 69 737 20/11/1999
PEREZ GONZALEZ MANUEL UROS DE LG SOBRADO ooooo. SOBRADO 73 613 20/11/1999
RODRIGUEZ FERNANDEZ ISABEL LG SOBRADO 00000 SOBRADO 86 949 20/11/1999
SANCHEZ VERGARA MANUEL LG SOBRADO ooooo SOBRADO 94 1.690 20/11/1999
Concepto de los Débitos IBI Urbana - Año 1.999 -
COBO FARELO GLORIA LG CABEZA CAMPO ooooo SOBRADO 92 1.576 20/11/1999
CONDE VAZQUEZ MANUEL LG CABARCOS 00014A SOBRADO 111 1.391 20/11/1999
CONDE VAZQUEZ MANUEL LG CABARCOS ooooo SOBRADO 112 745 20/11/1999
GONZALEZ GRANJA DOMINGO LG CABEZA CAMPO ooooo SOBRADO 293 401 20/11/1999
HERRERA HERRERA VENANCIA HRS CL CHILE 00011 02D PONFERRADA 331 1.020 20/11/1999
MORAL GARCIA CASIMIRA LG RIBERA ooooo SOBRADO 430 892 20/11/1999
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Concepto de los Débitos: I.A.E. . - Año 1.999 -
BAÑOS COUSO JOSE MANUEL CL 2 TRAV. DE LA OBRA 00001 5 DR SADA 4 50.715 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE TRABADELO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.999 -
ACEBO MORAL ASUNCION LG TRABADELO 00000 TRABADELO 1 621 20/11/1999
DIAZ LOPEZ JESUS UROS LG TRABADELO 00000 TRABADELO 19 616 20/11/1999
FERNANDEZ GUTIERREZ MANUEL LG TRABADELO 00000 TRABADELO 28 608 20/11/1999
FERNANDEZ LOPEZ ISIDRO UROS LG TRABADELO 00000 TRABADELO 29 634 20/11/1999
GUTIERREZ MALLO PEDRO LG TRABADELO 00000 TRABADELO 63 603 20/11/1999
LOPEZ MORAL CLEMENTINA LG TRABADELO 00000 TRABADELO 89 813 20/11/1999
MALLO LOPEZ MANUEL LG TRABADELO 00000 TRABADELO 93 1.113 20/11/1999
NUÑEZ GARCIA DAVID LG TRABADELO 00000 TRABADELO 101 808 20/11/1999
RODRIGUEZ SANTIN MANUEL LG TRABADELO 00000 TRABADELO 111 911 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.999 -
SILVA CEDRON LUIS JAIME AV PORTUGAL 00130 PONFERRADA 462 17.642 20/11/1999
SILVA CEDRON LUIS JAIME AV PORTUGAL 00130 PONFERRADA 463 1.741 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE ESPINAREDA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.999 -
ABELLA DIAZ JOAQUIN LG VALLÉ DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 5 609 20/11/1999
ABELLA FERNANDEZ ANTONIA LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 6 612 20/11/1999
ALONSO BERLANGA MANUELA BROS PQ VEGA DE E. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 12 619 20/11/1999
ALONSO DEL VALLE SATURNINO LG VEGA DE ESPINAREDA 00000 VEGA DE ESPINAREDA 13 1.505 20/11/1999
ALONSO RELLAN DOMINGO LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 28 616 20/11/1999
ALONSO RELLAN SABINA LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 29 608 20/11/1999
ALVAREZ ALVAREZ FELICIANO B. LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 37 607 20/11/1999
ALVAREZ ALVAREZ SANTIAGO LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 44 609 20/11/1999
ALVAREZ DE LA FUENTE DIEGO LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 48 601 20/11/1999
ALVAREZ LANZON MATILDE LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 70 612 20/11/1999
ALVAREZ LOPEZ BENIGNO LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 72 966 20/11/1999
ALVAREZ MAROTE TOMAS LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 81 605 20/11/1999
ALVAREZ RODRIGUEZ AURELIO LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 86 600 20/11/1999
ALVAREZ TERRON GREGORIO LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 90 691 20/11/1999
FERNANDEZ LOPEZ GABINO BROS DE PQ VEGA DE E. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 142 626 20/11/1999
FUENTES LOPEZ JOSE CL LA PLAZUELA - 00000 VALLE DE FINOLLEDO 152 806 20/11/1999
GONZALEZ ALVAREZ DOMINGO LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 181 1.133 20/11/1999
GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO BROS PQ VEGA DE E. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 200 789 20/11/1999
GUERRA MAROTE MANUELA PQ VEGA DE E. 00000 VEGA DE ES PINAR !’.DA 209 613 20/11/1999
LOPEZ GONZALEZ VICENTE LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 230 606 20/11/1999
LOPEZ RODRIGUEZ VICTORIANO LG VEGA DE ESPINAREDA 00000 VEGA DE ESPINAREDA 243 609 20/11/1999
MAROTE ?EREZ JOSE BROS LG,.VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 257 616 20/11/1999
RELLAN \LVAREZ JAIME LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 303 623 20/11/1999
RODRIGUEZ BLANCO MANUEL BROS D PQ VEGA DE E. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 316 1.456 20/11/1999
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 317 833 20/.11/1999
RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 326 620 20/11/1999
TERRON LOPEZ ROSA LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 351 623 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.999 -
BARRANCO CORDON RAFAEL AV DOCTORES TERRON 00001 VEGA DE ESPINAREDA 835 13.327 20/11/1999
CAVALO GARCIA JOSE BR CL DEL CURA 00000 SESAMO 1.040 700 20/11/1999
DELGADO FERNANDEZ FRANCISCO CL DOMINGO G PUGA 00004B VEGA DE ESPINAREDA 1.075 13.078 20/11/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ ENRIQUE BR CL REAL 00000 PEÑOSELO 1.313 1.108 20/11/1999
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FUENTE LOPEZ ANTONIO HR CL CANCELON 00000 VALLE DE FINOLLEDO 1.499
566 20/11/1999
GONZALEZ ABELLA AVELINO E HJ CL CORTINA 00021 CARISEDA 1.949
598 20/11/1999
GONZALEZ GARCIA EMETERIO AV ANCARES-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 2.038 939
20/11/1999
LOPEZ LOPEZ ALEJO HR CL LAGUA 00009 BURBIA 2.560
1.030 20/11/1999
MARTINEZ GONZALEZ SANTOS HR CL CUESTA 00000 SESAMO 2.908 839 20/11/1999
MENENDEZ LLANERA LUIS LG LA PEDRERA 00000 FABERO 3.008 980 20/11/1999
OSORIO RUBIO EDUARDO HR CL PENELA 00000 PENOSELO 3.185 797 20/11/1999
PEREZ PEREZ JOSE CL MATA-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 3.314 409 20/11/1999
PEREZ PEREZ PETRA HR CL GOYA 00008 FABERO 3.323 1.043 20/11/1999
PEREZ PEREZ PETRA HR CL GOYA 00008 FABERO 3.324 853 20/11/1999
PICOS RODRIGUEZ JUANA CL CALZADA 00015 VEGA DE ESPINAREDA 3.368 630 20/11/1999
RELLAN RODRIGUEZ NEMESIO HN CL POZA ARRIBA 00000 BURBIA 3.580 513 20/11/1999
RODRIGUEZ CAVALO JOSE CR VIEJA DE ANCAR 00000 SESAMO 3.683 438 20/11/1999
RODRIGUEZ CAVALO JOSE CR VIEJA DE ANCAR 00000 SESAMO 3.684 1.049 20/11/1999
RODRIGUEZ YEBRA EMILIO CL INOCENCIO RGUEZ 00002 VEGA DE ESPINAREDA 4.008 5.918 20/11/1999
SANCHEZ GARCIA JOSEFA AV ANCARES 00055 VEGA DE ESPINAREDA 4.038 2.583 20/11/1999
SANCHEZ GARCIA JOSEFA AV ANCARES 00055 VEGA DE ESPINAREDA 4.039 1.981 20/11/1999
VAZQUEZ VAZQUEZ EMILIO HR LG VEGA ESPINAREDA-DS 00000 VEGA DE ESPINAREDA 4.189 1.161 20/11/1999
ZARZA FERNANDEZ INOCENCIO CM VIÑA 00001 SESAMO 4.250 709 20/11/1999
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.999 -
DEUSTO INGENIERIA SERVICIOS TE CL SAGRADO CORAZON 00010 BJ GIJON 48 121.067 20/11/1999
EL HARTI KHALID CL MARTINICO(ABLA'A) 00024 HIERES 54 13.579 20/11/1999
MAGADAN ABELLA RECAREDO CL MAYOR 00000 VEGA ESPINAR 111 78.558 20/11/1999
PENAS LAREO RAMON LG DORBISOU-INSUA 00000 VILA CRUCES 133 33.296 20/11/1999
PIZARRAS PE'AFLOR SA TR RIO CUA 00005 VEGA ESPINAR 135 57.161 20/11/1999
SA DEL EXAGONO DE VEGA CR FABERO 00000 VEGA ESPINAR 149 89.424 20/11/1999
SA DEL EXAGONO DE VEGA CR FABERO 00000 VEGA ESPINAR 150 20.897 20/11/19^9
SA DEL EXAGONO DE VEGA CR FABERO 00000 VEGA ESPINAR 151 39.027 20/11/1999
SA DEL EXAGONO DE VEGA CR FABERO 00000 VEGA ESPINAR 152 39.458 20/11/1999
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.999 -
ALBA ALBA DOMINGO CR.BERLANGA 00032 1A VEGA DE ESPINAREDA 62 500 20/11/1999
ALBA GONZALEZ ELISA LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 69 1.000 20/11/1999
ALONSO RELLAN SABINA LG. 00000 BURBIA • 116 500 20/11/1999
ALVAREZ ALVAREZ MANUEL LG. 00000 VALLE DE FINOLLEDO 166 500 20/11/1999
ALVAREZ LOPEZ BENIGNO LG. 00000 VALLE DE .FINOLLEDO 234 500 20/11/1999
ALVAREZ LOPEZ MARIO LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 241 500 20/11/1999
BARRANCO CORDON RAFAEL CL.LAS LEARES 00001 VEGA DE ESPINAREDA 302 500 20/11/1999
BLANCO GONZALEZ M DEL MAR LG. 00000 BURBIA 335 500 20/11/1999
DONIS LOPEZ ALVARO LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 439 500 20/11/1999
EXAGONO DISCOTECA LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 447 2.400 20/11/1999
FERNANDEZ ABELLA TOMAS LG. 00000 VALLE DE FINOLLEDO 451 500 20/11/1999
GARCIA ALBA M.NIEVES LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 533 500 20/11/1999
GARCIA MARTINEZ MARIA CL.CAMPO BAYO 00026 SESAMO 607 500 20/11/1999
GONZALEZ CRESPO CARMEN HROS. LG. ooooo VEGA DE ESPINAREDA 680 500 20/11/1999
GONZALEZ OSORIO ANGELA LG. 00000 BURBIA 738 500 20/11/1999
PABLO ALVAREZ CONCEPCION CL.LAS ERAS ooooo VEGA DE ESPINAREDA 1.053 500 20/11/1999
PEREZ PEREZ PETRA CL.GOYA 00008 FABERO 1.094 500 20/11/1999
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO AV.DE ANCARES 00029 3B VEGA DE ESPINAREDA 1.268 500 20/11/1999
RODRIGUEZ YEBRA EMILIO CL.INOCENCIO RGUEZ. 00002 VEGA DE ESPINAREDA 1.304 500 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE VALCARCE
1.999 -Concepto de los Débi IBI Rustica
FERNANDEZ FERNANDEZ AURORA PQ VILLAFRANCA B. ooooo VEGA DE VALCARCE 33 821 20/11/1999
GARCIA VECIN'JOSE LG VEGA DE VALCARCE ooooo VEGA DE VALCARCE 73 749 20/11/1999
GONZALEZ FERNANDEZ LUIS PQ VILLAFRANCA B. ooooo VEGA DE VALCARCE 78 618 20/11/1999
GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO LG VEGA DE VALCARCE ooooo VEGA DE VALCARCE 82 617 20/11/1999
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GARCIA DE LAMA CELIA CR NACIONAL-VI-PO 00004A VEGA DE VALCARCE 269 5.072 20/11/1999
IGLESIAS PEÑA PEDRO CL RIBADEO (RES. SAN LA 00001 VILLAFRANCA DEL BI 394 504 20/11/1999
MARTINEZ PEREZ HONORINO CR NACIONAL-VI-PO 00005A VEGA DE VALCARCE 503 1.234 20/11/1999
NUÑEZ PEREZ MANUEL CL IGLESIA-FB 00009A VEGA DE VALCARCE 561 423 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE VILLADECANES
Concepto de los Débitos:_______ Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.999 -
ALVAREZ MARQUES GARNELO CL.VILLADECANES 00000 TORAL DE LOS VADOS 77 1.400 20/11/1999
DOMINGUEZ GOGUEZ OLIMPIA CL.GENERAL FRANCO 00076 BJI TORAL DE LOS VADOS 321 3.005 20/11/1999
FERNANDEZ YEBRA ENRIQUE CL.SAN PEDRO 00201 BJI TORAL DE LOS VADOS 451 3.005 20/11/1999
GARCIA DIÑEIRO B. CL.LAGO 00038 BJI TORAL DE LOS VADOS 554 3.005 20/11/1999
GARCIA MARTINEZ BENILDE CL.OTERO 00000. TORAL DE LOS VADOS 608 1.400 20/11/1999
LOPEZ ALONSO JOSE CL.GENERAL FRANCO 00003 BJI TORAL DE LOS VADOS 807 3.005 20/11/1999
PEREIR,. DOMINGUEZ J CL.GENERAL FRANCO 00020 0 I TORAL DE LOS VADOS 1.012 3.005 20/11/1999
RELLAN ANTONINA CL.FERRADAL 00061 • BJI TORAL DE LOS VADOS 1.123 1.605 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.999 -
FERNANDEZ RODRIGUEZ DOLORES CL SAN PEDRO 00000 VILLADECANES 85 612 20/11/1999
FRANCO PEREZ JOSE LG VILLADECANES 00000 VILLADECANES 107 623 20/11/1999.
GARCIA PEREZ FRANCISCO LG VILLADECANES 00000 VILLADECANES 129 615 20/11/1999
GARCIA PEREZ FRANCISCO LG VILLADECANES 00000 VILLADECANES 130 622 20/11/1999
GONZALEZ FERNANDEZ PURIFICACIO 00000 EN EL MUNICIPIO 144 743 20/11/1999
GUERRERO VIDAL JOSEFA 00000 EN EL MUNICIPIO 160 711 20/11/1999
TEIJELO MARTINEZ CANDIDO CL GENERAL FRANCO 00108 VILLADECANES 241 602 20/11/1999
VAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 251 902 20/11/1999
YEBRA YEBRA BERNARDINO LG VILLADECANES 00000 VILLADECANES 276 1.064 20/11/1999
Concepto de los Débitosí: IBI Urbana - Año 1.999 - ,
ALONSO GONZALEZ UDIA LG CARRACEDELO 00000 CARRACEDELO 69 817 20/11/1999
ALONSO PONCELAS MANUELA LG TORAL VADOS 00000 VILLADECANES 76 1.400 20/11/1999
BELLO R'ODRIGUEZ ELENA CL MATAS-TV 00007 VILLADECANES 312 16.569 20/11/1999
BINSA CL SIRO MUELA 00022 MADRID 319 4.787 20/11/1999
BINSA CL SIRO MUELA 00022 MADRID 320 4.787 20/11/1999
FERNANDEZ SENRA CARMEN CL SORIA 00018 02 PONFERRADA 873 620 20/11/1999
GARCIA GUERRERO JOSE LG PERANDONES 00000 VILLADECANES 1.163 552 20/11/1999
GOMEZ ISLA BEATRIZ 00000 PARADELA DE ARRIBA 1.276 3.103 20/11/1999
GONZALEZ GARCIA EUSEBIO CL GENERAL-PERANDONES 00015 VILLADECANES 1.356 1.804 20/11/1999
NOROESTE DE CONSTRUCCIONES C B CL BECQUER 00006 02 PONFERRADA 1.801 3.771 20/11/1999
NUÑEZ CAUREL ANTONIO CL JUAN COSA 00007 SAN SEBASTIAN 1.805 21.358 20/11/1999
NUÑEZ FERNANDEZ MANUEL CL MATA-TV 00006 VILLADECANES • 1.809 6.074 20/11/1999
PEREIF/i. DOMINGUEZ JOSE LUIS CL GRAL FRANCO 00080 TORAL DE LOS VADOS 1.867 9.702 20/11/1999
RODRIGUEZ YEBRA CESAR CL TERUEL 00037 PONFERRADA 2.090 3.419 20/11/1999
TOMBRJO S L PL INDUSTRIA TORAL- 00016 UELO VILLADECANES 2.263 2.944 20/11/1999
VECIN GOMEZ TIOLINDO CR TORAL-OT .00054 VILLADECANES 2.359 570 20/11/1999
VILOR1A FERNANDEZ MANUEL CL LACELO-VC 00047 VILLADECANES 2.386 66.682 20/11/1999
Concepto de los Débitosi: I.A.E. - Año 1.999 -
ALVAREZ MARQUES Y GARNELO, SL PG IND. CANTALOBOS FUEN 00000 PONFERRADA 4 16.500 20/11/1999
ALVAREZ MARQUES Y GARNELO, SL PG IND. CANTALOBOS FUEN 00000 PONFERRADA 5 51.227 20/11/1999
CARROCERIA BLASLO, SL PG INDUSTRIAL BIERZO NA 00003 VILLADECANES 34 13.137 20/11/1999
COMEX Y FABRICADOS SL PG INDUSTRIAL TORAL VAD 00040 VILLADECANES 50 7.452 20/11/1999
FERRERUELA MENDOZA MARIO CL ECUADOR 00009 1 VALLADOLID 92 10.185 20/11/1999
INBIER, SL CL FUEROS LEON 00003 3 PONFERRADA 118 49.680 20/11/1999
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AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO
IBI Rustica - Año 1.999 -Concepto de los Débitos:
ABELLA PONCELAS RESTITUTO LG PARADASECA 00000 PARADASECA 12 1.051 20/11/1999
ALBA ALBA BENIGNO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 19 1.014 20/11/1999
ALBA ARMESTO ISIDRO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 27 1.359 20/11/1999
ALBA SABELA ANGEL DE LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 50 1.334 20/11/1999
ALBA VALCARCEL DOMINGO LG PARADASECA 00000 , PARADASECA 54 2.302 20/11/1999
BARREDO MARTINEZ DANIEL LG PARADASECA 00000 PARADASECA 111 1.252 20/11/1999
DIAZ ALBA BENIGNO PQ VILLAR DE ACERO 00000 PARADASECA 157 1.593 20/11/1999
DIAZ BROCO MANUEL PQ PARADIÑA 00000 PARADASECA 160 1.012 20/11/1999
FERREIRO ACEBO ESTHER LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 197 1.393 20/11/1999
GALLEGO ALBA ISIDRO LG PARADASECA 00000 PARADASECA 224 1.391 20/11/1999
GONZALEZ ARMESTO AMANCIA LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 258 1.026 20/11/1999
GONZALEZ BLANCO JOSE LG PARADASECA 00000 PARADASECA 261 1.073 20/11/1999
GONZALEZ GARCIA BALBINA BROS. LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 . VILLAFRANCA DEL BI 265 2.279 20/11/1999
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL LG PARADASECA 00000 PARADASECA 268 2.055 20/11/1999
GONZALEZ VILLAR BERNABE PQ PARADIÑA 00000 PARADASECA 280 2.240 20/11/1999
GUTIERREZ ALONSO FLORINDA PQ PARADIÑA 00000 PARADASECA 288 1.005 20/11/1999
GUTIERREZ NUÑEZ BALBINO BROS LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 300 3.651 20/11/1999
GUTIERREZ RUBIO FELIPE PQ PARADIÑA 00000 PARADASECA 307 1.051 20/11/1999
LAGO SANTALLA JOSEFA LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 327 1.053 20/11/1999
LOBATO ALBA ANUNCIA LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 341 2.409 20/11/1999
LOI^EZ MALLO RAMON LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 359 2.699 20/11/1999
LOPEZ SUAREZ VALERIANO LG PARADASECA 00000 PARADASECA 366 1.006 20/11/1999
MARTINEZ ARES MANUEL ANTONIO Y LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 373 5.452 20/11/1999
MARTINEZ FABA LUIS LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 378 3.313 20/11/1999
MARTINEZ GARCIA MANUEL BROS CL GENERAL FRANCO 00000 VALTUILLE DE ABAJO 381 1.457 20/11/1999
MAURIZ VILLAR ROSALIA oodoo TEJEIRA 395 1.199 20/11/1999
OLARTE CARBAJAL JOSE LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 417 3.480 20/11/1999
PEÑAMIL OCBOA ANTONIO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 426 1.311 20/11/1999
PEREZ GARCIA JOSE BROS LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 437 1.363 20/11/1999
PEREZ VALCARCE JOSE LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 447 1.605 20/11/1999
PONCELAS ABELLA DOMICIANO LG PARADASECA 00000 PARADASECA 452 1.911 20/11/1999
PONCELAS ALONSO GUMERSINDO LG PARADASECA 00000 PARADASECA 458 2.614 20/11/1999
PONCELAS GARCIA DULFINO LG PARADASECA 00000 PARADASECA 467 3.543 20/11/1999
VALLE PEREZ MANUEL Y 7 MAS LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 546 4.290 20/11/1999
VAZQUEZ GUERRERO DAVID Y JULIO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 550 1.030 20/11/1999
Concento de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.999 -
ABELLA BLANCO MARIA DOLORES CL PADRES SUAREZ 00011 OVIEDO 22 3.104 20/11/1999
ABELLA BLANCO MARIA DOLORES CL PADRES SUAREZ 00011 OVIEDO 23 4.524 20/11/1999
ABELLA BLANCO MARIA DOLORES CL PADRES SUAREZ 00011 OVIEDO 24 7.208 20/11/1999
ALVAREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO CL GRAL FRANCO-VI 00000 VILLAFRANCA DEL BI 256 1.991 20/11/1999
ALVAREZ DE TOLEDO SAAVEDRA MIG CL IASA DEL CAMPO 00000 CORUÑA (LA) 288 17.223 20/11/1999
ALVAREZ GONZALEZ ROGELIA CL S SALVADOR 00036 VILLAFRANCA DEL BI 315 7.151 20/11/1999
ALVAREZ GONZALEZ ROGELIA CL S SALVADOR 00030 VILLAFRANCA DEL ,BI 316 805 20/11/1999
ARIAS GARCIA MARCELINO CL RIVERA-VL 00027A VILLAFRANCA DEL BI 427 912 20/11/1999
ARMESTC ALBA MATILDE CL CALEYON-VI 00000 • VILLAFRANCA DEL BI 453 1.664 20/11/1999
DIGON IIGON ESTRELLA CL ROXO-VL 00030A VILLAFRANCA DEL BI 954 771 20/11/1999
FERNANDEZ GONZALEZ CONCEPCION AV OBELAR 00003 01IZ VILLAFRANCA DEL BI 1.141 21.545 20/11/1999
FERNANDEZ TEMEZ DOSITEO CL RIBADEO 00037 VILLAFRANCA DEL BI 1.207 13.618 20/11/1999
FORJADOS VILLAFRANCA SL CR CACASELOS 00011A VILLAFRANCA DEL BI 1.228 , 50.960 20/11/1999
FORJADOS VILLAFRANCA SL CR CACASELOS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.229 14.103 20/11/1999
FORJADOS VILLAFRANCA SL CR CACASELOS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.230 652 20/11/1999
GALLEGO ALBA ISIDORO LG VILLAR ACERO 00018A VILLAFRANCA DEL BI 1.299 611 20/11/1999
GALLEGO ALBA ISIDRO CL PLATERIA-VS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.300 591 20/11/1999
GARCIA ARIAS BENITO AV OBELAR 00010 VILLAFRANCA DEL BI 1.339 4.710 20/11/1999
GARCIA ARIAS BENITO AV OBELAR 00010 VILLAFRANCA DEL BI 1.340 4.710 20/11/1999
GARCIA GUTIERREZ MARIA CR VENTAS-VI 00003A VILLAFRANCA DEL BI 1.420 3.801 20/11/1999
GONZALEZ LAGO PURIFICACION CL GRAL FRANCO-VI 00008A VILLAFRANCA DEL BI 1.646 1.555 20/11/1999
GONZALEZ LAGO PURIFICACION CL GRAL FRANCO-VI 00016A VILLAFRANCA DEL BI 1.647 1.371 20/11/1999
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GONZALEZ PONCELAS VICTOR LG TEJEIRA 00006A VILLAFRANCA DEL BI 1.682 1.018 20/11/1999
IGLESIAS MARTINEZ TERESA AV OBELAR 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.822 792 20/11/1999'
LOPEZ ACEBEDO MANUEL CL PUENTECILLO 00006 VILLAFRANCA DEL BI 1.969 7.509 20/11/1999
MENDEZ CURIEL ELENA CL CONCEPCION 00007 VILLAFRANCA DEL BI 2.296 7.084 20/11/1999
ORTEGA RODRIGUEZ RAMON CL ALAMEDA BAJA 00000 VILLAFRANCA DEL BI 2.501 7.836 20/11/1999
ORTEGA RODRIGUEZ RAMON CL ALAMEDA BAJA 00009 VILLAFRANCA DEL BI 2.502 9.335 20/11/1999
PARDO MARTINEZ JESUS CL RIBADEO 00013 VILLAFRANCA DEL BI 2.542 13.573 20/11/1999
PEREZ FERNANDEZ MANUELA LG 00000 VILLAR DE ACERO 2.607 3.540 20/11/1999
PEREZ VAZQUEZ PIEDAD CL PASAJE PEÑON 00002 031 TARRASA 2.680 8.555 20/11/1999
PONCELAS GONZALEZ ARGIMIRO LG PORCARIZAS 00023A VILLAFRANCA DEL BI 2.724 2.550 20/11/1999
PONCELAS GONZALEZ ARGIMIRO LG PORCARIZAS 00028A VILLAFRANCA DEL BI 2.725 596 20/11/1999
SANTIN FERNANDEZ MANUEL CL TEJEDORES 00005 VILLAFRANCA DEL BI 3.008 9.161 20/11/1999
VAZQUEZ MORAL DOLORES CL IGLESIA 00000 VILELA 3.204 2.089 20/11/1999
VAZQUEZ MORAL DOLORES CL IGLESIA 00000 VILELA 3.205 2.205 20/11/1999
VAZQUEZ MORAL DOLORES CL IGLESIA 00000 ' VILELA 3.206 1.322 20/11/1999
VAZQUEZ MORAL DOLORES CL IGLESIA 00000 VILELA 3.207 968 20/11/1999
Concepto de los DébiLtos: I.A.E. - Año 1.999 -
BURBIA 2000, SL CL DOCTOR AREN 00021 VILLAFRANCA 27 42.601 20/11/1999
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS CL PEDRERA 00001 1 VILLAFRANCA 107 40.572 20/11/1999
MANCOMUNIDAD DE BIERZO SUROESTE (Z/7)
Concepto de los Débitos:  Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.999
CASTRO RIVERA DELFINA LG. 00000 VILLARRUBIN 34 3.000 20/11/1999
BELLO BOL PEDRO CM.A SANTO TIRSO 00000 FRIERA 37 3.000 20/11/1999
BELLO BOL PEDRO LG. 00000 FRIERA 38 3.000 20/11/1999
BRAÑAS DELGADO LUDIVINA CL.SANTA BARBARA 00000 REQUEJO DE AGUIAR 49 3.000 20/11/1999
CARRACEDO GONZALEZ JOSEFA CL.PENELAS 00000 CABARCOS 51 3.000 20/11/1999
FERNANDEZ LOPEZ MANUEL LG. 00000 VILLARRUBIN 75 3.000 20/11/1999
FERNANDEZ MORAL ALFREDO LG. 00000 ARNADELO 76 3.000 20/11/1999
ESCUREDO PERAL ROSA CL.LA IGLESIA 00000 FRIERA 81 3.000 20/11/1999
FARIÑAS CEREGIDO EMILIO LG. 00000 PORTELA DE AGUIAR 84 3.000 20/11/1999
FERNANDO DELGADO MANUEL LG. 00000 ARNADELO 84 3.000 20/11/1999
GONZALEZ LUZ LG. 00000 ARNADO 116 3.000 20/11/1999
GUZMAN OVIDE ANGELINA LG. 00000 OENCIA 117 3.000 20/11/1999
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO CL.EL PUENTE 00000 FRIERA 137 3.000 20/11/1999
LOPEZ PEREZ FRANCISCO LG. 00000 OENCIA 142 3.000 20/11/1999
LOUISE JERMEUS FREDY ALBERT LG. 00000 ARNADELO 149 3.000 20/11/1999
GONZALEZ RAMIRO BOROS. CL.LOS MOLINOS 00000 CABEZA DE CAMPO 170 3.000 20/11/1999
GONZALEZ RAPOSO JOSE LG. 00000 SOBREDO 171 3.000 20/11/1999
LOPEZ GARCIA HORTENSIA LG. 00000 CABARCOS 191 3.000 20/11/1999
RODRIGUEZ GALLEGO DOMINGO LG. 00000 GESTOSO 241 3.000 20/11/1999
PISCIFACTORIA RIO SELMO CL.LA ACEÑA 00000 CABEZA DE CAMPO 265 8.000 20/11/1999
SANTIN PEREZ MANUEL LG. 00000 ARNADELO 269 3.000 20/11/1999
SANCHEZ SANCHEZ SANTOS AV.FERROCARRIL 00001 7’E PONFERRADA 3.15 3.000 20/11/1999
Habiendo finalizado los dias señalados anteriormente el plazo para el ingreso en periodo voluntario
de las expresadas deudas, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron 
expedidas las correspondientes Certificaciones de descubierto colectivas a efectos de despachar la ejecución 
contra los deudores en ellas comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, 
dictándose en ellas por el Sr. Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la providencia de apremio 
que a continuación se transcribe, con el carácter de titulo ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene 
fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los deudores comprendidos en las 
citadas certificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1.963 General 
Tributaria, de 28 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 25/1.995, de 20 de julio.
"PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de las facultades que me confiere el articulo 5.3.c) del Real Decreto 
1.174/1987, de 18 de septiembre (BOE 29/09/87), en relación con el artículo 127 de la Ley 230/1.963, de 28 de 
Diciembre, General Tributaria y los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
Real Decreto 1.684/1.990 de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1.991), procedo a liquidar el recargo de 
apremio del 20 por 100 de las deudas pendientes y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de 
los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. 
Notifiquese esta providencia a los deudores advirtiéndoles que, si no efectúan el pago dentro de los plazos 
establecidos en el articulo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes."
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Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a 
los deudores relacionados, habiéndose intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio 
para que comparezcan por si o a través de representante en las oficinas de esta Unidad Recaudatoria durante 
el plazo de DIEZ DIAS a contar desde el siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
para ser notificados conforme a lo previsto en el Artículo 105 de la Ley 230/1.963, General Tributaria, en su 
redacción dada por la Ley 66/1.997 de 30 de Diciembre (BOE n" 313, de 31 de diciembre), advirtiéndoles que, 
transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el dia siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo
efectuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
PLA''JS Y LUGAR DE INGRESO:
Si el dia siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre
los dias 1 y 15 del mes, hasta el dia 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior y si estuviera comprendido
entre los días 16 y último del mes, hasta el dia 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de PONFERRADA I, sita en 
el domicilio que consta al principio de este anuncio.
ADVERTENCIAS:
1* -En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes 
de los deudores o a la ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley 
General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2" - Desde el dia siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y 
hasta la fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las 
mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan los artículos 98, 153 y 157 del 
citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
RECURSOS:
Contra la procedencia de la vía de apremio y solo por los motivos enumerados en el Artículo 138 de 
la Ley 230/1.963, de 28 de diciembre, General Tributaria, podrá interponer RECURSO DE REPOSICION conforme a 
lo que dispone el Articulo 14.2 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales, 
ante el Sr. Tesorero, en el plazo de un mes, a contar desde el dia -siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse recurso 
contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de esta Provincia de León en el 
plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de la recepción de la notificación desestimatoria, 
cuando esta sea expresa, o en el plazo de seis meses a contar desde el dia siguiente al que deba entenderse 
desestimado el referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
APLAZAMIENTO DE PAGO:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los 
artículos 48 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.
SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos 
previstos en el articulo 101 del Reglamento General de Recaudación.
Ponferrada, 6 de junio de 2OOO.-La Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Ana María Suárez Rodríguez.
5567 536.000 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NÚMEROTRES DE LEÓN
N.I.G.: 24089 4 0300288/2000. 01000.
N° Autos: Demanda 274/2000.
Materia: Ordinario.
Demandados: Manuel Santos Benavides Tecno-Madera León, S.L., 
Maderas, S.L., Vitalicio Seguros, La Equitativa (Grupo Winterthur).
Diligencia.-En León a 21 de junio de 2000.
La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar que, intentada 
la notificación a Asterio Martínez González, por los medios que constan en autos, 




Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace saber: Que en el procedimiento demanda 274/2000 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de don Asterio Martínez González, con­
tra la empresa Manuel Santos Benavides Tecno-Madera León, S.L., Maderas, 
S.L., Vitalicio Seguros, La Equitativa (Grupo Winterthur), sobre ordinario, 
se ha dictado la siguiente:
Sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:
Fallo: Rechazo la excepción de falta de litis consorcio pasivo necesario, 
alegado en el juicio, y entrando en el enjuiciamiento del problema 
planteado, estimo la demanda presentada por Asterio Martínez González y con­
deno a la entidad Vitalicio Seguros a pagar la cantidad de 2.650.990 pesetas 
como subrogado en las obligaciones de las empresas Tecno Madera León, 
S.L., Manuel Santos Benavides, Maderas, S.L., y Manuel Santos Benavides 
a las que absuelvo, juntamente con la entidad aseguradora La Equitativa- 
Grupo Winterthur.
Se advierte a las partes que contra este fallo puede interponerse recurso de 
suplicación en el plazo de cinco días para ante la Sala de lo Social de Valladolid 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Esta es mi sentencia, que pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Tecno-Madera León, S.L., 
Manuel Santos Benavides, Manuel Santos Benavides Maderas, S.L. (M.S.B. 
Maderas, S.L.), en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia. En León a 21 de junio de 2000.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, 
o se trate de emplazamiento.-El Secretario Judicial, Pedro María González Romo.
5962 5.875 ptas.
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1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
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En cumplimiento del acuerdo de Pleno de'fecha I de junio del 2.000. se procede , una vez que contamos 
con la financiación prometida por la Diputación de León, a tramitar expediente de adjudicación mediarte 
subasta y tramitación urgente, de las obras para la utilización de las piscinas en Castrocontrigo. con 
arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aprobado en Pleno y publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia N° IOS de fecha 11 de mayo del 2.000 y Tablón de Edictos del Ayuntamiento, a 
los que nos remitimos.
Los interesados en concurrir a la subasta deberán presentar sus proposiciones en la Secretaria del 
Ayuntamiento de 10 a 14 horas, durante el plazo de 20 días naturales siguientes a la publicación del 
presente anuncio.
También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con'el 
resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar el mis.no 
día al órgano de contratación por FAX, o telegrama, la remisión de la proposición.
Sin cumplir tales requisitos no será admitida la proposición en el caso de que se recibiera fuera del plazo 
fijado en el anuncio de licitación.
No obstante, transcurridos 5 días desde la terminación del plazo de presentación, no será admitida 
ninguna proposición enviada por correo.
El Registro Municipal acreditará la recepción del referido telegrama o FAX con indicación del día de su 
expedición y recepción en su caso.
Cada lidiador no podrá presentar más que una proposición, con la consecuencia obligada para la mesa de 
no tener en consideración todas las por ellos presentadas.
Formalidades: La proposición se presentará en un sobre cerrado, en el que figurará la inscripción 
“Proposición para tomar parte en la licitación para la contratación de las obras de Piscinas en 
Castrocontrigo. por procedimiento abierto mediante subasta declarada de urgencia”.
Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobre. A y B. cerrados, con la misma inscripción referida 
en el apanado anterior y un subtitulo.
El sobre A.- Se titulará “Adjudicación mediante subasta y tramitación urgente de obras para la utilización 
de las piscinas en Castrocontrigo” y se subtitulará "Documentación acreditativa de la personalidad y 
características del contratista y garantía depositada” y contendrá los siguientes documentos:
a D.N.l. o fotocopia compulsada.
h Escritura de poder, bastanteada y legalizada si se actúa en nombre de otra persona (se admite 
fotocopia compulsada).
3 Escritura de constitución de la Sociedad Mercantil inscrita en el Registro Mercantil, y N.I.F. cuando 
concurra una sociedad de esta naturaleza
h Declaración de no estar inmerso en prohibiciones de contratar, conforme a los artículos 15 a 20 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
b Resguardo acreditativo de la garantía provisional.
» Acreditación de hallarse al corriente de pago en las obligaciones tributarias y de seguridad social de 
acuerdo con la vigente legislación.
El sobre B Se titulará “Adjudicación mediante subasta y tramitación urgente de las obras para la 
utilización de las piscinas en Castrocontrigo” y se subtitulará "Oferta económica” y contendrá la 
proposición con arreglo al siguiente modelo:
D -................................................ con domicilio en
de la localidad de C.P  y 
D.N.l. n° . expedido en  con
fecha en nombre propio (o en representación de '...................................................
como acredito por ). 
enterado del expediente de contratación ordinaria y de la convocatoria para la adjudicación por 
procedimiento abierto, mediante la forma de subasta declarada de urgencia, de las obras de Piscinas en 
Castrocontrigo, anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia n° .
de fecha *..............................................tomó parte en la misma comprometiéndome a realizarlas
de acuerdo al. proyecto técnico y pliego de cláusulas administrativas que acepto íntegramente, con las 
siguientes características:
» PRECIO: En la cantidad de -ptas., I.V.A. incluido.
o Lugar, fecha y firma.
La constitución de la Mesa y apertura de plicas tendrá lugar en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento a 
las 12 horas del día siguiente hábil a aquel en que termine el plazo señalado en la cláusula anterior.
La mesa de contratación estará formada por el Alcalde, o Concejal en quien delegue, como Presidente, 
tres Concejales, en representación de los distintos grupos municipales, y el Secretario del Ayuntamiento.
Calificados previamente los documentos presentados en tiempo y forma, la mesa procederá en acto 
público a la apertura de las proposiciones presentadas por los licitadores y formulará la propuesta que 
estime pertinente para la adjudicación del contrato.
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro del plazo máximo de 10 dias a contar desde la 
apertura de proposiciones.
Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:
a) Los de anuncio que genere la subasta y los preparatorios y de formalización del contrato
b) Los Tributos estatales, municipales y regionales que deriven del contrato.
c) Asumir el pago del IVA, qu .* se entenderá incluido dentro del precio de adjudicación.
Castrocontrigo, 10 de julio de 2000.-El Alcalde, Aureliano 
Fernández Juste!.
* * *
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 150.3 de la l.ey j9/1.988. de 28 de diciembre, de 
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio 
2.000. resumido por capitulas, tal y como a continuación se detalla:
EGRESOS
Operaciones Corrientes
Capitulo I.-Impuestos Directos 17.200.000.-ptas.
Capitulo 2.-Impuestos Indirectos 1.000.000.-ptas.
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Capítulo 3.- Tasas y otros Ingresos
Capítulo 4.- Transferencias Comentes






Capítulo 6.- Enajenación de Inversiones 
Capítulo?.- Transferencias de Capital 
Capítulo 9.- Pasivos Financieros








Capítulo 1Remuneraciones de Personal 9.325.OOO.-ptas.
Capítulo 2.- Gastos en Bienes y Servicios 26.352.620.-ptas.
Capitulo 3.- Gastos Financieros 500.000.-ptas.
Capítulo 4.- Transferencias Corrientes 1.500.000.-ptas.
Total 37.677.620.-ptas.
Operaciones de Capital
Capítulo 6.- Inversiones Reales 43.822.380.-ptas.
Capitulo 9.- Pasivos Financieros 500.000.-ptas.
Total 44.322.380.-ptas.
Total Presupuesto de Gastos 82.000.000.-ptas.
Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. 781/1.986, de 18 de abril, se publica la Plantilla de 
Personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
Personal funcionario:
■ Secretario-Interventor de Habilitación Nacional, Grupo B,. Nivel 26 de Complemento de Destino. En 
propiedad.
■ Subalterna de Administración General, Grupo E, Nivel 14 de Complemento de Destino. En propiedad.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto puede interponerse recurso contcncioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de 2 meses, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.




MIÑAMBRES DE LA VALDUERNA
PLIEGO DE CONDICIONES PARA ARRENDAMIENTO DE PASTOS Y RASTROJERAS
La Junta Vecinal de Miñambres de la Valduerna, aneja al Ayuntamiento de 
Villamontán, saca a pública subasta, en arriendo, el aprovechamiento de pastos y 
rastrojeras del término vecinal de los parajes denominados” Monte de Libre 
Disposición", “La Llama", y “Ribera", de la pertenencia de esta Junta Vecinal; asi como 
también el polígono de “La Vega" formado por fincas de propiedad particular, 
comprendiendo bajo los siguientes limites: Norte, término municipal de Palacios de la 
Valduerna, y Redelga; y al Oeste, término municipal de Valle de la Valduerna.
Las fincas que forma el indicado polígono de “La Vega" son fincas de 
regadío dedicadas a cultivos intensivos agrícolas y praderas, cedidos los 
aprovechamientos secundarios de pastos y rastrojeras a la Junta Vecinal, para su 
arrendamiento, para aprovechamiento de ganado lanar, con excepción de las huertas 
cercadas, alfalfas, tréboles y cultivos de hortalizas, asi como lo sembrado en las demás 
fincas en tanto no sean levantados los frutos de las mismas, las que quedan excluidas 
del aprovechamiento.
Este pliego de condiciones permanecerá expuesto por el plazo de quince dias, 
elevándose a definitivo si no se presentan reclamaciones en dicho plazo.
____________ CONDICIONES GENERALES____________________________________  
PRIMERO.- La extensión de terreno de pastos a aprovechar por el ganado lanar del 
adjudicatario o adjudicatarios afectados por este pliego de condiciones, será de unas 
novecientas setenta y cinco has., y el plazo de aprovechamiento de los diferentes parajes 
será el siguiente:
L- El pasto del paraje denominado""Monte de Libre Disposición será aprovechado por 
el rebaño o rebaños de ganado lanar del adjudicatario de la subasta, durante el tiempo 
comprendido entre el día veintisiete de septiembre del presente año y el día veintinueve 
de junio del año dos mil.
2.- Los pastos del paraje La Llama y de “Ribera", por ser costumbre acotarlos para 
segar la hierba y pastarla por el ganado vacuno y caballar de la localidad, no podrán 
entrar los rebaños del adjudicatario hasta el último dia del mes de Septiembre del año 
actual, y desde esa fecha podrán hacer el aprovechamiento en que se volverán a acotar 
dichos pastos sin que puedan volver a entrar en ellos para hacer más aprovechamientos 
en dicho paraje.
3 - Los pastos del paraje de “La Vega", será aprovechados por el ganado lanar del 
adjudicatario de la subasta, desde que las fincas sembradas,(patatas, remolacha, alubias 
y hortalizas) vayan descargadas de fruto, de la actual cosecha agricola;y en las fincas 
destinadas al cultivo de alfalfas, tréboles y praderas artificiales, podrá hacerse el 
aprovechamiento desde el quince de diciembre del corriente año en que quedará acotado 
totalmente el polígono, sin que puedan volver a entrar en él los rebaños, toda vez que 
comienzan las labores de preparación de la tierra para el cultivo por la Junta Vecinal 
para gasto:, de administración del pueblo.
El aprovechamiento de los pastos deberá ser hecho diariamente desde la salida a la 
puesta del sol, no estándole permitido sobrepasar éstos límites, pues de hacerlo se 
consideraria pasto abusivo.
El Adjudicatario de los pastos, tendrá que dejarlos libres en las fechas fijadas como ■ 
límite para cada paraje, estableciéndose una claúsula penal consistente en que: por cada 
día de más que el adjudicatario siga aprovechando los pastos de cualquiera de los 
parajes sujetos a su arriendo, pagará a la Junta Vecinal contratante diez mil pesetas 
diarias pudiéndole ser reclamadas por la vía judicial, por el Presidente de la Junta, sin 
perjuicio de poder exigirsele otras responsabilidades por daños y perjuicios causadas e 
incluso la acción de lanzamiento de los pastos.
4. - Será obligación del ganadero o a quien le sean adjudicado los pastos, a los que este 
pliego se refiere, la de encerrar sus rebaños a la majada propiedad de esta Junta Vecinal, 
situada en el término vecinal de Miñambres, estableciendo que se encarga el ganadero 
de mullir por cuenta suya y asi aprovechar el abono que produzcan los rebaños.
5. - El precio de licitación será fijado por la Junta Vecinal, arrendadora, al dar comienzo 
la subasta, y para poder participar son indispensables los siguientes requisitos: a) ser 
ganadero; b) ser mayor edad; c) estar en posesión de todos los derechos civiles; d) 
aceptación de las condiciones de este pliego y obligación de cumplimiento; e) no estar 
adeudando cantidad alguna a la Junta por ningún concepto.
6. - Otra de las obligaciones del adjudicatario de la subasta es la de ingresar en el acto de 
la adjudicación el diez por ciento del precio de adjudicación en la depositaría de la Junta 
Vecinal; cantidad que será considerada como parte del precio del remate.
El resto del precio de adjudicación será abonado por el adjudicatario en la 
depositaría en dos plazos de igual cantidad: el primer, el dia uno de noviembre del año 
en curso; el segundo y último, en la primera quincena del mes de marzo del año dos mil. uno 
Ambos plazos podrán ser justificados solamente mediante recibo de pago.
SEGUNDO - La subasta se verificará por pujas a la llana, y será adjudicada al postor 
que mejores condiciones económicas ofrezca una vez sea cubierto el tipo precio de 
licitación que se fije el que se determinará de viva voz al dar comienzo la subasta, y en 
caso de no ser cubierto se declarará desierta pudiendo la Junta disponer en cesión del 
arriendo de los pastos como juzgue convenientemente.
TERCERO - Tanto la Junta Vecinal arrendadora como el adjudicatario de la subasta 
quedan sometidos al cumplimiento de lats condiciones del presente pliego, y para el caso 
de discordia en su cumplimiento o incumplimiento, quedan sometidas las partes a la 
jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de La Bañeza, con expresa 
renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción siendo de cargo de quien de lugar a ello 
los gastos y costes del procedimiento, incluso los derechos de Procuradores y 
honorarios de letrado que intervengan, aún cuando su intervención no fuera preceptiva.
Miñambres de la Valduerna, 10 de abril de 2000.-E1 Presidente 
(ilegible).
3534 10.125 ptas.
IMPRENTA PROVINCIAL
LEÓN-2000
